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10. FRID. BLVMENBACHH 




L I B E R 
CVM FIGVR.IS AERI INCISIS 
E D f T l O ALTERA 1 0 N Ô Ë A V C T I B R ET 
EMENDATlOR. 
NATVRAE &&ÇIES RATIO Q/E, 
LVCRBT. 
j ^ / ^ ^ ^ w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
G O E T T I N G A E 
apud VIDVAM ABR. VANDBNHOEK.' 
c to la CCLXXXI. 

P A T R I SVO OPTIMO 
HENRICO BLVMENBACHIO 
G Y M N A S H ILLVSTRIS G O T H A N I 
pRORECTORI ET P R O F E S S O R I 
LONGE MERITISS1MO 
Cai et'vitam debet, et,' il quando noa inutiliter vixiffe videbitur, hoc 
ipfum debebit; 
diem natalem feptuagefimum terti-
um et fumm'os in philofophia honores an-
te quinquaginta annos digniiîimo delatos, 
gratulatur; 
et diutinum adhuc crudae viridisquc 
feneftutis fruclum precatur 




Cum ante quinqnc circiter annos 
hafce laborum meorum iuvcniliuni primi-
tias edcrem, vix quidem earn indul-
gentiam imo fuffragium expe&are pote-
ram quo eas pafttnoSum a fummi iudicii 
et do&rinae per litteratam Europam viris 
fufceptas vidi. Minus tamen praemio a£H 
laboris quamincitamento adgrauioraolim 
praefhnda mihi eadi&a efle facile fenfi : eo-
que magis ab eo inde tempore in id incubuî 
vt crudiores illos fructus continuata cul-
ture ad aliquanto digniorem tantjs viris 
matu-. 
maturitatemV quantum in me effet, perdu-
cerem: laetus nunc, fi iidcm vifo hocce, 
qui hodie denuo in lucem paulo adultior 
prodit, ingeniimei foetu, propofico me 
non plane excidifle iudicent. 
Goett. d. 22 Mai. 1751. 
qfik^Hfr 
* • 
§• i. Ni/m formatimih 
TT 
I—I umano generi non minus qnam ceteris omnibus 
-»- -*. anitnantibos plantisque, emu legem impofuit 
fummi numinis prouidentia,vt determinatam corpo-
ris figuram etformam,fun£HonibusptTagendi8 ctcrea-
toris fîuibus ad amuilimrefpondeutem, primo induar» 
dein conÛanter feruet, demumque .in. progenieinjuV 
am quoque propager et qiiaû* continuer, 
Miram ideo omnibus ac fingulis organicis corpo-
ribus ipdidit potentiam, quom nuper ftiidiofius excî-
tani a)% et, ne forte cum aliis naturae viribus confun* 
datur, pecuîiari NI/UT formatiui nomine infigniuî: 
quae nempe a primo conceptionis momento per to-
tam horutn corporum vitam continue eflicax et actî-
ua, ipfis dum gênerantur primo formam impertiri» 
deih eandem nutritionis ope perpetuo conferuare, imo 
freafu ea nmtilata fuerir,'eandem reproductionis mi-
randa'vi iternm reftituere, nititur, 
Duplex la'ltem modus eft,-'quo, non obfîantêhoc-
.cenifu tarnen organicorum corporum prima natura-
lis forma m aiiam deflectere potefl ; alter nempe per 
fabricant monftrojam, qua, finie nifus formatiui tur-
bat'ione et qua fi errore., fitue etiam cafu fortuito et 
aduentitio externo, viriofa plane et iuformis fiructu-
ra contra naturam iplîs inducitur: alter vero per de* 
gene-
o) Goettingifcim M'tgazin stes St. et in Iibro fingula-
ri ap, lob. Ch\ Dieterich 1780. 8. 
A. 
j ^ ^ l & d f c : 
gcneratiotiem, qua nempe leuiter tantummodo et ple-
rumque per plures demum génerationes a priftina et 
gemiina iigura panlatim déclinant» 
Prior, monflrofa ic. et deformis contra naturam 
fabric», in pracferiti nihil ad nos attiner: altera e 
contrario, fuper generis Ijumani varietate natiua (crip-
turi fummam attentionem et vlterioréni difquHitio-
nem merefur. 
Quamquamergo per totam noffram tractadonem 
cas rimabimur vires quae in diueriis gentibusformam 
aliquatenus mqtare et lie dictas varietates producere 
valent, e re tameir efle videtur, ftatim hie in libella 
limine praecipuas degenerationis caufTas organicorum 
corporum fummatim et fuccincce enarrare. 
§. a. Caitjfae dsgemrationiu 
Ad très autem fontes principes organicarum fpe-
cierum in varietates fuas degeneratio commode redu-
ci poterit : ad climaiis nenipe effecttis ï deiti ad vi-
tae genusy victum etc» demumque ad hybvidam ge* 
mrationem* De fingulis pauca feoriim exponere 
liceat» 
§, 3. Glima* 
Et primo quîdem de coeli potentia paucis cfieen-
dum erit, cuius adeo late patet imperiurn, vt ab hoc 
vnicc pendere hoirrinuiïVdiuerfas formas, colores, mo-
res et iaiïitutîones, egregiis vifum fuerit viris £), Du-
plex 
k) POLYB ï vs'T. I. p.' 462. ed. Ernefti: a y etc & 
ttKKilv foot, os tcivryv TTjv (xirtotv KccToc rca s&~ 
VIK0ÙÇ KOit rOt>S QKQ%8P£IÇ hotÇOCGGtS 1ï\&ÇQV « A « 
hi\hw oict(ps§o}A,8v> qèsvt rs Mi (AOÇÇKIS KCCI 
Xtàr 
plcxanrem cxiflit modus, quïbns homines climatnm 
imitationcni experiri poflunr, quorum vterque ad nos 
Jpectat. Eft cnim vt migrent et ira coelnm mutent; 
eft autem illud quoque, vt ipfum natale folum fenfim 
ant mitefcat ant elieretur, et exinde dégénèrent 
incolne. 
Prions luculenrîffima exempla praebent migra-
tiones tot animalinm et plantarum, praefertim fructi-
ferarum quae omnimodas 1ère climatis uuuationes 
cxpertae in tarn numérotas et maxime diuerfas varie-
tates excreuerunt. Ita cnim boréale et monranum 
fol urn ob frigns magis intenfum incrementum corpo-
rumorganicumimpedit, et vtminorem faltemetpumi-
lam retineant flructuram, facir» Simul quoque palli-
diores tantummodo imo candidos colores producer, 
cum in auflrali e contrario coelo viuidiorcs et inagis 
iaturati euadant. 
Quod autem einsdem terrae clima quoque mutari 
poflit, non erit qui dubitet, dummodo ipfmi noflram 
hodiernam Germaniam cum veteri, populares no-
flros cum maioribus noflris conférât c). Tempns 
erat; vbi alec nunc vltimi Septentrionis tantnm acco-
la, Rheni littora oberrabat, vbi ipfum hoc ilumen fre-
quentiffimo gelu coibat, ita vrGalli iacra ipli facerent, 
ne vicinis proauis noflris dorfnm praeberct; vbi va-
{liiFimae fyluae totam fere tegebant patriam, nee vl-
lus vitium prouentus erat, et quae lunt hiiius generis 
alia, nimis certe fufficientia, quo minus mniorum no-
A 2 flrorum 
% f co p a a i v , sn os rœv en tr devour m rois: 
TThetfOiÇ • cf. praeter ea C A R D A N V M in Hipp, 
de aër. aqii. et /oc. p. xi$. prolixe de climatis in 
humana corpora effectu agentem. 
f) C L U VER Germania an tiqua p. 115 fqq, Cotf-
R I N G libro fingulari. 
(Irorum magna corpora et tantum ad impetum vali-
da, flrictos nrtus, minaces vultus, truces oeuios etc. 
in noftrï aeui Gernmnis cjuaeramus» 
§, 4» Vitae genus et mttrimenta* 
Secl non minorer» potentiam vitae et nutriment* 
diuerfum genus in degeneratioueni exercent. 
Tri ta iunt exempla animalium domefticornm, 
quae in miras decreuifle varie ta tes naturanique lu am 
fere exuifle, in aprico eft. Quantum non bos ab uro, 
fus ab apro, coluinbaruna munerofae varietates dome-
ilicae a fyluatica columba difcrepant. Fed equi d) 
mirutn quantum a noflris cicuribus diileruot, flatura 
parua, capite grandi, colore nuirino, pel lis hirfutia, 
raorum ferocia ita, vt vix manfuefcant etc. et fere 
aiino magis, quam noflris doineflicis equis fimiles vi-
deantur; adco vt laudatus G M ' E U N V S vix haefita-
verit, quin equum cicurem, ferutp, et afinum pro ea-
dem, haberet (peeie huncque cultura faltem ab equo 
cicure degeneraife crederet: quod tamen nîmium 
videtur, cum nfîno v.ilcerum partes lint, qmbus • eni-
denrer caret Caballus e) et vice verla, lino praeter 
equos plane feros, et in noftra re equaria certc quod 
adrobur eoriun, magnum difcrimen videre eft inter 
cos, qui fyluaticis ytuntur paftionibus/) eosque qui 
in ftabuiis aluntur. Notum eft v, c. pullum equinum 
û in eiusmodi pecuaria natus fuerit, dimidia iauvpoft-
partum 
d) RS5ACZYNSKI /'. ». Pol. p. 21?, fq. P A I . L A S 
Rcijen U p. a//. S. G. G M E U N Keif. I. p. 44. 
fqq. c, icon, tab. $, 
e) in voch organi.s H É R I S S A N T mem. de ïac* des 
Se. de Paris »753. tab. p. fq. 
f) v. c. Lippenfes. cf. L G. P R J Z Ë H V S vomSen-
tier Gefliite. 1771. $, 
5 
partum hora, matrem fequi pabula quaerentem , fi 
autem ilincl in llahulo accident, non rare per ny<fthe-
merum et vitro hnmi ulcere, antequatn pedibus infi-
/tere audeat. F.t qnantas nuitationes fructus horraei, 
flores etc horticnltura patiantur, acico in aprico etf, vt 
vix mentione egeat. 
§«'5. Gener/itio hybrida, 
Binas adhnc tetigimus caufias, quae habitum mu-
tant: clima fc. et vitae genus, De tertio adhnc prae-
cipiendtim reftat, diiierlae nempe fpeciei in animan-
tibus praelertim, connubio, et hide natis hybridis, 
Difficilis lane res, quam tainen ob Incem quam mu-
Jattorum generatio aliaque difqnifitionis noflrae mo-
menta exinde hauriunt,..intactam relinquere nefas fo-
ret, quanquam poft recentiorum labores g) bre~ 
vins vtique hic defungi et ex propria obferuarionum 
penu fupplementa faltem ipfis addere iiceat, 
Tria autem in hybridorum difquifitione probe 
difiinguere neceffe erit. num faltem coiuerint eius-
modi diuerfa animantia, an vero et pnlli ex hac co-
pula prodiuerint, anne denique et Iii foecundi et ad 
generis propagationem apti fuerint. 
§,6, Hybrida foeamda* 
Pofterius quidem, etfi raro contingat, (idqtie 
fummaDiuini ouminis prouidentia, ne nouac /pecies, 
in 
g) BvFFON phmmis hcis. praefert, delà dégéné-
ration des animaux >LlV. p. 2.4$. fqq. et Supple-
ment T. III. p. 1 fqq. EL S. R E I M A R V S natiirh 
Religion p. 411 fqq. v. G L E I C H E N Saammthier-
gm p. 24 fqq. et defideratiffimus v. H A L L E R 
phyftoL VIII, p, i. fq. IOCJ. fqq. 
A 3 
in infinitum muUiplicentur) in valde ta men affinibiw, 
admittcrem. Mulas certe perperifle non acleo pa.uca 
extant tefthnonia h)* Hybrida ex vulpis et ennis 
congrtfTu nafci (Canes Laconicos uKtmynScts vete-
rum) liaecque ad-generandum apta elle, non eflquod 
dubites. Efl: adbuc Goettingae neptis (et ab ea nati 
plurcs pronepotes) vulpis, quae a cane domeftico gra-
vida fiebat; in qua sdhuc frontem planam aliaque 
auitae forniae veiligia agnofcas. Aues hybridas pro-
lifîcas o f i e n d u n t S P R E N G E R I i) expérimenta» 
§. 7. Mybriàa ftmîiai 
Hybridorum infoecundqrum copiofa extant ex* 
empla quae repetere piget. Muli, quantum fcimus, 
ex his antiquiflimi link. Quanquam cnim antediln-
vianos fuifle dubitemus-A) ne^Éaae I) eormu inuen-
turn tribuere audeamuç, (iuuuia tamen eorum antiqui-
tas vfrl ex profanis lenptoribus »/) et artis primis n) 
•'".'• * ... fere 
/') A R I S T O T . de gen. an. II. $. certo faltem tem-
pore ibecundari. V A R R O de R. R. H, 1. 27. 
C o i . v M E L L A VI. 37- 3- P L I N . VIII. 44. et ad 
eiind. H A R n v 1 N v s. B A R T H I I tidnerfar. 42. 
fq. Bo CHAR Ti bieroz. 1. 2.30. iiouifiinic Ro-
ZiEU ulifi fur k phyj\ etc. ponr 1772. v. G L B I -
C H E N , 3. c. p. 35. Inter prodigia a n v i o . et 
OB s E .qv E N T à annotate faepius legitu r. 
Ï) Opufc. phyficQ-mntb. Hannuv. 1753. p. 27. Jqq. 
k> P E R E R I VS in Gemfm T. II. p. 1 ft. fry. pluri-
mis difputat num. mulus ingrcûns. fuerit arcam 
ISloë nee ne? 
/) Qencf. c. 36. v. 24. B o C H A R T /. c. prolixe. 
«> Horn, II. /3. 8 0 . qui ab Enetis deriuat eos. 
n) in Cypfeli area* H E Y N E vir fummns niterden 
Kajlen des Cypf. p. fs> Clan Cypfelus circa 660. 
a» C. .a. 
fcre monumentis apparet. Duplex vulgo Iiorum hy~ 
bridorum genus innotuit: altenim itemque maxime 
commune, quoi! mulorum a) nomine audit, annum 
geniror.em equam autem matrem. dabet: alternai ve-
to rarius obvinm,hinnommf) vice ver (a ex equo et 
sifina natum e(L Sed tertium in praefenti biais hifce. 
adhucaddcre poflum : non quidetn lunvarorum, luper 
quibus dubia mea infra prolixius exponere liceat, fed 
rarillimum illud et forte unicum animal bybridum ex 
afimst fwiimo Zéro, in viuario Generof. D, C L i v E 
ante aliquot annos natum et ni fallor adhuc viuens, 
cuius accuratam notitiam Viro Doctiillmo meique 
amantifîimo HvGH F R A S E R , Scoto, dcbeo, et 
quam integram infra infcrere operae pretium eft #)• 
Kario* 
o). Le Mulet B VF F o N Supplem, T. IIL t. I. 
p) Le Bardeau B V F F O N 1. c. t . IL V A R R O de 
K. R. I I . g. U C O L V M E L L A V I . 37- 5- 1 JLIN. 
V I I I . C. XL1V. 5. H E S Y G H . TWQS) 'S 'C 7TCi?'/}Ç 
Wzroj-, 'y rs ptfTYiC ovos* Contrario plane ienfu 
hinni mulique notiones inuertit L I N N A E V S de 
générât, ambigena. Amoenitat, academ. Vol, VL 
p. 12 fq. 
q) verba viri humaniffimi in epiftola Londini d. iS 
Febr. 1780 ad me data, haec'funt: 
„ The Animal Ym inquire after is Son of an Afs y of 
„ a female Zebra belonging to Lord CL IVE. Though 
„tke Zebrà fhomed' a violent dejtre for the Male, 
i,fhe would not Jtiffer horfe or afs to come near 
•„her, untill they accidentally thought of painting 
„ an Afs like a Zebra, The animal is about five 
i}yean old, from /j to 14 hands high, of a dnnnish 
„ Colour like the Afs, with dark Stripes- all over 
t}him like the Zebra. He is larger than his mother 
n& thi(.ker\agood deal about the Neck & Shanl-
11,-i/ert ; Jmt his Limbs are much firm than thofe 
A 4 »>°/ 
Rarioribns qnocjtie hybridîsaddas illud ex ca-
prae reuerfac cum capra deprcjfn coitu, quod L I N -
NABVS. vidit r)\ item ea quae ex bird cum ouis, 
et ex cams cum lupo connubio hata, Ci. B V F F O N 
chat j"), Porro muihh furo cum pittorio pulios hy-
brides produxiiîe vifaeft t) : Et inter nne&jgallufgal-
Hnaceut cum /mate u), et vice verfa, GUccuticur cum 
anate |p), Pa/lmut cum gallina .r), columbarum diner-
fae Cpecies-inter fe **), et iî A R J S T O T I Î I I credi-
nius y), gûllinnceuf cum perdice fecnndnm exercue-
recoitum. Canari enjtutn auiculanmi Qxalns parferum 
genenbus liybnda notiilïma huit. 
Adia vero fufpecta videntnr: vt hybrîdum quod 
M » / / mûajjut ab z/r/o conceptual peperit, quodejue 
fe 
„ of the Afs. Ile has I am told covered fevered Fe-
rmâtes but hashad no offspring. The wot her died 
tiwhen he was young. The Zebra pafjes I belie-
„ve for bemg a very untractable Animal, this Créa-
.'i} ture flmvs a good deal of Qhjlinacy} * but is Jo 
,f tame tjjat I have feen him come into, the, Boufe 
„ to cat a bit of bread. He ferns very firong :, but 
3, has not as far as 1 know been employed in any 
j , work ,, except only that they have rode him a 
9ilittle by way-of amufewent .about the Fields. Me 
,, discovers, I am told, çveat dexterity in opening 
pgates & in making his efçape out of ent'lrfurts 
,, where they want to J'hat htm up. 
r) In viuario Cliffortiano. Syit Nat. ed. XII. p,g6. 
s)lc. p. y. ?.. 
t) K R x L Ea a N mammalia p. 467. ,..••' 
«) Cel. T A V B E Beytr. zurNatnrk. v. Zelk. P. II. 
w) phyfial. iièhiflig, p. 392. S P A L L A N Z A N I in 
memorh Jhpra 1 muli p. 18. 
x) F R I S C H Vogel t. 125. 
* *) (v. PERNA.V£Rj Untenicht von den Vogeln 
p. 23 % 
j ) Bifl. animal. IX- c. 4$?. 
fç ipfnra vidule, B O A I S T V A V . DE L A V N A Y 
refèrt z). Ita et H fi s Y c H i o minus credas, dum 
lupum aureum L. (Schackai) ex hyuenae et vulgaris 
lupi coitu ortum «licit a). 
De canutn et fimiarum coitu /;) et inde natis liy-
bridis ambiguus adhuc haefito. Nimis diueria vi-
clentur animalia. Duo interim uiihi innotuerunt 
exempta, vbi canes femellae e ùhnis mafculis graui-
dae factae dicuntur, quibus omneiu negare fidem, ne-
tas ducerem *). Alterum in terris Schwarzburgicis 
accidit; hybridi huiusiconem, curate depictam, pof-
fi'det ExcelI» BtiTTNERVS • benignequc mecum 
commiimcauit, Canem refert, domeftici minoris 
fiatura, colore luteo flaueicente; oculi, auriculae, 
collare pilolum a cane vulgari difFerebant,paternis verô 
iisdem partibus fmiillimos efle, reiatum eft. Alterum 
Francofurti «dMVantedecennium fere accidifle, teftis 
oculatus, Jrîde maxime digniilimus, retulit: peperifTe 
catellam ex Simia Diana L. roetum, ferocitate, inge-
nio, habitu gibbofo, et cauda longiore patri fimilli-
mum, Rem indagandam relinquimus iis, quibus 
fortaffis oceafio erit euratius obfeniandij notae enim 
iuat difficultés, quae in liuiusmodiex|ierimentisoc-
currunt. Aegre eiusmodi animalia, in quibus perï-
culum facere animus eft, ab aliorum conlortio arceri 
polïiint, ita vt iinml coè'uudi appetitus in iis ferue-
turj porro ii quid fortuito pulli peculiare habent, {la-
tira 
z) JHiJloim prodigieufis p. 132 fqq. cum icône. 
a) B O C H A R T Hieroz. t. p. êp. 
b) O s B E c K Ofiinttisk Refit, p. $y. 
ç) Et ipfe H A L L B R v s quod hic defcribo certepro-
babile Exemp/um vocat» Bibl. anat. T, II, p; 707. 
A s 
tun illud diuerfis psrentibus tribui folet etc. Quod 
mi hi fufpecta reddidit eiusmodi facta, illud praefcrtim 
eft, quod plures, vtriusquegeneris cjitierfacque.fpcciei 
fnirias, medios .inter canes, itidem vtriusque fexus 
per plures initios continue'verfaiites, cum iis luden-
tes etc. viderim, nee tamen ex dictis quidquam jpfis 
accident. Falti e contrario rumoris frequentia funt 
exempla, vt fells, cum duobus catellis flmul had, cu-
ius fama vicinïam noftram ante aliquot annosperagra-
verat; rite tandem conliderato, quod felem dice-
bant,''animalcule), prudentiores facile canem-paulo 
deformem agnoiienuit, totiunque prodigium in rifum 
verlumeit, Neque aliter interpreter C L A V D E R I d) 
felts &b fcittro compreilae hiftoriam, ex cuius pullis 
vnuspatri, reliqui matrifmiiles fuifle dicunturj alias-
que huius farinae narrationes, 
<$, g. Coitus diuerfae/pectet animalium inanis* 
Ab his omnibus probe feparanda funt infoecunda 
plane animalium diuerfae ipeciei connubia. 'Damus 
qnidem, venere .flagrantes brutorum mares femellis 
fuae ipeciei carentes, interdum in aliénas, cum quibus 
vcrfari licet, ita fortaflis aelluare, vt cum ipfis'coire 
pcriclitentur : quod tamen in paucis faJtem, iisdem-
que valde affinibus rite fuccedere , in plerisque vero 
auiis excidcre, putamiis. Ex eiusmodi autem incon-
gruo impetu, foetus concipi nafciue poffe, grauia cer-
te credere vêtant argumenta. Referas hue in multis 
genitalium inaequales proportiones c): quae quidem 
partes in eiusdem fpeciei vtroque fexu adcoitum pro-
vide etfludiofeaptataefunt, in remotioribus autem ge-
ncribus 
d) EpB. N. t Dec. 11. am. IX. p. 371. 
e) _vt H A L L E * PhyfioL VIII.p. 9. 
nerïbus totam rem autïmpofîibileni, nnt diffîcillîniain, 
certc ad comcipiendum ineptam, reddunt, Porro non 
video, ad quas leges ciusmodi diuerforum parentmn 
proies in vtero iingi poffit, cum in qnauls animan-
tiumfpecie, matri geftationiset grauididatis,foetuiau-
teniforniationiset progreiliui increment! certaetfîxe 
definita fint tempora. 
Attamen quaedam liuîusmodi practer naturam 
contingentium coiuuibiorum recicare exempla operae 
pretium erit. 
Prae omnibus maxime paradoxon videtur cunï* 
culi cum gallina conhubium a R E A V M V R I O / ) 
adeo celebratum J ab ipfo tamen populari fuo BVF-
FONio jf), H A L L E R O h) aliisquein dubium vo-
catum : cum BvFFoNio necid quidera fuccederer, 
vt ex lepore faltem et cunicnlo, adeo affinibus arii-
mantibus, pullos excitare pojflTet; ctiï hos inter fe 
coiuiiTe fufpicetur, Recte ideo credit Ci. ,Vir, fi vn-
quam xomprefTcrît cuniculus R E A V M V R I I galli-
nam, ex nimia falacitate id factum fuille, et déficien-
te gallina alia rortaflis re eodem fine vfiirum fuille* 
)ta venerandus praeceptor B Î Î T T N E R V S ipfe fac-
pius oHm cuniculos, gallinas comprimentes vidit, 
quae autem Irrita poil Jiaec oua (bypenemia f. zophy-
ria appellabaut veteres) pdfuerunt, Neque aliter cum 
famofisilîis cuniculis viuariihruxellenfis comparatiun 
ejOTe puto. Coire eos cum gallinis ex Avtoptaruin 
tefiimoniis certus fum; qui autem ibidem oÛentautui* 
pollifquos ex eo contiubio natos efle vulgaris rumor 
îerf, nihil aliud elle quam notiiÇmam illam gallina-
rum varietatem pumiiam f, lanigeram ( Woll hïïmr vt 
vuîgo 
/ ) Art de fairt ïefarre les poniets T. IL p. 340. fqj, 
g) Bijî. nat. VL p^oj.ff. 
£) /, ç, et ap. BONNET cirgs orgam IL p. 114, 
vulgo dicuntjpridemnotam^etjam medio aeuoaM A R* 
c o. P O L O V . E N E T O i) et Equité I O A N N E M A N -
D E v i L L E k) dclcriptam, aeque certo perfuafus funt. 
Plumas ipfarum harum ttruxeiienfiuoo gaJIinarum, ab 
amico inde miflas, coram habco, casque he hilum a 
galJinae pumilae pluinis difFcrre, lucnlenter video. 
Alia quoque animantia in diuerfae fpeciei iemel-
]as inanes tentaiïè impetus compertum habemus. Ta-
ie quid dc cane domeftico ÏO, M A T T H . G E S N E -
RI V. CI. audio, quern itidem gailinat ita fubegiiïè, 
referont /)* Non adeo roiror, cum canes lafciuien-
tes inanimatis nouuunquam rebus,'ad genitalia fri-
candu, vti, notuHi fit. Sed plura eiusmodi prodigiôfi 
aeque ac intoecundi coitus omittimus exempla, cum 
de lumaris adhue paucis agere animus fit, famofis 
illis diuerfi plane ordinis, taurini fcilicet et equini, 
liybridis. 
§, 9« De lumarif exwrfus* 
Nefcio vnde habuerit CI. B v FF o N m), C o L v-
U E t L A M iam f umarornui mentionem facere, citari-
que cum a C 0 N R, G E S N E R O. Nee ilium eos re-
tigf/Te, nee liunc emu fuper ipfis citare, eruere potui. 
Ipfum contra GJES NER VM prim uni de lumaris lo-
quutum. fuilTe n) puto. Nam L i v i i 0) equuleum 
e boue ad SinueiTat» natnin, hue non refero, cum 
rem tanquam inauditam inter prodigia référât. T i -
guriiius 
/) M. PoLi V E N . itîmvar. L. II. c. <5g. 
k) Sr» I o HN M A V N D E V I L E ' S Travaile p. »48* 
7) De cane qui in fuem aeftuauit B V F F O N Suppl. 
T.III . p. 3 5 % 
m) T. XIV. p. 34s» 
n) Hijl. quadrnp. vinip. p. '19. io6«tf 799» 
0) Dec. 111. L.j, 
gurinus autem polyhifbr ,, peculiare quoddam inulo-
„ rum gmut in Gallia circa Gratinnopolin haberi, 
t | audiuiile aliquaudo; quod.ex-afina et tauronatmn, 
w vcrnacula lingua Iumar appelletur. In Heluetiae 
„ a'lpibusfjfupra Curiam ad pagum Spclugam ex equa 
„ et tauro qatum equum ex viris tide dignis acce* 
G E s N E R o coaetaneiis fuit H i E it o N'Y M V S 
C A R D A N V S , qui etiam de lumaris, et quod den-
tés Iiabeant fuperiores q), fintque valde robufli et 
audaces r\ dixit, 
Pod eum f. B A P T , P O R T A , fe ipfurri Ferra-
riaevidiffe eiusmodi animal,'forma nwli, capite vitu-
lino, cornuum loco duobus tuberculis, colore nigro, 
oculis taurinis, .rendit / ) . Repetita liaec funt po« 
ftea?) ad J O A N N E M JLïGER -vsque, qui prolixe 
magis u) de ijs praecepit, konemque fimiil addidit, 
s) Nafci dicit Iuniarosvel ex counubio tauri et equae, 
,j vel ex illo tauri et afinae ; illos proceriores effe 
„ flatura et Baf appellari ; hos minores Bif dici ; 
„ iliis uiaxiilam fuperiorem luculenterbreuioremeffe 
„ inferior], porcellorum in roodum ; dentés fuperio-
„ res ad pollicis f, digitorum duorutn diilandani raa-
»g'8 
p) cf. I A c. R v E ? F de conceptu etc. p, 4$. a. in mon-
ftrorum hiiroria. ' „ 
q) Cuutradic. Medic. I. II. Tr. VL contvad. iS.p.444. 
r) ibid. p. ^4%. 
s) Mac., «at, L. h c. 9, add.it audiuifle, eos in aMqui-
' bus' Galliae partibus vulgares efle : etfi per Galliam 
transiens «on viderit. 
jf) P . Z A C H I A S quaefl. mod. • legal* T. L p,JJJ, ex 
equ;ï et tauro. 
it) Hi finite generate des Eglifes evangeliqnes de V^lJees 
de Piémont un Vatidoifeu. a Leyde i66<j. fol, p. 7, re-
pet, in Aimanacfj de Gotha 1767- p. 63. 
ï 4 'fPISii^?***yfp1 
„ gis retro'rfum pofitos efTe, quam inferiorcs." Hï«,' 
„ /?//, intcriorem maxillam breuiorem efle fuperiori, 
„ vt in leporibus efle foleret, dentesque iuperiorcs 
n praeflare iiiferioribus. Neutrnii) ideo genus villa-
„ ticis paffionibus vti poile, nifi tam longa fint gra-
„ inina,, vt. lingua ilia decerpere poilint. Capite 
3, caudaque jboui fimillima eflVhacc hybrids, cor-
3J nuuni vefljgia exiguis tuberculis fignificari. Quoad 
j , cetera, afino aut equo fimillima effe. Mirum.iis 
„ efle robur, certe jfi corpus exile fpedesj minores 
„ efle ivulis yulgaribus; parum comedere eos, curfu 
„ veloces efTe; feipfumvna die-f8 railliariumj iter 
„ in inontofis cum. tali lumaro feciffe, idque îiiulto 
„ commodius, quam cum caballo fieri foleret." 
Ex hac relatione pleraque bona fide receperun.t 
nuperiores w) et praeter Pedemontium etc. alibi et-
îam extare Iumaros dixeriint, apud Tunetanos et Al-
gireufes S H A W * ) , in capite viridi M E K . O L L A J ' ) , 
Languedoci 2) alii. 
Cum autem anatome horutn ahimalium, plun-
mum lucisdubiaeeorum orginî afferreviderëtur, plu-
res clarillimi viri ad eandem fe accingebant. Et pri-
mo quidem yeterinarius CI, Bo vRGE L A T , luma-
ruin 
Ï») V E N E ' T T E p. 324. ex equo et vacca. Ex vacca 
et afino natis vogulam Mam tribuebant B o v R-
G V E T lettres pliilofopbiqws IV. p. 160. fqq. e tauro 
etafina. Manuel Lexique. Paris. 1755. Encychp. 
Pari/. T. ÎX. p. 57. B. S. A L B Ï N V S in prae-
kcthnib. phyftolog. Mfptis. "Nuperrimé adhucanctor 
-libri Cours,d'brjï.nàt. on tableau de la nature T. /.. 
Par. I770- 12. v. G L E.i cH.E.N 1. c. p. 2,9 fqq. 
x) Travels p. 23p. ed. Oxf. 1738. f. dici Kitmrah. 
y) Voyage to Congo in Churchilli Collect. T. J.p.%. 
z) Dictionnaire Languedocien-François par M. l'Abbé de 
5'. . ,. à Nimes 1736, 8- f. *j*£ 
15. 
rum in t'hentro Lugdunenfi cultéllo fubîecit, at, quocl 
dohndum, famae .minium credidifle et praciudicnto 
oculo anatomcn earn aggreflîim effe, vidctnr. Veram 
quippé exiflcntiam ex equino et bouîno natofum ïu-
niarorlim exiude fluere conehidit, cnm tnmen ipfe 
fummam eornm cum vulgarisms mulis iïmilitudinem 
fiiteri cagatur, neque ventricuhim ncque bilis vias 
(quae ici!, bina momenta liïc fummi ponderîs funt) 
ab cqnï fiructura ditierfa ftiiffe etc. a). Effecerat 
adeo lobore fuo V, CL vt incertiores e/Tent eruditi 
quamdudum. verum nuperior alioruna virorum indu"-, 
flrîa nuilto magisadhuc putaritios hofce Iumaros dubi-
os etfufpectosreddidit. In iis enimquos Cl. H v F F o NT 
fecuit, pyrenaicum alterum, alterum e Delphina-
tu ne minimum quidém bouinae originîs veftigium 
repertum fuiffe ipfe refert ù), Idemque ex diilectis 
Inmaris apparuîtquosmagmis fcientiarum Patronus, 
Cardinalis^&LANZE perito cultéllo fubiici c)t ta-
bulasque anatomicas fuper ipfis confici ïuflit. Ex; 
lîtterisenim quas HAtLERVS virmagnus, mihique 
dum adhuc in viuis eflet egregie fauens, fuper ipfis 
hi fee quas coram habebat iconibus, ad me dédit, lu-
culenter didici laiyngemtglotridem, ventrîculum fîm-
plicert), bilis vias etc* omnia in îflis befliis equino ge-
neri fimillima e£fe, a bouîno longe abhorrere. 
Ipfe nuper adhnc Caflelis bina huiusmodi anima-
lia, quae Iumaros efle rumor ferebat, cominus vidî. 
Erant ftaturae afmi majoris, a cuius forma etiara parutn 
abhor-
a) Avant-Cûttreur 1767. "no. çofq. et plurimis ap. 
B O N N E T oeuvres T, III. p. 433 fqq. 
t) l c. Et denuo dubitat Suppîem. T. III. p. 4 fq. 
3 4 % 
c) ÏÏctimn, Emyckp. par DE F E L I C E T. XXV. 
p. »4«-
abhorrcbant, colore nigro, dentibns vtriusqtfe maxil-
lae eqninis d); ruminationisne vefligium quidem in 
jplis obferuaturetc. odco vt hos certe nil aliuil nifi 
gemiuios hinnot quos liipro dixi, ciïe, peruwfus fur,. 
Pridem iam B A L L E R v s nullam efle-penis taurini 
ad vaginam eqtwe proportionem e) monuerat ; et 
qiïaiu fupra tctigi difticultatem, eadem et heic elucet 
h nouimejirém vaccae grauiditatem cum vndecinuftri 
equae compares vt adeo non minim fit longam et per 
plufes annos cutuinuatam iibidinem cuius B V F F O - ' 
N i V s â* meminit, qua nempe tanrus in equam aeft-
uouit, fruftraneain tamen, iucaiïam et JÎterilem iiian-
fifle. 
§t m. Hybrida humana negantur. 
Sed e diuerticulo in viam rcucrtamur; dummo-
do pauciilîmis adhuc de hnmanis illis partubus hyhri-
dis abloluere liceat, quos e brutis aut nafci aut gene-
ran tarn copibfe doctiit crêdula antiquitas/), quibus 
autem in totum oiiuiem denegare fidew praeter alia 
phyfica, 
d) cf. qnoque Renm-k. eims Rcifmd. dutch Deutjlh-
land, Fnmkr. Ençt. «. J loll. 2 Th. p. do fy. 
e) Plyfwl. T. Vlt l .y 9-
O Snppl. T, III. p. 37' 
f) IAC. RVEFF. P.ARABVS. A L« R 0 V A ND V S. 
S G H K N K. L it: K T v s, alii mouftror. comptiato-
res. de puella Suecica ab vrlb compreffa, hincque 
filium heroem enixa S A x o G R A M M. et 0 L A v s 
M. (anfamfortaflis praebuit fabellae de vrforum in 
grauidaafurore, lumcque iiftendi.fingttiari reme-
dio). SimUem.hiftoriamv.ap.ViNC. LE B L A N C 
Vojagts p. H9 Sq. lu vererum (ertpris ftudiofe ex-
empta collect F o R T v N. F1 n E r. 1 s dt valut, wt-
dicor. p. 49,ifqq. recentiora habet S T o R c H Kin-
(Urkmnkh. L p. rô« . 
phylïcft, maximi moment! moralia argumenta' inherit, 
îta vt lummum uumen prouidiJÛTc kim iiorrendiseius-
modi connubiis, maniaque ea reddidifle verofimiili-
imim fit. 
Quae in hybridorum difquifirione probe difiin-
guenda elle fupra iam monuimus g) ad ea et heic at-
tend.ere neceflfe eft. Homines cum .bruris nelando 
fcelere coiuiiîc quidem veterum b) et reeentiorum i) 
quaedam lô *a probare videntur. Foecundmn autem 
alicubi extitîfle eiusmodi immanem congrefTum nul-
lum extat cni 'fi.dere poflis exempluin. Jmo'quae de 
Indarum cum fimiis mnioribus coitu, et inde natis 
anthropomorphis referuntur k) I A C O B O iamiam 
B O N -
if) P- 9-
h) P L v T A K c H v s hi ne ihde mfympofîo et paralle-, 
lis. Vi R G IL. Ed. IIL 8. &c. Équum adamatum 
a Semiramide vsque ad coîtum, Juba auftor eft 
P L i N. VIII. c. 42. 
/) de 3000 Italis nuxiliaribus Duci de Nemours r̂ -ga 
in Delphinatum. miiîis inque capras infanientibus 
B A V L E .Diet. Art. Bathyllus T. I. p. 469. T H . 
W A R T O N ad T H E 0 c B. Idyll. (Oxon. 1770 4.) 
•I. 88- p* 19- -audita ex> dbetoqundam amico, qui 
itper Siciliam infulam iter faciem, ibidem cum vetera 
^monumentih turn populi moves acenratius inneftiga-
t,ver<it, inter confcjjhnis articuks a jtcnlis capr.mh 
t)<ipnd montes vit am joli tari am degentibus, etitimnum 
„per facer dates propvhs rite jhltrt exigi, an rem cum 
„bircisfiui hufwerint,*' 
Manati genitalia femininis adeo fimilia éjflV'vtr 
Arabes cum ipfis coëant relatum eft. cf. JExe 
M « ç n A JE Li s Frag. un die nach Arab, rtiftndt.it. 
p. 115. 
Jr) y, poft alios ZyCCHELLl rtlat. di Congo p. 14. 
B 
BONTîO /) viro ceteroquiii fîitîs credulo dnbia et 
fabnloia viia fiinf» Et fi etiam libidinofos fimianmi 
marcs, jfeminis hnmanis inaeftnare conccdcres, de 
procreanda tamen iobole vel ideo ne cogitandumqui-
dem foret, cimiiidemperegrinatoreSj feminas inania-
torum brutis amplexibus mifere périr?, référant. 
§» j ï, Hominis a ceteris ammalibtu differentia.. 
Abominandum relinquo argumentum, idque eo 
libentius, cum feopo noilro appropinquari oporteat, 
3ta tamen, vt prinsquam varietatem Iiominum inter fe 
femtemur, de ipfa hominis ab reliquis animantibus 
diferepantia, paucifïima verba-faciamus. FecundifE» 
mum fane et pulcherrimum argumentum, cui auteni 
diutius immorari angufii libelli limites prohibent, 
quodque hic loci tribus tantummodo verbis ablolvere 
neceffe efl, etfi pauca ea, quae fuper eleganti hacce 
roaterie collegimus, alibi pubiici iuris facere lubentei 
polliceamur. 
§. ijh Animar. dotes. 
Optinie in praefenti elefungi putamus, fl prias 
de animae dotibus, turn de corporis flructura acturï 
fumus; quae tamen bina momenta ne minimain qui-
dem inter fe relationem habere videntur: ita vt ab 
organka an'imalium Aructura, cum humano corpore 
comparata, ad eorundem animae facultates5 nulla pla-
ne valeat confequentia; quod cuiuis elephantem aut 
cquum cum fimia comparanti facile patebit. 
Argumenta enim quae, currente praefertim fecu« 
îo, denies plerumque lites contitaruni de anima, ra-
tion©, 
i) hijî* mt* tf tmd, înd. Y, c. 33. 
iione, loqueîa etc, brntorum, non adeo difRcilia ct 
confufa videntur, dununodo cum animalmm mori-
bus familiarior paulo, corporis humnni phyfiologia 
non expers, praeiudiciis au.tem liber latis fis, 
§, 13, Homini inflinctw paucijjtmi ) iifomqm 
fimplicifltmù 
Prima ergo quae hominem et reliqua snïmantia 
intercede differentia eo redit, vt pauciJliinifl et fim* 
pliciilimis faltem infiinctibus praeditus lit, folus au* 
tetn e contrario ration» vfu polleat. 
Quanquam multui» fuper infiinctur notione difpu-
tatum lit, adeo vt longe facilius et euidentius ex ef-
fectibus fuis, G actionibus animantium fi cum huma-
niscomparaueris, quaqi ex multisphilofbphorum de-
finitionibus eius eognofci poiïitj miiii tamen anima* 
Jium mHiactm eonnati^ inuohmtarii^ et quaft coeei inu 
•pews et molimina efle videntur, quorum ductu, tan* 
quam machinae absque vlla inftitutione acquijtta fi 
inftructione, finibutjuit reJpondmUs actionet mce?-
Jdrio abjoltitre cofruntur. 
Ex numerofisillis et diuerMimis mftinctuumani» 
malium generibus, homini perpauca faltem eaque fim» 
pliciffima, et mere temporaria^ quae fell» in vnica 
tantum vitae periodo, aut in fanitatfs et vitae difcrhni. 
ne faltem competunt, Horum exemplum praebent 
Voces fie dictae internae natufae medicatricis, fajfli-
dium carnis et defiderium acidorum in; morbis putri-
diset biliofis, concupifcentia abforbentiumin iis, qui 
acidb primarum viarum laborant etc. 
Ad illos autem inftinctus, qui in certa faltem vi-
tae humanae periodo pbferuantur, defiderium alterius 
fexus feu connubii, et ineffabiiem ilium ac vehement 
B 2 tiflimum 
tîiïlmum ardorem refero, quo matrcs in prolis fuae 
amorem rapiuntur. Quod enim vulgo dicuntmatrem 
camfolum ob cauiîam infantes neonates feuere, vt fibi 
in.~omm.odum et mammas tenfione premens lac fu-
gendoextralwnt,vel vnico eo, faepc repetito, et aeque 
crndcliflimo ac anmiosafiicîenterefutatur expérimen-
ta m)y quo canem grauidam, fi viua fuerit difleeta, 
et imperfect! adluic foetus ex vtero exemti matris 
moriturae ori admouentur, earn latratus, eiu)aUis*iino 
liorrendorum obliuifci dolornin, et in ipfo agone et 
înter continuos cruciatus ad ulrimum vsque vitae ha-
lirum teneJlos foetus fuos infanda pictate intueri et 
lambere, conflitit. 
AHus demum inftinctus, feà magÏR meehanice. 
fe exerms in'fuctlone neonatorum infantum obfer* 
vatur, quos ineredibili f«ute eteonnata ipfis dexterita-
te hoc negotium abfoluere, fapientiilïinus iam obfer-
vaiiicHARVAEVS »). 
Verum 
w) v. R E A L » . C O L V M B I de rè mat. L. XIIII. p., 
m. 475 fq. 
») Exercït. dégénérât, animal p. «98- éd. priricipis. 
Experfci litmus, ibetum in partti haerentem, ante-
quam eiulare, aut refpirare poffit, digitum ori 
admotum apprehendere, et fugere. Quin iip.0 
recens natus fuctionem accuratius molitur, quam 
adultus, autipfemet per aliquot dies defuetus que-
st. Neque enim in fans papillamlabiiscomprlmens 
iugit, vt nos, abforbendo; fed quafi deglutire vel-
let, totatn in fauces vsque attrahit, linguaeque efc 
palati auxilio tanquam manducando, he emulget; 
maiore profecto conatu atcme arte, quam aduitijs 
pôiîit 
•X'I 
Verum praeter hae'c quae enarratiimns vîx vlîi alii re*. 
ftabutitmhomiueiiiftincfus: eonimautem, (jiios//m-
fidales vociuit {Kitnfi- 1'riebe) quorum nernpe ope tain 
imiumera animantia absque vlla inftitutione, fed ex con» 
nnta dexteritate et habitu, imo absque vllapraeuia ex-
ercitatione (nam imilti lemel tantum in tota vita eun-
deui -exercent, ideoque pritnum tentamen fimul fum-
mum et abfolutiffimum opificiura elfe debet) artiiicii 
pleniJIIma et ftupenda opera, ni dos, tela, retia, etc» 
ad niultifarios vfus conficerenorunt: horum inquam 
inftinctuum ne tenuiffimum quidem in homine repe*. 
riri veftigium, adeo in aprico eft, vt vix mention© ne 
dicain vlteriore prubatione egeat, 
§, 14, Soli homini ratio competit, 
Miferum ideo.effet genus Iiumanum tam paucis 
prouifunv inftinctibus, et artificialibus omnino priua-
tum, nifi'indemne feruaretur diuinae ilia particular 
aurae, rations inquam, quae fanctiori huic animali, 
vt O V I D I I verba mea faciam, mentisque capaciori 
altae tanquam inaeftimabilis praerogatiua conceiïâ, 
brutis vera abfolute negata eft, cuin»que ab inllinc-
tu differentia et praeftantia facili comparatione elu-
cefcit, 
Inftinctus connatas 0) effe facilitates, vidimus» 
Ratio nan item, Hanc enini non iptam, fed poten-
tiam faltem eandem olim acquirendi infans ex vtero 
raaterno Cecum affert. Gennen qijafi eft aut (cintil-
la delitefcens, non nifi vitae focialis et inftitutionis 
et 
9) Nifcftm nrs ifia nan difcit ur verba funt Seneeâe 
de aranearnm textura ioquentis. 
» 3 
et difdpîînae adminîcnlo ïncrefcens: fertile folum vt 
C l C E R o N i S comparution* vtar, fed non nifï cultu» 
ra profidens, » 
Porro inftînctmfibi femper fitnilîs manet, nec an-
nîsnec exercitatione crefciraut quafi riiaturefcit fed 
întei'ello animali non debilior quant in adulto, in 
ïioc ne hilum pctiectior eft. Cum rationis hamanae 
fcintilla «contrario, fî cultura sfïlata fuerit, mi« 
randa capiat increment» demumque in diuinain il-
ia -./r t*t Iimitum et extinctions expertem flammam 
crutnpat. 
Quae ex inflinctu proficifcuntur animalîum actio-
nes imioluntariae, necefïnriae funt; cum humanae.'• 
contrario (practer eas pauciffimas quas modo tetigi-
mus) a voluntatis arbitrio pendeant. 
Faciie exinde fluit animantium actiones eo ipfo 
errorii» fere expertes eiîe, cum homoratione dneetarn 
faepillime erret et fe ipfum faliat.] Verum et îpfa 
animaliaquandoqueerrare vel unico mufcae carnariae 
exemplo confiât, uuaefaepe olfactu feducta ouula fta-
pi'l'ae varîegatae foetenti ilori imponit, quae tamen 
imferis et certa fame perituris vermiculis exinde prod-
euntibus non vt putrefcens caro alimentum praebe» 
re potefî. Humàhis autem erroribus qui ex ration© 
profecti effe videntur, idem quoque fons facile niedc-
tur et ita damnum reparatur. 
Sed, vt demum breuiffimis expediamus, facile 
Confiât, hominibns inflinctus, artificiales praefertim^ 
adeo non connenire, wt eorumpofTeflionetaiituttirai-
ferrimi et'maxime infelices fuiflfent, quantum ratio-
«isvfu felicillimi et beatiflîmi nifi nolint, eflfe poflunt. 
Inftinctus nempe animaliuin certo et ftatuto climati, 
*itac et filimentorum generi quae cuiuis fpeciei.defH-
nantur, 
nantur, ad anuifïïm rcfpondent» Horoïni autem re* 
Jiquae creationis domino, cum omnibus terraqneï 
globi climatibus, omni vitaegencri, afluefci, nullo 
limitari debeat, cum porro animal onmiubrum fit etc» 
communi quodam inflinctu artificiali maleconfultum 
fuiflet* Quid itiuafTet"uauigandi aut agros eolendi 
inftinctus monticolis; aut frigus pellibus arcendi 
artificium iis, qui fub aequatoretorrentur,quidphoca8 
venandi facultas Circaïïiis, aut Cocos nuces fraugendi 
Sslandis etc* Ex infinita quamcunque habitandi Zo« 
namyquocumquefruendi vitae genereetalimento.ho-
minis poteftate, infinita quoque fiuunt neceffaria in-
commoda, quibus autem omnibus aeque infinitae ra-
tionis vfus • perfectiflime mederi poteft: quod cuiuis 
auis aut infecti cuiusuis nidum, quamuis artificiofum 
tamen certo et limitato tantura vitae generi conuc-
flientem, cum multifariis hominum domiciliis, por-
tatilibus Nomadarum, arboreis Guianae incolarum, 
penfilibus Kamtfchadalenfium, fubterraneis Tro» 
glodytarum et f, p. comparand facile patebit. 
§• i%. Soli quoque homini Loquela, 
Vt ratio, ita etiam loquela homïnis prae relîquî* 
aiiimantibus praerogatluaeft, vtpote quibus non (nifî 
VQciferari fl pulmonibus refpirarit, pifcibus autem et 
infectis quibusdam faltem fonutn edere, datum eft. 
Quanquara enim nee voce f. affectuum lingua vt non, 
ineptes quibusdam dicitur p) homo deftituàtur (vt in. 
nupec 
p) eleganterCl. C O V R T de G E B B L I N in plan gé-
néral du mondé primitif, p. 10. La langue eft dou-
ble: celle desfentimens et celle des idées; la pre-
miere commune à l'homme avec les animaux, mais 
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imper natis iïnO in furdis mntisque videreeft, qiiïetfî 
loqni nefciant, brutas tamen voces,edere pofliint) prae-
terea tamen Liquela f. rationis lingua et animi expia-
natione vt P u Nlo audit, folus et vnice inflructus^), 
Omnia alia animantia praecellitf Et ea qoidem pri-
mam excultae rationis germinationem nectffario fe-
quitur, ita vt non ad dhiinamquandamlinguae reue-
Jat'tonerrs cum S ii S S M11 C'H i O refugere, fed ean-
dem pro abfolute neceffaria cultae rationis conJequen-
tia habere, opus fit» Primo aetatis teneilae anno in-
fans loquelae beneficio neque adhuc gaudet neque 
îiKÎiget. Prneter maternum ubcr et fomnum pauca 
îpfi deltderia nftant , et quae cari parentis prouiden-
tia facile tx teoeUi ploratu hariolari-pofllmt Venuu 
luiec bieuis aeui félicitas eftl. A materna enim mam-
ma depulfus et fibi ipfi nunc magîs relictus uulerrima 
et dcflenda affligeretur indigentia nili caca idtmtem-
pus n.itns defideria et optata fua, linguae cormnittere 
addilceret, Hinc.primo charuTimas fibi perfdnas et a 
qii'bus tories pan expertus infans certiffimum fperat 
leuamen, appellare fimulqne fenfîmdefiderataquoq.ue 
ipfa, prononciare conatur, 
Ctim iraquejhomp, vt infra prolixius adhuc dice-
tur, nnfura l\m maxime inopset îmbecillis fit, infHn-
cSibus qupque vt vidimus fere in totum deftituatur, 
Onmisque adeo eïus falus et ineolumitas ab aliéna ope 
et 
beaucoup plus parfaite chez le premier, b fécon-
de abfolumeîit privative a l'homme, parce qu'elle 
ne pouvoit convenir qu'à lui repondant à des ope-
rations auxquelles lui feul entre tous les Etres, 
qui vivent *ur re Globe, puiffe s'élever. 
jr) hïnc Rabbinis nonnullis haud inepte homo dici-
tur animal lopins flafiôTI 
r/<<j!&^'-~7rfa - i 5 
tt vita fociaîi péndeat, loquela autem vnicum, cerre 
primum et TurnuHun foc.ietatis Jbumaitae fimdamen-
tuiB fit, facile patet nugas efl'e, quae creduli et prodî-
giis inhiantes prilci peregrinatorevS cle barbaris genti-
bus quae non nil! brtit^ nee .articulata vterentur, voce 
tradiderunt. Quanquam enira plurimae huius orbis 
gentes, quae nempe vnîuerfam Américain, et orbem 
auftralem inhabitant ; porro ethnici Africae incolae 
et magna pars Afiae borealis populorum,literarum et 
fcripturaevfu vel plane adhuc careanr,vel earuuiloco 
iplarum reruni expreftis imaguiibus yt iVlexicani» aut 
hieroglyphis et fymboHcis ftguris vt veteres Aegyptii, 
aut fumbusnodis diftinetis vt Peruani, aut conehyjio-
rum corollis vtCanadenfesetc. vtanmrj certo certkis 
tamenferociflimis gentibus, Californiis, capitis bonae 
fpel et Freti JViageiJanici accoîis etc, peculiare fuuni 
loquendi genus et dèternv'nararum vocum copia eft, 
cum e contrario animalia, /lue quoad corporis 
ltructuram Jiomiui fimilia quale Celebris oran-vtan r) 
eft, Hue humanis fenfibus proxima, vt Piinii verbis 
de Elephante vtar, loqueJa deftituaritùr et paucos 
falfim, eosque maxime aequinbeos fonos emitters 
queant. Loquelam vero folius rationis opus efl'e, vel 
ex eo conftar, quod alia animantia, etiam fi eadem 
fere cum homine vocis organa habeant. / ) , ilia tamen 
penitus deftituantur et ad fummum pauca verba diu 
edo-
y) v. T H . BdwREY Malayn Dictionary Land. 170r. 
4. 0 T T . F R. v. d. G R o S E N Guinufche &eife~ 
. befhr. p.-,31- ; 
s) Memoratu tainen digrriilimum fîmias homini prae 
ceteris fimillimas vocis organa ab humanis maxi-
me differentia habere, el". 111. C A M P E R I Untie-
ding van vëvfcbeidene Orangô utangs p.m.jôfqq. 
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edoctn oegre Huis imitari dcmnro addiicpnr, kî qnoct 
de awibus quibusdam, plïttacis, coruo, /lurno, pyr-
.rhnla, etc. notum ell, in iisnt\tem animalibiis quae 
homini quoad rcliqni corporis Hruettiram limiliora 
font, maminalibtis f c , aegerrime et d a cane Ci-
SKeiiii t) difceiïeris, vix vnquam lucceffit. 
§. Î6\ Çotpon&humam profitiezatcft 
; Ad corpus1 înunamim progredior. Etfi enim îpfe 
naturae facerdos L I N N A E V S fa flu S fit u) fc nullum 
hàctëitus characieremtruerepQtuiJfc>imdt homo a fimia 
inter nofcatur^ eac ta men quas iam dicennis corporis 
Mottrî proprietatés, nobis certe adeo fa Here nefeiae et 
onini exceptione maiores videntur, vt Sumini Numi-
nis fnmmum opiflcium ne dicam a fimiis, verum ab 
omnibus ceteris animantibus euidcntilïime diftinguant# 
§ / 1 7 . Situs erectus. 
Praeprimis ergo manus hominîs et pedes binos 
fen/ttumereciunt hue refera, quem intactum relinquere 
nupera Cl. P. M O S . C A . T I \V) paradoxa prohibent; 
quamuis rem ad Jiquidum explora tam foleque meri-
dian o cJariorem recoqnere et ruminare qua fi, pigeât. 
Cène CJ. Virum elegantem ccteroqiîin et in pluriniis 
lande digniifinumi libellunr tentamenti gratia neque 
adeo ferio confecifle, eft quod credam, cum par-
tem arguments vfus fit, quae certe a viro anato-
iries 
/) LF1 D N 1 T n opera ex, éd. L . D V T E N S Vol. IL 
P. II. p. igo. 
») Pmef, ad -Faniumt Snecicant. 
n?) detle cm-par et différente ejfettzîalij che pafjano fret lot 
JirtUtura de* Ernti» e h umana. Miiano. 177©* 
mes liumanae et comparatae gnaro, hno ad'vtram-
4)ue non femel prouocante, haud. cxpectaflus;. par-
tem grauiffima et omni exceptione majora momenta 
pro homine bipède, iai-n amsgni nommîs anatonuci», 
G A L E N O X) B A R T H , E V S T A C H I O y) et 
F À-BR. AB AqVAP.ENDE.NTE z) ftlldiofifllme 
•pertractata, intacta plane reliquerit* Faciles damns 
Cl. Viro a) minus fortafïis ponder is inefTe vulgaribua 
-illis pro fitu hominis creeto argumentis, a fitu font* 
minis magni occipitalis t>), bradriorum ad pedes raw 
tione, mammis, .pectore c) et humeri figura defum» 
tis, at enim vero diiïïeUiora reftant incefïtim bi-
pedem mirifice probanda. Taceo cordis apicem 
eitisque in embryonibus hominis ct brutorum di-
rectionem, quam quidem ÇU Vir tangit^) ita au-
tem explicat, vt contrariae opinioni arma ipfe tra-
dere videatur» Xaceo validqm illud a capitis cutn 
primis ceruicis vertebris connexione et motu, de-
funitum argumentum, qnod eo lubentius hie omit-
to , cum fumim E V S T A C H I I egregîus Aiper id 
extet 
x) praefertim. in mreis àevfu part'ttm libris y, c. I,. 
Ill, c.'.i (qq, p. 1 2 5 % . c. 16. p. 193, L, XIII, 
c. if. p.^ô*. vtor ed. Lugd. 155a. 16. 
y) per totum fere Ofiinm examen, inprirnis p. 175. ad 
182. ed. Venet. 1564. 4. 
Z) de motu loeali animaliumfecundum totum p. 331 ed. 
B. S. AiK-iNi. 
«) p. 34. 
i>) D A y B E N T O N fur ks Différente tie fa fuuntion 
du grand'trou, occipital dam ffamme et dam Its ani-
maux in mem* de F Acad, des Se. de Paris. 1764. p. 
5 6 8 % . * 
t) lege tamen EvsTACH. 1. c.p. 175. 
d ) p . 16. 
«xfet labor «),'quern fere totnm tramfcribere opor-
terer, Sola peluis pedumque ftructura anatomt» 
ceteroqnin expertes, quadrupedis odium compngem 
vel obiter cum .'humana comparantes, facillime ia 
«ollms trahct partes, Vidc-at cjuis ilia humani 
fc'lcti latdlum, hi angufla iicJiia inferius definen-
•tia, pelurm brcucm, fupra valdopere dilatatam, in-
fra ita arctatam vt fetui quidem exitus pateat, vte-
ri autem prolapfui prouide profpiciatur etc* com~ 
paret ea cum oblonga , recta et quafi cylindrica 
«jiiadrupeduin pelui, cum lata eius coxendice, ifchiis 
•diuar-iewtis etc; conlideret dénumiglutaeorum, cru-
risque muiciilorum nexum et fabneam in homine 
ct br.utis etc. et- turn dicat, qualem eundi moduua 
illi eoimenire vfroiimile vidèatur. Periculum fa-
cuit in qihiiiis ice le to suimalis reccnti, aut faltera 
C Oi TER i A . N A M ieonem f) vulpis fceleti erecti, 
poflerioribus tantum pedibus ridicule incedentis vi« 
cleat, et contra humaniim fceleton bracliiis et 
ppdihnS; innixum fibi fingat, et non potefi fieri 
quin brutum bipes et hotninem qtiadrupedem pro 
aeque prodigtofis babeat ïnfeparabilis eft cum pel-
uis general iore confideratione, alia acetabuli et ca-
pitis ollis femoris, ceruicisque eiusdem demotiflra-
ticv 1'trtinent bue ceruix in bomine. oblonga 
quae ftnlîni oblique deorfnm ducitur, in, brutis 
iino et in fimiis breuî» » propemodum . transueifa, 
capurque obliqums cum coxae articulo commitfum, 
tota potrp pedis ofll.um fyntaxis, calcaneus homi-
tii craiîus, iunctura tarfi cura ipfa pedis planta, 
qui 
e) 1. .c.-p. »34fqq* 
f) fctltt. animal. Norib. 1575. fol. maj. Tab. II. 
«juî ipfc in Jiomine oblongns latîorque exi/Kr', plu." 
rimaque id generis alia-bue fpecranfia, anaromes cnU 
toribns ad nauleam trita et iwtiilima, aniarrologi-
eis auteni intdlectu difftViliora : quare »ea lônga 
deducere virga ineptum fore putamus, eo magïs» 
cum fontes i.im dixerimus e quibus haurire pof-
fint, qui facillhuae rei plura adbuc argumenta de-
fiderant. 
Vnicuin faltem idemque graoiflîmum adbuc, 
addere liceat argumentum • ex anatome t*t quideni 
Olleogmia defumtum, quo nempê in nuper nato 
infante oilli tarfî—, calcaneuiii praefertmi Jonge citius 
ofll'fcere et perfectiora fieri quam oiîà carpi, con-
iht: idque fumrna Dei prouideiuia , cum ti/anm 
tcxiellae prim is aetatis annis vix vJJarn vim exferere-
neceiTe habeant, pedes autem primo anno ad jfïnem 
vergente iam ad corpus fnflinendum et ad gref-
fnm erectimrapta eue debeant. 
: Sed, neque infelicinm infantum inter feras adul-
toruni exempla hic afferre iicet. Dura neceilitas, 
fortailis etianj imitatio iniferos'iiîanibus pedjbusque 
fiinul incedere docuit', cuiw nemora et fruticoios 
fait us ituo ferarum cubilia et receptus perreptare 
jpiîs neeefle fuerit.' neque ranien omnibus id con-
tigiiTe certmn e(i\ Fklliacus ille g)'"inter "Itipos 
repentis inferdum faltem quadrupes incedebatî 
Zwoljenlïsi) et Campaniça *) puelJae, Hanidleii-
fisA) puerç^. recti ibant» Mu'to minus vero/mv' 
guinea» 
f) D I L I C H . Hepfche ChronicL P. îî, p. 187. 
b) Près/. Samml, Ian, 171g. Aug. et Oct. «71*, 
/) Hijl, d'une fille fanvage&tCz Par, 1761. m. 
£) Bresï, Samml, Decembr. 17*5". 
gntnentum s primo'-infantum incefTu defumttim lo-
cum habet, cum ctiiuis tenellos eiusmodi obferuanti 
notiilimum cflfe debeat, cos vix vhquam quadrupè-
des repère, fed cluuibus magisinfidere, inanibusin-
niti /), et pedibus quafi remigare. Minus rectc ergo 
dixerat P U N I V S W ) priuiam roboris fpem, pt> 
imimtjue temporis oiuuus, quadrupedi fimilem facerc 
hominem» 
Qui autem erectum fitum -morborum foroitem 
tacumt, cum vetennanae «nedianae, tutu eoruin 
rnalorum n) obliuilcunrur, quae miieros homines 
feros,quadrupèdes vex'He k-gimus. 
Jmo anatomes luunanae et comnaratae non ex-
pertevS norun.t qunm fopienter Summum Niunen ma-
ils e fitu erecto oriundis prouiderit, toque ipfo ho-
rn in em ad bipedem ingrcilum deflinnuerit, cum Oa* 
tim pofi teAium ex abdomiue in fcrotum defcenfnm 
in regione annuli abdominalis peritonaeum ct vagi-
nae funiculi cla.udan.tur et ita herniae inguinales et 
f crotales innumerae iinpediuntur et praeuertuntur. 
§t 18* Manut duae. 
Directe ex dictis fluit alia hominis proprietas, 
manns nempe duae, quas foli humano generi tribuo, 
cum fimiis.e contrario aut quatuor ant nullae plane 
compctant, quarum hallux remotus a reliquis pedum 
digitis iisdem ipGs vfibus inferuit, quos manuum pol-
Hccs praefiant, Siunae enim uatura fua neque bipè-
des 
/) ita quoque Hamelenfis puer. Bresl. Samml, I. c. 
w) VII. r. T. I. p. 369. ed. HARD. 
n") v. c tumorishypochondxiorumetc, hibeninuue-
nisap. TVLP, IV» 10. 
des neque quadrupèdes dicendae funt, cum noil vt 
alia quadrupeds terrain, fed fere vt fciuri arbores ïit-
liabitentj adeoque manibus pofterioribus vt ramos 
firnmis-appréhendant fequeita fit/tentent, anteriprï-
busautem ad fructus decerpendos et alia negotiaopua 
habeaht. Adeo certa res eft, vt vel ex eo foJum ca-
pite,R O BIN E T i o) fmus- pengo certîflïme. pro em-
bryone vere bumano habendns fit, etiamfi reltquas 
corporis partium rationes et totam flructuram mere 
îiunianam negligeres. 
Noui quîdern plerosque itinernm auctores de Si-
roia fatyro fc. norifïîmo iJJo Orangoutang verba fa-
cièntes, ilium pro bipède venditare, Sed G V A L T J 
S C H O V T E N aliique optimae notae veraciores aiTt 
magis accurati autoptae çontrarium et quod artis et 
difciplinae ope ita ingredi doceantur, candide' monent, 
Imo plerique iconi.bus exnibiti p) baculo innituntur 
vrforum 1ère faltantium more : Vola autem manus 
eorum aeque alte fnlcata, plicis et fcififuris diftincta 
eft, ac pedis planta q). Porro calcanea deprefTa, mi-
nus prominula firme cos incedere prohibèrent ; Et (I 
interiora fpeçtes, peluis elongata, femorum ofia, alia-
<̂ ue quae modo diximus, eiusroodi inseflui plane ad-
verfantur, id quod nuper C A M P E R I viri 111. indu-
flrfo 
o) Ejjais de la nature qui apprend à faire Pbommetah* 
IX. p. I5v 
f) TYSON i s , E D W A R D S i t , B V F F O N I I . Me 
Oran-vtan quern lenae 1770 viuum Vidimus, Bon-
nifi baculo fufMtus pedibus pofterioribus infiftere, 
neque facile deambulare poterat. 
f) v. LE C À T Traité du mouvement mifculam 
tab,.!. 
(Iria et ingeniî ncnminc extra otnncni dubitationis 
alcam politum e/.l r ) , 
<§, 19. Cor pur hnmamim nudum et mer me. 
Scd praeter firum erectiim et binas ma nus alia 
quoque cùnfidernnda refiant, quae itidem huniano 
generi propria till' videntur. Omnium animantium 
vnicus homo inermit plane et ntuïut in hune orbem po-
fîtus elfe videtur, cum nec dentés féroces, neccornua, 
nec vngulae, nee pel 1 is hirluta, nee alia tegmina ipfî 
data (int. De pi lis 1ère e(l, cum quadrupedia quae 
dorfum coeloet u-mpelhftihus obuertunt «ut pelle hir-
iuta, aut cute crafliore, aut teltis, aut fquamis, aut 
aculeis muni ta Hut. Homini paiu*ae (a Item'" corporis 
fui regiones pilolae / \ at dor lu m pêne caluum e(l, 
quod certe nouum pro homine erecto argumentum 
praebet. Dentés aequales inagis, rotundiores, pla» 
niores et vno verbo ita conllructi, vt primo intuitu 
pateat, homini maxime ad victurn mandendum, quo-
diunmodo etiam ad loquelani, minime autem anno-
riun 
Y) Onthding van verfeheidem Orangoutangs 1778« 8' 
p. ni. 11. 14. 24. ig. 
s) rara piloformn homimimexemplaobiicineqiieiint, 
quae inter mon lira referre mallem. Familiam hir-
futam ex Ins. Canariis v. ap. Ai. D R O V A N D . 
monflr,. hi ft. p. 16 fqq. etïi lideas fabulolb cetero-
quin auctorî, non magis tamen mireris neceileeft, 
quam. fedigitorum ftemmata. cf. Z A W N Specul. 
phyfico-math. hi ft. T. III. p. 70. Ipfe memini, 
opilionis illius anthropophagi ao. 1772. Berkae 
prope lenam iudicati, dorfum, cum iam per ali-
quot h ebdomades rotae implicates tempeftatique 
expofitus eiïet et veftimenta deflnercnt, totum pi-
lota hirfutie obfcecttim apparuiiTe. 
^ t ^ C i ^ ""-VST > > 
rum t) loco cos datas cfle. Ipfi fîir.ïarnm dentés 
lange nb huinanornm forma recedunî, Catrini ip-
fis lotigïores, acutiores, a vicinis remotioresj m e 
];u\saiitcm alte inciii, (pints cjuali aeutifîime pro-
miiienfibus horridi. Pra.ttcr dentés, eriam os an-
gulhim buininein miteai et inermem demonflrat, 
qund labiis ormitnm e(i, quibus ipfis etiam a fiuiiis 
aliisque (ibi limilibus bdlits diiïert. 
Sed eMtulli aiii animait tam longa infan-
tia, tam fera vjrilis aetas e/l. Nulli alii tam fero 
dentés erumpunt, nullum praeter hominem tam fe-
ro pedibus tnniti difeit ; et quae funt huius generis 
alia quae mihi certe fuffîciebant, vtin Syflemate ani-
inaliiim mammalinm quod concinnaui, humatiumor-
dinem I N E K M I S nomine infignirem »), 
§; Q®* Ri fus et jUtits* 
Difputatum efl num brutis eadem anirnî pathe-
matatu)competantquaehomini. Difficiliorquaedio 
fit, iimodos quibus hi doloris gaudiique fenfum de-
clarant, praeprimis fl<jtum rifumque refpicias, • La-
crumari amiiialia certum eir, emu iïs organa ad x) 
• ploran-
s) "quumhomo fit animal manfuetum et ciuile, cu-
ius robur et vires magis in fapientia qua m cor-
poris fortitudine coniîltit," E V S T A C H . deden-< 
tiims p.'m. 85» 
it) Goettiugifihe gel Anuigm 177«?- p. raf/'-Tq. 
TP) eleganter fuper hoc argumente CI* MosCATt 
X c. p. 38 fqq. F R . M E R C . - A U ' H B L M ' O N T ' S 
Spirit of Difeafes p. 46 fqq. 
*)BERTfN fur /eSac nafal ou lacrymal de plujteurt 
Espt'cts d'atiimaux, in M^n. de /\M\ Ï766. p, 3 3 1 % . 
ploranduro data finf, humanis partem fimillima: in 
id "nm*tn abms inquirere oporret, nuai hoc triflis 
afT d m impulfu iis accidat. Relatum ell de quihus-
di)m v4 c. dt Simia orou-vtan y), Elephiuro, igua-
tii) ?,), phoeis/r)» Iaguar, eqtio />), ceruo c), tar-
da^) , tefhidinc e) etc Optïmi S T E L L I A R I nar-
ratio certe in'tf'r reliqnas maximam fidem meretur; 
ita vt tnfknn p'oratunv miimalibus commmiem cmn 
jhouiine « &r probab le lit. De Uetitiie efEcflu d-
jfu videlicet magis dubiuni ell,..' Sunt nonnullis ani-
malibus peculiares traiupiilliratpm aut gaudium de-
clarandi n«>di / ) , faciei nmfulos auftni nuitari^), 
aw carhinrtus edi, praeter hominem Vix.iri alio ani-
mmti oho nnvuin tfle puto, Simiarmn eroeatus,-
am «Jn,.ui voces n^n ms'gis hue pertinent, quam ca-
•niuu) iatrarus aut auiiiiii ioni, g-mdii indices. 
§, ai. Hymen, 
TWllae peculiarc qiudquam bahenr, quod reli-
qms animantibus omnibus etiamfi intada fuerint, 
nega» 
J ) Bo\*T(vs L. V. c. 33. L E c A T ' 1. c. p. 35. 
qui ramen bonus virin totum huic fimiae nimi-
uni tribuere videtur, quo magiseam, tranfitum 
vix fenfibilem abhomine.ad cetera animantia fa-
cere, ftudet euincere. 
%) A R T K D I in defr.mnf, Sebae I. p. 53. 
a' S T F L 1,IR v. fonder b.. Meevth. p. 140. 
^1 Si'HNBiDER de aitarrho p. 37t. 
*•) officinales, alii has lacrumas pro for&bus, con-
aremento oflVo etc. habuerunt 
*0 Q v », QJ* B R A N /and. promnc. p. 36 fq. 
e) LrGo.M Iwhad. p. 36. 
fy càudae motus in cane; feiium iingularis Tufur-
rus etc. 
p v. I A M, P A » s 0 to*s hnm.phyfiàgn, txpkind. p. 73. 
~n^p%&—wr" ,•) 5 
ucgatnm eflfe videtiur, hymen puta, Iwmano generi 
inagis forte morales ob cau/Tas />), quam vtphyiicos 
vfus liabeat, coneeiTum. 
§, 22» Fluxuf menftrum, 
Fluxum mmftruum femineo inter homines 
fexni foli quoque tribuerem *), Sunt quidem qui 
alia quoque animantia eius fexus ciienilcua pati di« 
cant k) et de iimiis praefertim plurimis aileruit CI, 
BVFFON /)» Tota res a periodic! fluxus notione 
pendet, quam fi probe expendas, iimiis vix concédè-
rent Piures nee vnius fpeetei fîniias feaùuas, per 
plures quoque annos in Excell. BiiTTNERl vîua-
rio fiudiofe obferuaui, neque tamen menilrua patî 
eas dicere aufim, Vteri haemorrhagiis easdem in-
terdum obnoxias çfTe certum eft, quae tamen nullos 
fixae period]'terminas ieruant, fed modo.port octi-
duum > modo poll: très pluresue adeo hebdomadas 
in eadem fimia, ceteroquin optime valente,' redeunt; 
in nonnullis autem plane nunquam apparent. 
§, 2j* Alia quibur yulgQ> aft falfOi homo abrutis 
dtffsrre dicitur» 
Dnbitat de cUtoride Linnaeus m) nnm et prae-
ter hominem aJiis quoque aniinalibus eonceiîa 'fit. 
Sed 
/J) legefummum.HALLERVM -tfhyfi0^ ^*XXVIII. 
p. 97-
i) Confentiunt.PL.-t.N.iys VII..,15. p. m. T, I. |>„ 
" 382. S O L I M V S «s DeiTiocrlto I. p. in, 6. 
A') v. ap. H A L L E R . 1- c. p. 137 fq,. 
/) T. XIV. XV. Giepiffime. ' 
m) Syft. Nat. ed. XII. p. 33 fq. 
C a 
Scd nullum dubium eft, imo„în quibnsdam prae-
gr^udi* vf fm\enormis confpieuur, " Hymen, pu-
timna* cuilos, honiini ioli raùo.ne prot-dito cun-
ueniebat ; vlitoris autem, brntae vojupt.uis obi ce-
rna» organon Kefliis quoque datmn tfl. Pau-
ca fufHeumt cxemplat Su papione mandril ( S! 
tmimon LiNN.) qutm olimcultcllu lubifci^ femû 
tuVeialeit», turgtdam, laxo praeputio cin<.ch»nt, etadeo 
eminetiteui vitii clitondtni, vt facile pro htrmaphro-
dito un p mere potmilk ign-aris » co magis, cum 
gimdis virilJM fioulitudiuem augerct pbeisla, in api-. 
ct\:0î'pusiiiii coulpicun, inpeiuia ramer». Nym-
•phut dttritàe fkfebaumr aut cum pudendi labiis cal-
jb'li-, hianiibu.s, vo.dmie. Easdem antem diflinde 
il a id cum cliroride obferuatii in Lemure Monsoz 
tjurm ii lv p«-r plures annus viuum a lui Isnauo 
didùclylo Mnb'i Regii rotundior'clitoris inter tu-' 
îïiida pudeud» labia promînet. Sed plura exempla 
evik-git !vb»gnus H A L L E R V S «), 
Mitto mtriculm immobiles o) aut vtrîusque 
palpebrae cilia p) et rucïuum praerogatiuam q) quae 
quoque olim ioli houiini tribuebantur. 
§. 24.* 
n) h. c, p. %o. adVle clitoridem pertufhm et in v ri-
me vefieam dumitem in Lemure Vncang- (tm-di-
ffrink 1.1 N N. praeftat autem noraen animalis pa~ 
triuin e ParUinfonio reftituere.) ap. Daubénton 
T. XIIT. \u at?, tab, XXXI. % . 4. Annon prâe-
ter tmturam hoc accidifie verolitriile eftV 
0) AIM s T O T . depart, ariim. IL IT. " 
pj v. P S'R K A v 1.T hill, dès 'on'm* .P. I.1X p, 112. éd. 
•Pnrif. 1732.- vidit in Elephanto,;frruthione, tul-
tun«. Iptî huniunis fuiuUima in plurimis firoiia 
obferuauïmus-
q) A E M i L 1A N v s é mminanttbm p. 50. 
St . •.'_• • w«. 37 
§. 24* Siruffarn corporis bumani interna/ 
Imrnenfus pntfrot c IT pus ic?nc cn»e aivoeniflï-
inns, fiadhuc inter inm humnni corporis flniflnmm 
«annus fprtc>i>re lieeret, qiiritemis ah alioium ani« 
mantimv. (Iruflura euidentiflime reeedit. At en inn 
veto limite* libelli nofln illuic enauari vêtant. Pu*-
tiuin ergn eoruiii qui de his enidui cupicmt, enr, 
cornparatiutu* anaronies' aucWes praeprimis auteiri 
cas adire, qui antmalia homini quodommodo funi-
Jki curanifime fecnminr, e quorum numéro E v ST A-
CHIOS, COl T li R O S', KlOLAN OS , T Y S O-
NOS et noUri - ami magnum zootomiaç lumen 
C A M P bR VM virum III. meique (de quo mi hi glo-
riari lice.it) amantiilimum, nominaiîe lufïiciat. /\U-
gu(H enim quos hie obfe.risare debenuis limites, ex 
plunmis p^uciflima faltern teiigere, breuiterque re« 
rentere nobis penmttuut. 
§, is. Oui ter de cercbro Papionis Mandril, 
Qimm cerehrutn nobiîilïumim corporis anima-
lis vilcus, innumecas et cuiuis facile patentes ob 
cauila.s, prae reliquis partibus fummam prolecTo at-
teutiônem mereatur, maximi nomin'is viri eius ana-
tomae con>pntv»tiuae miiuiarunt eosqne quibusocca-
jfio to ret ad llmiles laborer iucihiruut r). Mouiti 
hums inenuir, cum cum vnius generis iimias fecare 
ir.ilii contmgeret, in cerebra earum prae prim is ui-
qmiJu!, vnmsque earum balm ipeciminis loco exhi-
bée T A B , I, Fig. 1, Eft illud eiusdem papimus 
Man-
r) H A . L L E R V S Bhyjtol T. v. p. 529, 
e 3 
Mandril cuius iam. memini. Ad foramen ocdpitis 
roagnum r e M u m , cranioque exemtum, ponderis 
erat trium vneiar, et vnius drachmae, totum autem 
reliquum iimiae cadaner librar. ciuiJiuni ocro cum 
dhnidifi. Praecipua in quibus balls eius ab hutuana 
flruâura reeedit i'rqucntia /) funt : Labi cerebri an-
tcdures (BJin totum fere coahti. Cerebellum ( D ) 
jivagntim iatis pro cetebri -rations,- maius quam* i a 
pygmaeo, Vom Varolii ( H ) nulla plane jilïurà a 
medulla oblongata ( E ) dimncfrus, /ed continuo de-
curfu (G) cum ea coniundus. Corporura pyrami-
dalium et oliuariurnne minimum qwdem veiiigiuiii 
(F \ pari vtin pygmaeo ratione. ipia autem oblon-
gata medulla (o) roulto cra/fior quam in l iomme 
ant pygmaeo. Secundum neruorum par in magna in. 
moleii) (a) coaiitum adipjum demum in orbitas in-
greiluuj iterum dimditur. ante leparationem abfdf-
iinn eii Here mirabile nullum. Oxmtto reiiqua 
minoris momenti, quae quiuis anatomice dodus fa-
cile agnofcer, cm certe iconefn curatiiiline delinea-
tam elfe, fideni dare pofTumus, 
§, 'd-6* Os intsrmaxiUare» 
Cerebro cranium eïusdem papionis fubinnxî* 
mus, (Figé2,),.in- quo praeter .orbitas profundiorés 
et 
x) cf. çnmnoftra icône cerebrum pygmaei T Y s o-* 
, N i A NI Fîgv 13. et H A L L B R 1 A x A M" elegari-
tiffimRmhumani cerebri bafeos tabulantNTOB, anat. 
fafc\ VIL tab. I. Vt comparatto faciUorfïeret 
emidern fere litterarum ordinem retinui, qUibùs 
in hac H A I L Ï R I tabula vifceris partes nd» 
tantnr. 
**-• v;t. <s& ^s $ y 
etfibi innicem approximatif zygoma cmffius, fora™ 
mai iniVtiorbitalu mulriiidum, »»s mit vtiienm et 
tritjuerrmn, dentés a fe inuicem remofi'ui'es, canities-
qtie immanes fane, abaque minoris momenti, pecu» 
bare illud o/, eut dentés inciforet inftdmt, prind-
pem atttnitiouem nu-retut. Eu nempe homu câ-
*ret, cum omnibus fimiis plurimisque reliquis main* 
malibus t) datum lit maximnuque humaumn inter 
et brutorum f teiem differ eutiam t-ffi Î,K. Quia enitn 
înaxillanbus olîibus tancjuam cuneus întrtilus iuter* 
iiicet eosqne abinuicem lepar.at, needliino fiimil iim« 
bi iilueoltu'is, cui dm tes infident, ambitutn auget» 
et amenora ver fus elougit: idque co mngis cum 
denmi'.n numerus, in fnubs eerte, humauum nuU 
excédât, adeoque, vt totidc-m rentes in diutrlae 
lnnghudinis iiuibum rite dillribuantur, hic, non vt la 
h-«mine latu&etqualï femidrotilans, l.d -maçis an-
giit is et iu eliipticam coarcutus formam elfe debe-
st: hiiicque humana faciès plana et quali ad per-
pendictihim defeendens in lïmiis et aliis animal-bus 
îiuius ofjis intermaxillaris ope in rofirum decHue et 
prominens abeat, Dubitabam qnidem num quoque 
orang vtmig eoejem in(Irudus effet; cum nee Ty-
fouiana u) nec Daubentoniana tt?) cranii eius icônes 
curatae fatis eflent, vt iuturae probe diilu.gui pof-
lent 
t) DeeftElephanto, myrmecophagae ditla&yhe et del-
phino, quorum crania coram, habeo. In vrfn et 
erinaceo futura in medio dîuilum, in longe p'u-
rimis'autem animantibus integrum et azygon 
reperi. 
«) l e fig 5. 
w) Mem. àe Par. 1764. tab. 16. fig. ». 
c 4 
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fent x) 5' hcque Anglos author praccife fatïs de <?o 
3o(|iieretur: 1'olui.t autem imdnm L A M PI-. R V S vir 
fiim«iussc]!ii vtique in eoquem diiTeeuit oraug-vtmg 
idem os vidit et curate deteriplit y)* 
§, ly* Membr ana niait ans. 
Inter rcliqiias'lumiani et .brutoriini corporis dif-
ferçntias nonnollae vnlgatiores velubiUTt'antumtan-
geridae lunt. Hue v. c pertinet metnbnma nicti-
'tfins, l, periophrlialmhnn f, palpebral'rmia, quum in 
hominc Icitc epwddam fabrtcae aninmlium imttawen-
tum dixie H ALL u R VS Z)I ctiamfi in îp'iîs diuerfae 
elâilis n ordinis anin^antibus pro vitaeeorum gene-
re etc. magnitudine, titu et ikuetura uiultum •va-
rie t a)* 
§. S8. 
•vv) eodem vifcio laborat fceleti ilmiae Iongimanae 
tabula >B v F i:. T. XIV tab. VI- imo egregius ce-
tera C o r r R V S hi'timiae penitae *eeM o (QIfod 
libre, vltitno loco cittru adit-cit), idem os uotare 
omiiit, quod tamtn m quiuqut* diuerii generis 
fimiarum cramis, quae coram ilmt, luculcntiiîi-
me apparet. 
,y) ontkJing van verfchiedem orangutangs. 1778. p. 
m. 28. " 
z) phyllol. T. V. p. 32S fqq. quatn adeant quorum. 
pinra tie hac membra na ttoiîe interdt. M id tus 
qttoque circa earn »-il CI. P E T K . T A B A R R A-
Ni, cnie anatomic he in Atti tie jif;a~cvitid di Siena 
T.TII, p. IfCfqq." 
0) m nonnullis tenuia faltem eius veftip;'a reperire 
potui. v. c. in Lemure Mongol. Exigua quo-
qne eft in limits. 
§. eg. Li g amentum /u/pmfirium colli etc, 
Mitfculus porro imlbofus f. fufpeuforius octili 
Cjundrupedït'm.s ivre omnibus h) proprius e/lt ita vt 
î,i^;iiiH'utini) lul^enJormm colli, qua hominem tan-
nin» tHitiii s dcftuui dk'lum eft c). Alba hae.e et 
tt'tuiiiu-'îï pars vel vulgo nota nollratibus dicitur 
Hiiur\\wcbâ,, Anglis d) Pack\v,ix, Tax\vAX , Fix-
fax et Whitekathtir; Rruxe.lleidibus *) Vajl etc. 
csipitiet fX'ilu iuflinendo cjuadrupedibus inlWuit/"). 
lùïamti tauem homo cum iimiis eocareat, minime 
tanu'ii ixinde lecjtiitur liiiiias cjuocjue ere&as iuccde-
re debere, cum in \\\% slogans veitt-brannn, colli 
ilrudurn, in homineautem vnice ïncefluii bipes hu-
ius liganu'nti dfc-fl'dum fuppleat. Tota res circa 
Jwrutn•verte.brarum corpora verfafur et optime ex 
coiriparatione ipforurii oilium, in iimnano et iuniae 
jfceleto apparet, cjuare colli vertebra rum ^ ) tot a m • 
fyntflxin eiusdem papionis incidi curauimus (fab. 
i l . Fig. J,} cuius cerebri bafinet cranium modo vi-
dimus, 
h) Deeft fimiae orangutang T Y S O N p. S.5. ipfi ho-
mini'fal'fo' et perciriacïter tribuerat' Â N D K . VE-
•'s A U v s. Cfr. HA L i. BR he-, p. 431. D O U -
G L A S S So HR HI B FR I p. .40. 
f) L I N N E ' S. N. XII. T, I. p. 48. 
d~) A L r. E N M v L L E N anotowicat account of the 
Ehph. p. T4. R A Y wisdom of God etc, p. %6\ fq. 
33 H. Et. >>ynopf, qnndrupedum p. 136., P K R H A M 
pbyjicotlieol, p, 334. 
e) Vf-s A 1,. de c, h. fahv. p. 361. ' 
/ ) La F o s s E corns d'/jlrppiatvique tab. XL a. 
g) Reliqua'in quihus fimiae vertebrae ab .humanis, 
abhorrent ex E V S T A C H J O et C O I T E R O 
transfefibere piget. 
C 5 
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dimus, cum in cores lucnlentiflnna fit ideo quod 
nunquam fYre bipes ineertat Hoimnis \u\'-\-, et 
6tam colli vertebras fubiunxitints, ( • ab 11. Fig. 2.) 
In his corpora «parollcla plana et fere dif ifunnia 
funt, quum in fitnia fquamatis quad proceflïbns in 
p'riora•decliuia defcendaut, et .imbricatim alrerum 
alteri mipofmmi Jit Facili ergo experimeufo pa-
tet in his animalibos vertebras Te inuicem Jufïulçi-
re etcapiti fuflinendoinferuire,quodin huinincqua-
drupède ub planas corporis vi-rtehraruin fupediaes 
nullum locum haberet capidsque. iuinuini adeo gran-
di» iris moles djffici.llime fufiineri poilet, led pondè-
re fuo magis magisque collabalcere ec fublidere 
debferet» 
§. 29. Orangntang et reliquae Simiae an-
thropomorphae. 
Pauca e pînripiîs felegimns in qtiibus homo a 
reliquis animantibus Iiicuientiilime differt pieraque 
eortiïn ad vindicandum homini Otum eredum pro-
lieque eundeni a fimiis, praefertim ab orang-vtang 
feparandum diximus. Ad hoc praefertim indtarunt 
litiperorum qimrundam CI quidem Virorum h\ rei 
autem naturalis et anatpiuicae male doclorum fen-
ten-
h) y. c. a-a&or Ubrl Cours tfhifi. nat. T. I. AucTior 
libri of the origin and progrefs of language T. I. 
p. 289. „ the oumn-mitungs are proved to be of 
3, our Species by Marks of humanity that J tBtnk 
j , are incotitefiahk,, etc. i t p. 175. alibique. A€-
quiormulto eft d.b&iff. auftor tiiflorine Jamaica* 
anglico idiomate Loud, J774, in 4. editae» v. T, 
II. p. 363. 
tentiae qui ha ne fimiam fihî fatis cognotam et cofpe-
cicin ciiccre hand crubuerunt. 
Banc opinionem iongiori refutatione a pud rci 
periios egerc, non puto, cum prat-ter tot eharacteres 
i]uibus Inprahomiuemab omnibus reliquisanimand-
htiii djilingui vidimus, a fimiis quoque rnento pro-
miiuilo, iabiis tumentibus et clunibus amplis'et car-
noiis (omnes enirn firaiaemaxime depvges funt) mi-
nun quantum différât. Tria ta m en adhuc de ipfo 
orang-vtûHjr verba focere, non plane alienum ab ar-
gumento noiîro die putainus. Moribus quidem et 
vitiic generi //eius-immorari poft J B V F F O N I I alio» 
run-que lsbores non opus eil ; led ipecies .eius 
p.uiio curatius definire operae pretium videtur. 
Quamuis einiw raro in Europa vifum fit hoc-inemo-
rabiJe animal et non imiltae geniiinae fatis eius ex-
tent teones, t-ae tamèn ipfae. adeo inter fe differunt, 
vt nullo modo pro vnica làltetn Ipécie haberi poi-
fînt, Jnradas pl««ne relinquimus aut ridas plane aut 
minus curate cxhîbitas delineationes quae apud 
B o N T l V M , N E V H O F I V M , iÛRG EN AN-
DERSEN, J'o. I A C . S A A R , . et F R A N C , L E -
GVAToccumvu t ; fidas faitem propîus contémple-
mur, quae iï inter'fe conferantur cum forma, tuin 
iîiagmtudme jpkuimum diiïkre deprehenduntur, 
Ab hac fpeciei vurietatem defumferunt nuperi, ita 
vt maiorem alteram, alterum minorem orang-yta-ng 
reci-
i) circa iiomen eius orang-vtanç id faitem moneo, 
minus reéte illud mterpretari homo ft'luejler. Ho-
mo Malais dicitur Manujia, orung autem cumhc-
mini, tu m eiephanto,, quem lapere Indi crediuit, 
imponitur. Vertit Exe. B U T T N E R VS cuihanc 
ob'feruationem' detieo jjerfona mtel/igem. 
&4»»»L 
££®$£~ï*fj. 
reciperent, Huîc aiitem differentiae pnnim fido« 
in qmhnsdam enim, quae Etnopa vi it, fptcinuni-
bus infantiae ligna k) erant, quae quum iniiiwnra 
morte opprimerenturomnes, de mwgnitudme connu 
indicium ferre, vêtant. At enim vero rotins cor-
poris habitns et partrum eins conformatio imiorî 
Jure fpedes eondituere niihi videtur, aileo vt très 
harum flmiarum difiindat. Species recipere liceat, 
quas fequentibus notis dillinguo: 
i) S I M I A Troglodytes liuc Chimpanfi, a 
T v L P i O / ) et Se o 1:1 NO m) delincata, macro-
cepUala, torofa, dodo et humeris pilolis, reiiquo 
corpore glabra. Habitat in Angola. 
1) Sat y rus i. Orang-vtang T Y S O N I S W ) , 
E D W A R D S I O)\ LE C A T ^ ; , U V B P O N q) 
et V o s M A ou i J r) gracilis magi», capite mino-
re, hirlutus, pilormn htm cri et vlnac contraria di« 
rectione* Talis erat malculus ille qu in lenae vi-
utfm nie vidiiïe iam • nwnui. a c ^ T v s o N i s %u-
ratn 
k) quern B V F F O N vidit biennis erat. T Y S O N I A -
N o nondum dentés onines rite extabant. 
I) N 1 C. T v L P u o/'ferv. wed. p. 284. tab. XIV. 
m) SCOT INI non nnimaus C/jv//panjee ex regno 
-Angola 173S. m. Aug.' Londinum. ab'Hi-NR. 
H O W B R O , •magilrro nauis Speaker dictae, al-
lati: Cura S LU A NI 1 feorfim prodiit Repe-
tita in Nov. A. E. Lipf. m. Sept. 1739. Tab. V. 
p. $64. ap. L t N N A F v M amoen. ncuti. Vol. VI. 
et m H A V B E R I hibt. magixt. N. 35. 
w) Anatomy of a Pygmie talt.'I. II. 
e) Gleanings of natural fJijhry tub. 213. 
p) du mouvement tnnfnlûire tab. L fig. I. 
q) Hijîoive naturelle T. XIV. tab. 1. 
r) De; éviction du Orang-Qutang. Amft* 1778- 4» 
Tab. 1, II, 
%rftpî3-p"q~r ^ j 
rum proxîme aecedebat, a Sinn Syhtano etc, pri» 
jVM i liai un intuitu Utuvrfiifitmis. Deliticaui quidem 
turn tnnporis nirtim hoc animal, doleo autem me 
curariort's paitimn nienfuras etc. neglexiffe. Quae 
p rr.in ip'V notnui, partem b. Ï. E. M, W A L -
C H I v S primus mihi in hitlorinnaturalipraeceptor, 
fup Jt-uir, Icquenria funt: itatura erat pueri circitcr 
deoeums; colore fulco, facie latis humana; diri-
tis manuum pedumque longioribus, halluce reino-
tinre, lurii carnolis tnagis quam in aliis fimiis,fcro-
to pendulo, quadrato fere, albicans, pene psiruo 
Tylonianae iigurae iimili. Bipes quidem fiabat e'c 
incedebiJt, baculo.tamen ita innitebatur, vt liunc 
eundi modum arti ftatim qnisque tribueret Ideal 
Vitiebatde hibcndi eted«mdi modis, in quibus eocli-
Ie.-n' et cyatho vtebacur, fcxui fequiori lafçiue in» 
hiabat, 
3) Pygmaeat f. orang-vtang A L L A M A N -
I) ï s) e t C A M P t R i f) trente gibba, perpendicu-
larly roflro horizontal]', adeoque nafo minutiilnno, 
rmmibus anterioribns et pofterioribus praemaghis; 
toto corpore pi lis fufcis tenuibns fed Jongiilimis vil-
lofo. Habitat in Suijdaieis 'Infujis. Hanc fpeciem 
111. C A M P B R V S curatilfime ditTecuit et tabulas 
anatomicas, propria, id e(\ mafcula et artis peritif-
iima manu fuperea deiineatas, aeri incidi curauir, 
quas, quanquain nonduin publici iuris fecerit, ta-
înen I'm ul cum reliquisquas .111 per Rhittocerote liicor-
niy tarando, camelo confecit, et maioribus fuper <?/<?-
fhanto% 
s) in ea quam curauiteditione operis B v F F 0 N I At 
N t T. XV. tab. XL 
t) in algemtene vateriandjche 'Letteroefinjflgen T* t> 
p. 18 fqq. et Tab. anecdota L 
phantom ex niunïfîcentîa vîn .optimi coram jbabeo. 
Defcriptionisanatomjeae.prodriMUim in diark» infra 
eitatoedidit, etiminenfani hommt'm inter u lia tie 
fiiiiias anthropomorphasdiirercntiam Iiarumque cum 
adjngreflutn bipedem turn /ad loquelam abloluMm 
impotentiam, ex bur-fa .gutturali») pelui oblouga \\% 
ofle..facro trijiuu vertebrarum, tvmn flructura x) 
aliisipe ex ipfa natura himth arguments, luculeimi-
fmie deironflrauit,-
Singularis, practer dictos,, character eft, quern. 
Vic Cl. non in hac folum fed et iupraecedpurisfpc-
ciei exemplisoMeruauit, pollices nempe m annum po*. 
fieriorum wuticit vnguibur carentes, Sunt qni-
denr pollicis vogues iconibus. 'f Y S Q N I A N A E , 
E D WARDS IAN AG, et LE C A T I A N A E ; fa-
cilliuie autem id negligentia Factum effe poterat; 
neqvte îpfe in Satyro luneoli ;ui pollices attendi. 
Congener demum eft vltimae praefertim Spe-
cie! p^w^o fc» Stmt a Longimana (Homo Lar, L i N N. 
Gibbon, BVFP.) fi faciem fpectes hotnini (îmilii-
mum animal ; pedum anteriorum enormi longitu-
dine autem ab omnibus fere aliîs animamihus ab. 
liorrens. Breniores quidem pjnguntur in jlmia Ben-
galenfi TransaH philoj. y) inferta, et pro S, longi-
mana'habita, quain tamen uegligeuter nee ab arti-
fice delineataui vel vtriusque humeri inaequalis lon-
eîtudo, aliaqué- demonflrant. 
Aft 
«) Tab. anecdota IIT. fig. L II et III. 
nO Tab. III. iïg. VIF. 
x) Tab. IL iïg. II et IV. 
^). Vol. LIX..P. I. for 1769. p* 71I tab. Itï. vtriua-
que fexus. Femella repet. in Gmtkm, Magaz. 
1770 Septenibr. > 403. cfr. P B N N A.N T fynopj. 
«fqmdr. p. loo. 
Aft hfiec fiiper Simîïs anthropomorphes fuffici-
ant. l!«n mi pnnceps diflertationis noftrae argu-
inentum pr<>p;us actvdere opus eft, quod circa quac-
tionem vcr'">fiir: Simne fucrintue minis ami nm» 
nirqui' pentis homines vnius eiuidemque^ diuer/aeue 
pane J paid? 
§' 30* Quaeflio de vnica phribusue generis 
humant Speciebus, 
Ardua quidem, fed cum ad vindicandam Sacri 
eodtcis fidem, run) ob lucem quam vniuerfa'e-gene-
ric humani imo er reliquae naturaii hiftoriao inver-
tit, vtilifïi<i*a ft digniffima difquilîtio. 
Mihtia qiiidem, negligentia et iiouitatis (In-
dium pollertori opinioni fauebant; Plures cnim 
human» generis fpecies inde a I VU A Ni Impera-
tons teinporibns y*) iis egregie arridebant z) quo-
rum faeri codicis fidem fufpectam reddere intere-
rat. Fueilius porro erataethiopes aut Americaeim-
btibt'S incohus primo flatim intuitu pro diuerfis fpe-
cn-bus habere z*) , quam in corporis humani ftruc-
turam inquirere, anatomieos et itinerum numero-
fos auctores confulere, horumquefidem aut leuiratem 
fludio-
yc) I v L l A N i oper. p. T92. ; .. 
z) v. e. ( S I M O N T V S S O T DE P A T O T ) voya-
ges et aventures de Jaijn. Mafjê. I. I. p. 36 fqq. 
B A Z I N (V 0 1. T A I H »• ) fhikfopkie de i'iitftoire p. 
4?. I D v. M in Jgiieft. fur I Encyclop. T, IV. p. 113. 
T. VIT. p. 9$. 170. etc. vherrime refut. abHAL-
I.FRO in J'r'tef. Uher finite Eitirvllrfe nocb khcnd. 
Frey%e>fter wider die Offenh. I. Th. p. 102» 184.196. 
z1") Ira rnbuerunr v. c. G K J F F . H V G H E § IUXU 
hifl. of Rartmifnes p. »4. fFff N R. H o M E).Skef-
ehes of the Bijlory of Man, Vol. I, p. 13 fq. 
48. 
ihidiofe perpenderc, c mmiralis hiftoriae' vniuerfb 
ambitu paralleJa conferre cxempln, tumque dcmuni 
indicium ferre varietatisqiu* can (fa > krutari. ftà V. 
c. famofus ille T H t > . o r H R A S Ï V . S VARAQEL-
SVS (Icpidum caput!) primus ni fallor.capcre IKIU 
potuit, quontodo /Imaricani vt reliqni homines ab 
Adair.o genus ducere pollen t, ideoque vt breui f& 
expediret negotio diior.Adamos a Deo creates fk-
tuit, Aiiaticumalterum, alterum Amerkanum a), Ea 
dt nique e(l humani ingenii curiolîtas et ad noua quae-
uis propenlio, vt mufti facile nouaiu etfi non (luis 
deliberatam opinionem recipcre, quani vetudis et 
per iiiinorum millia vulgo etiam reeeptis veritatibus 
denuo fubfetibere, malint 
Ego vero'prout ipfe ex fola undae naturae con-
tempiatione contrariée id eu veteri*?*) de vnica 
faltem generis humani fpecie fentenriae acredere-
millus •dubitaui, ita quoque fore confido, vt leclores 
docti et veri amantes et ab ill is quas dixi imbecilli-
tatibus liberi, eidem Veritati caiculuiu iuum luben-
tes adiiciant, 
§. 3r, Vsiknjakcmefi totitu generis huma-
ni Species, 
Quanqnam enim tanta inter remotiorcs gen-
tesintetefle vidtatur differentia, vt facile capitis bo« 
nae fpei accolas, Grocnlandos et Cireaffios pro tot 
éliuerfae, fpeci«i homiaibus habere poills, re tamen 
rite 
a) Dephihfaph, occulta T.. T. 
«*} cf. Io . A L B . F A B R I T I I Vifi 'DoctuT. • <#/£ 
<de kowmiftns nrhi vojhi inalh fpecie et ortu atiit» 
WW fe imt Hiffwntilw* Hamb, li%u 4. 
rite penfîtata, itajjotnnes inter fe cûnfîtiere quafijet 
fenfïm vnarrt in alteram tranfire homînum varicta» 
tein vîdebîs, vtvix ac;ae vix quidem limites inter 
cas conftituere poilïs. 
Homïni enim nullum priuilegiùm conceflùm 
eft, quidni ut alia corpora organica climacis alianim-
que quas fupra rwenfuimus, cauiïarum vires jexperiri 
debeat; ïmo cum nullum aliud animal praeter cum, 
acleo diuerfîffima imo omnia totius globi terraquci 
Joca habitet, varii gentium colores et habitus certe 
multo minus quam gallinarum, columbarum, tot 
flo.rum tuliparmri, caryophyJlofuin etc. varietates 
et degenerationes mirandae fuht. 
§k 32, Itbuiuî/pecieivarietaUf maximearbitrariael 
Cum ergo plane Inobferuabilis vnius hominum 
tfarïetatis in alteram tranfitus fît, per fe iain patet 
mullô  plane fixos et determinates limites inter ïpfos 
locum habere» Fieri quoque aliter non potuit quint 
pleraeque generis humain in certas vaf ietates diuifio-
îies a Cl. virîs fubinde tentarae, non hifi maxime 
arbitrariae et vagae euadere debuerint* 
Primus qUantum ego quidem noui, pcrïculum 
fecit Anonymus quidam, qui ak 1684. in dhTertatio-
ne diario eruditorum inierta omnes homines ad 
quatuor {lemmata reducit, quorum primum vniuer-
fam Europann, foîa Lapponia excepta, Afiam auflra» 
îem, Africain bofealeiii, et vniuerfain Américain ; 
alteram reliquam Africain; tsrtium reliquam Afiam 
cum infuiis verfus vulturnum pofitis: quartum dé-
pique folos Lappones complectitur, 
£) 1*1 M-1 
5
-a ^ , ^ 1 , , . . , *^&?&Z^Jjh 
O |^^,,,,,.~sr;-^jiK.-E5s;,agl 
• L t N NÀ E v s b) vulgatam feciitns geogr^i 
plitam humammV genus in Europaeos, Aiiatoi, Afri-
canos et AnïiTieanosdifpdcit. 
011 VJ G o L D s M i T H r) fabulis romaneiw 
films celfher p< eta lex homimmi yarietates-enarrat 
primant Polarem: /ecundapi Tattnricam: • tentant 
Alïae auljralis : quart am riff icae Aethiopuiis ; <p*>j-
itaW Americanaoî /extant vcro Europaeanj, 
b E R X L E B E N ^) totidcnvnuinerat, fetîali-
ter diflinctasî prtmam nempe Lapponum : fecim-
4am Tattarorum : tertiam Afi«ticam : quart am 
Europaeaui: quint am .Airicaaaai: fextam Ameri-
eanam. 
Cel, K A N T Prof. Kegîorriontanm è) »b aborï« 
ginibus fubf ufcîs quatuor varietates dtriuat : priinnm 
candidam Europae borealis Ï alteram aenei coloris 
Attiericanann tertiam rrigram Scnegambiae : quar* 
tarn "olitiaceani Indieam„< 
Çl« I o, H.V N T E » tun. f) fepteni vapietitea 
reccnfet itidctîï a colore défunt*tas: primam nrg'ro-
ruin Iiominum : d/ftfnsrwfubnigrorum: tertiam eu> 
preonnn : quart am rnbrorun) : quint am f uicoruin .? 
jextam iubfulcoruni ; ,/eptimam alborum. 
i) Svfl.nat, p. 29. 
i) 'tiijl of-tbt Earth. Vol. IL p. 2iï,-
d) MaMtm/itt p. i . 
<j) apud Cel. L ï. JÏÏNGEL jMhfopJb. fur dkw&lu 
",; Vol. IL p. I59, 
/ ) ,£)//]>. rtf« bwiimtm variefattumlLiitxifaiffS, p,ç/ 
§, 33* Qvi'NÇV E generis humani Hath' 
tater conjlituuntur. 
Ego qnidem olim in prïoré nuius ôpèlli edi* 
tione vniuerium genus humatinm in quatuor varieta-
tesdiuifi: poflquam autem 'in Aiiae orientâlis et 
Americae" diueffas genres curatius inquifiui casque 
vt ita dicam propius fpectaui ^ earn diuifionem defe-
rere, ehis autem loco fequentes, naturae magis 
confona?».. Q V I N C V B varietates conftituerey Cà& 
ctus.fum: 
PR.ÏM A harnm eaque maxima; èum et primée" 
nia fit, complectitur: uniusrjam Eurepatn, Lapponi-
bns inclnfis quostieutkjuamareliqtlisEWôpaeis fepa-
ro, cum et faciès et linguâ eorum Finnicam originent 
luculenter teftetur: porro cam Afidt partem occi» 
déniaient quae titra Obin, mare Cafpiunv TTauruni 
montem > et Gangem nobis obuerfa eft ; dertîuiti 
Africain boreakm". et ex America denique Groen-
hndos et "Eskimos, vtpote qui niihi certe a reliquae 
Americae incolis mirutn quantum diuetfi, et nifîmé 
omnia fallunt etiam a Finnis deriuandi vidëntur; 
Hae ouines gentes in Vniuerfum fpéetatae càndidi 
coloris et puIcerrimae (fi cum rejîquis compârantur) 
formae fiint* 
A L T E R A varietas efl Àjiae reliquat^ nempé 
Transgangetanae, tfans mare Cafpium et Obin Fli 
dd Nouam Zemblam vfque pofîtae* Huius incîolae 
colore fubfufco plus minus ad oliuaceum vergènte, 
facie plana, palpebris anguftis et tenui Capillo dittin-
guuntur. Totam hauc yarietatem iterum in bina 
«iuidere ftemmata licet ; boreak alterum, alterum 
D a au/Ira* 
5 2 "fefca^-^W* 
mjlrah : quorum hoc quod Chinam, Coream, regna 
Tiinkm, Pegu, Siam, Auae etc. cornplectitur, cum 
linguismagismonolyllabis, turn ingenii et morum 
nequitia et perlùlia, ab illo diflinguitur quad Afiae 
oorealis genres Oftiacas. et ceteros S«birio'sv Tungu-
fas, Manfcburas, Tattaros, Calmuccos etlapanen* 
fes comprehendit. 
T E R T I A efl dfrlcae quicquid praeter par* 
tem borealem km memoratam, fuperefï. Nigri 
homines, torofi, maxillis fuperioribus promimilis, 
îabiis tumidis, nafo (imo, capillo crifpo nigerrimo. 
QvA RTA Américain reïiquant complectiturï 
cuius incolae colore cupreo, habitu graciii, et piio 
tenui dim'nguuntur. 
.QVIN'TAM Hemum - conftituit nouus orbis 
att/irœlif, cui ni Tailor quoque infuîae Sundaicae,• 
Moluccae, Philippinae etc* commode accenferi poC-
fent, hominîbus in vnjuerfum coloris intente fu* 
fei, nafo lato, et denfo capillo. Illos qui archipe-
lagiun pacificum inhabitant Ce!. Io, R E I N H. F o R-
STER g) iternm in binasdiuîdit Tribus. Altera quam 
Utahmcnfes , Notiozeelandi et incolae infularutn 
àmicarum {Friendly hies), Societal, Pafchatis, 
Marquefas etc. çonûituimt» homines elegantioris fi-
gurae et placidî magîs ingenii complectitur: cura 
reliqùi qui' nempe wouam Caledonîam, Tannam./ 
Nouas Hebrides etc. incoltint, magis nigri, cnfpi, 
et quod ad ingenium magis diffideiues et féroces .lint 
g) O&jtrvatiw p. %%%, 
j . 34. Gentium differentiae fîgiUatim pr» 
tractantur* 
Facile quidem cx progreltu differ tationis ap-
parent in qumis harurn quinquevarietatnm pluri-
ntH}» «dime ddcrepantias inueniri, et e contrario 
pb.ires in a I lis quoque inter fe cmiuenire, aut a. rc-
liquis conterranets anomale abhorrere etc. Meroo 
ru»e tanicn (ublidium eric ctafTes eertas conilituillc 
in qua» orbis noftri homines diuidi pofîunt; quod 
e-̂ qunm diximu* ratione poft.juam alias atque*aliat 
tenr,<uiaius qmdem, annus autem congruas reperi-
11ms, ccrte nuivadeo mepte feci (Te fperamu». lam 
iigjihiranca pertradahimns momenta in qnihus hq-
ino-b Iiomitie, naturali jua corporis conforman-
ce et figura differre videtur, .cauflàsque quantum 
in nobis eft Ccrutabimur," quae cam varietatem pro* 
ducere valent. 
Primo itsque de*totius corporis ftatura et 
colore acmri fumus, ad partittm /tngufariumpecu-
liarem ftructuram et proportionem dein defcende» 
mus; probe ab hi* ea feparabimus qua* foli at* 
ti dc'bentur, demunique etiam, iuiriti quamnis, 
nQfokgimn et practicam medicinam tangémiis, 
cuius vmim alterumque caput hiftoriae naturall 
obtrudi cepit nuperis tempOribus, quae tamen pa-
thologiae vindicate et reftituerç evinabimur, 
§, 35: Staturae humanae varittas, 
Vetus eft opinio, ipfi* adhuc noftris tern» 
poribus fautorei ' nacta Cl. Nie* LE C A T , 
• '" •'•"' D i ' ' ' '" m* 
B v Fff 0 tf ï v M h) aliosquc » antiquillimia tern-
poribus majores multo et proceriores fuiflfe homi-
nes, ittio indies degenerate cos, decrefçere; mi-
noresqne parentibus infantes riafd et quae funt 
huius generis alia veterum puëtarutn i) et phi-
lofophorum k) in iua aeua opprnbria. 
Etil viTo haec ohnnino nimia fint, alrquîd ta-
txien climati eatiuus tribuimus, quatenus id ipfum 
tetnporis progredli «mmrnnv foliim mitius reddidit", 
quod et ipfos homines minus proeeros ferosque de-
mum producit. Exemplum enismodi imitationis 
ex ïpia naîtra G rraania iam diximus k*). Enormes 
flute-m adeo fuilTe-has corporui» differentiasveteruih 
tt rectmtiorum tempornm, mumiis Aegyptiacis, f#e-
letis fatmanit.foflilibus / ) , farcophagis, millenisque 
aliiff 
h) Suppltm. T. V, p. 565. 574; 
*) H U M E R V S faepiff. Tydidem v. c* Hectorem, 
Ajaeem Telamonium • (cuius giganteam pateUam 
diu poftea often (am. P A V S A N I À S defer ibit) etfe. 
ihulto robuftiores grandioresque fuifle refert 
quam qui fuis temporibus tiafcébantur homines 
ctoi vuv @ÇoToi etui* imitatus et in hoc a Vm-
GIL10 qui Turnum fimiliter magnum pingit, 
vix comparandum cum iis 
quaiia nunc hominum producit corpora tellus. 
k) P t i N . .VII: c. 16. So LIN. V. cf. plurimis fu-
per hoc af gjjimento' I. S. E L S H O L T Ï I anthm^m. 
p. 31 fqq. fed. 663. 
jt*) Sed fabulofas de gigantea auorum noftrorutn 
ftatura narrationesjampridemrefutauit C L V V E -
Rvs Gntmin. antiqme p. rid. 
Î) Eft v. c. in Mufeo academiae noftrae cranium foffde 
completum fatis,fummae antiquitatis, offibus ver-
ticis 
aliisrrfntaftir clornmeniis. Quae cnim hinc illinc 
e fepw1. t'vtis cruf.i lunt oil a hiimnnis gr.niditu«i» dili* 
gfnliore contciti()larioiie eqir'na elle repertnm ell: 
vrpufe tjunc «uiiuwlia n vetu/Hllimis inde tempori-
luis cr aptul maxime b.rb.aas gentts rum heroum 
cacli'iuvnbus comlmlla ft inhumata f'uifle memorine 
prodtfiim s'il. Ira in 1'atrocli Am ere apud H O M E-
liv M J'1') tt equi et canes limul cremautur, et luni-
Jcs ntusaptid vs teres Girnmnos iuuaiuuTe, C A E « 
SARtn) et 'J A c n v s H J auctores i'nnt. Simili-
ter in Sibiricis vetijf i iliiins fepulcrij. o) ofla equina, 
et irena et Aapedes inueniuntur, imo et in elinllia-
jiorum Eqnitum, medio quod vocant actio, deAm-
ctornm' iureophagis, practer iplonmi ieeleton et 
anna,{equina cjuoqueofTa contenta fuillVconipertum 
Iiabetmu />)• Alia vero quae credula anfiquitas olim 
qftettdtt •Gtgantum ofla, iam diu ElepJiantis nut cc-
taceis etc. reiiituta elle q) vix mention© eget. 
S-3& 
ticis cr.iffis, ceterum nee tnagnitudine nee forma 
a vulgari eapite recedens. Alios genu 11103 an-
thropoiichos, fed omnesjuftae magnitudinis dixi 
• m Randlmeh dtr Nuturvefch. p. 347. 
;») fi. xxiii.-'-
w) de /;. Gull. 1. VI. 
n) de war. Germ. Sect XXVIT* cf. I. G. K E Y S -
LEB antiquitates feptentrional. p. log fq. CHi-
Fi. FT u tmuftitfo Çhiltiericil. cap. XV. 
0) I. G . G M B U N Reifm T. III. p.N3.1 $.' 
p) I AC. P H I L . D O R V U L B Sicula p. 148. 
tp v. D ' O R V I U E 1. c. p.-147. fqq. ubi' ofla Tn-
nacriae foftllia a T H o M A F A Z E L I. O et vulgq 
pro giganteis habita, marinis beîluis merifq 
13 4 ' vin4!" 
§. 3<5, Huimque varietatiî causae» 
ct) Clint a* 
Elegatittior eft cauflanun confideratîo "quae 
noftris temporibus vnius regionis homines proceras, 
flltenus paruot praducant? Princeps ex his frigns 
calorue efle videtur, Iilud iucremento organico-
jrum corp.orum oblhit, hie vtrumque augetetpromo-
•vet. Notiflimam et in vtroque regno 'vndique coh-
firmatam rem vel tangere modo, pigrrct, nifi et 
noOris tempuribus viri extitlflent quibus fumma 
fid.ucia aliter (entire ^ * ) libuiiïi't. Experienti» do-
cet et plantas et atvimalia in borealibu* terris mi no-
ra tffe quamiu au/lralibns; quidni in humano" gé-
nère eadem lex locum liabcret? plantas alpinas in 
dnplo 
vindicantur. Ita et fceleton decurrente Sec. 
XVli. prope Çolceftriam Effexiae effoffum et' a 
C A M D E N O gigantt tributum,'tauro reftituit 
dofctifft I. W'A L L I S aiitiqiu of Northiimfarl. T, 
I.-p. nofq. D O M . G A G L I À R D I an. off. p.m. 
/ 0 3 % . Sapiens G A S S E N D I invita P E I R E S -
C I I p. 90. TJ2. 156. Ipfe totius Europae fui 
temporis praeceptor optim. F EX.. P L A T E R fe-
dnci fe paflus eft vt oflk Luçërnae «577 effo'ffa, 
ftudiofe a fe cum human, comparata pro gigan-
teis haberet obf. med. h. III. W A G N E R h. n. 
Helv. ' p.-«4<;. quae nuper elepbantts vindicata 
funt ErkL dcr Genuikl, an/ d, Kapellhr, zu Ln-
cern. Talis quoque eft die Hiiww'iMe in aede D.' 
Albani Goettingae. 
q*) v. c. HKNR." H O ME 1. c. p.'i3 t It is in vain 
ta ûJfcnùe to the climmt t'fa low Jiattire of the Es* 
qnimmx etc. 
^ p H ^ k 57 
duplo «aaîorem extra alpes conmuuiiter excrefcere 
altitudineni L I N N A E V S iam in Flora Lappônî-
jiica r) monuir, Idemque facpiifime in plantis oh-
feruare licet, quarum. alia exempla in tepidario fer-
uantur, alia in horto profiant, quarum iliac his lon-
ge proceriores maioresque euadunt. 
E contrario regionum borealinm ant altifïî* 
rum montiutn cacumimun plantas in genere pnmi-
îas et humiles falteni elfe, exemplo alpium Hcluçtï-
carum docuerunt I. Ï A c. Se H K v c Hz G R V S r *), 
fuminus ' H A L L G R V S /) aliique: idemque nuper 
in glaciaris Sabaudiae montibus obferuauit Ce!, D E 
L v c . LuculeutuTima fpecimina coram habeo in. 
collectione plantarum Labradoricarum et Groenlan-
dicaruiu, quas CI. B R A S E N *) legerat, quasque 
munificentiae amicifllmi I o. S A. M, L I E B E R K U H N 
debeo, in quibus vulgatiores, minores fere omncs 
funt iis quae in Germania leguntur, inio in; quibus» 
dam, ( v. c. Rhodiola rofea ) quae vttique illarumv 
Americae regionum communes funt, quamuis illis 
#deo vicina patria fit, eadem tamen diuerfitas obfer-
uatur, vt Labradoriea exempla maiora adhuc extent 
Groepiandids, 
Ani-
r) prolegom. 16. <? cf. A R W I D E H R E N M A L M 
AjUJe p. 385. 
v :-!) de wfta/gia Copament Bcmon. T. I. p. 3r2. 
et prolixe in Natuvgefch. des Sc&wfatr/avdes ex 
ed. b. SvLZERt T. I. p*?i* % . 
s) Hijljltrp* Heluet* II- .p, .3 x.7. alibique hincinde, 
t) V . Ç R A N Z Fort/, d. /#/L v. Growl, p, 243» 
P. T 
Animalium eadein eft ratio. Vulpes Groen. 
Jandiei minores ilbs quo?, zonaett-mperafaticnuiiM). 
Equi Suecici, Scotici »*) etc. Iiumiles, parui, imo 
in fri^îdiilimaNorthwaKîS adeo puliiJi vt vix canes 
mnguitudinc exct-dam to). M quid iuimt cuidi n-
tiflimae rci cxeniplu louga deducere virga cum tcre 
cuinsvis tarae paucorum gn,duum traces ctindcm 
luculcntcr exhibeat differential!). If a H E N S . 
E t L ï S x) ad {return Hudfonis in au(h\ilibus eius 
terrae oris arbores et homines iuflae iiutiirae, ad 
6t° arbtiHa tautuut, liominesque knilm laifnrujue 
minore*, hoiumqtie dvinum ad 67° ne vefiigium 
quidem, vidit, Idcmque Excel). M V K R A Y intra 
paucorum gradiuiin limites, et in t'oia U«nhia adeo 
obferuari pofle beniuole retuiit, vt-per eas'terras 
iterfaciens, etiamli lapides miiiares negligent ta-
men diuerfas prouineias ex mcolanim sninuuituim-
que varietate facile digttolocre poilct. Jn Scania^) 
homines datura procera et laeertolà, eqm et pecora 
magna etc. in Smalandia ientfin ininores Hunt, iu-
mentis sgilibus quidem aftparuis, quud demum in 
Oflro Gothia magis magisque in oculos, incurrit. 
Idem eerte et in auerlii orbis ficie fub iisdem 
fere verfus circiilum kiiit.ncncum gnuiibus obieruare 
licet. Vnicum exemplum ex America maxime au-
itrali 
n) C R A N Z 10. v, Gr. p. 97. 
11 •) Letters fvo'm a Gentleman in the North of Scot-
land Lend. 1756. Vol. If. p. 40. F R A N C. W I L-
iVGHBIUI Aijh prflium. p. SO. 
rv) T-H. B I R C H hift. of the royal Soc. III. p.171, 
:'x) Vqy. to Hudjhns - Roy p. a.56. 
>•) cf. L I N N. Faun. Suec. p. 1. 
Oral! clcfunuum et com us quae modo ex Europae 
gentibus clixïinus', companmmv, fuilieiat. Seono-
rum procerae ilafurae refpoud<jnt Patagonum fa-
inoforiun corpora, quae credula et prodigiorum 
aninn.s anfiquitas et mmfarum qnorundam praeiûdi-
cîis aut pauore oectipatorum, et immanium fepul» 
cretorum y ) afpectu u\ errorem duetorum fabnlo» 
fae relationcs euormis figurae fecerunt z), quae au-
tenj tempuris progreflu, iaepîus Enropseis vifitata 
Patagonia , fere vt canis ille Gellertianus minora 
feniim facta, noilris denuun tetnporibus/r), fatis 
quidem magnam ftaturam retinuerunt, gigantea au-
tejn 
y*) v. E D . B R O W N ' S 7ravekpjio, „ Mr. Wood 
,j who h&th made very accurate niWfS of the Streights 
„\of Magellan, told me that he had'Cecil divers Gra-
t,ves in the Southern parts of America, near four 
„ Yards long, which Jnrprized him the more, bc-
tfCtmfe he had never f'een any American, that was 
fitwo Yards high, and therefore he opened one of 
„thefe long Sepulchres from one End to the other^ 
j , and found in it a Man and a Woman, fa placed, 
„that the woman's head My at the man's feet and 
t,fo might reajwahly require a Tomb of mar that 
„ Length.,,. , , • 
s) cfr. DE B R O S S E S Î . p.193. II ab in it. &c. D E 
P A V W 1. e. I. p. 281 fqq. llifl. gen. de l'A/. Jfr. 
et Amer, par M. L. A. R. Vol. XII I . Par. 1775* 
p. SO fqq. 
a) C. C ï. A R.K E. philof. TransaSi. Vol. XVII, Tu. 
F A L K N E R dejer. of Pat agon, p. l%6: „ The Pa-
3itagoniansor Puekhes» are a large bodied people; 
„ but j - never heard of that Gigantic Race, which 
^others have mentioned, though 'J have feen perfont 
i}of all the different tribes of Southern Indians. „ 
6o «É^f^tÉ^ 
tern forma féliciter deftituta funt a*). Si ab hî| 
auOrnm yerfusdefcendas, in g*'lida Terra del tfue^ 
go/;) minores longe repurice-Uowwics, SinaUndis 
OnroGothiscjueaequipamndoh, et vel m eo exenn 
plo iterum uaturam in di/litis maxime regionihus 
ïibi ipfi tamen vbiuîs Huiilem dcprehende*. 
Quae autcro de pygmaeorum gentibus Aefhio» 
picis cum gruibus praelia committentibus, ant Ma» 
(iagjfcarj montes inacceilbs habitantibus, olit» et 
imper lepide narrata funt, ad calcetn libeili fïinul cum 
cenfauris et Syrenibus compJexa, tfibu* verbis obi» 
1er dicentur, 
$. 37. /3) Victurttc. 
Sed funt fraeter at'ra aliae adhuc caufTae. qnae 
in ftaturam potenbas fuan exercen*. lam ab initio. 
vitae genus hue rétnlimus, et facile effet in praefen-
ti quoque copiofà ex plantarnm animaliurnqueregno 
proferre exempta , Vbi nutrimenti yarietatem in 
procera hminuoriue ftàt.ura agnolcere pofîk. Aft 
nimis vel vulgonota funt Jiaec, tôtiesque in yaccia, 
lieluetîcis, equis FrîficH etc. experts, vt tota hac 
demonrtratione facile iqperiedere Jiceat. Mitto 
quoque 
«*) Similem fortem aîîae quoquehuius faritiaenau-
tarum fabeltae experae funt* C. COOK'S voya-
ge U774-) T.I. p. ao'o. „ In gemral the people 
,, of the Eafttr Island are a flender Race, f did 
„notfee a Man that would meafnre fix feet : Jo far 
,, are tbty fvmn being Giants, 'at one of the authors 
If R O G G e W » N '• s voyage afjkrts. ,> 
&) S y PREY PARKINSON p. 7. tab. L IL „None 
„' of them famed above five feet ten inehs high etc. , t 
*$&^tÊ^k 6 Ï 
quoqne tuition's momcnti cauifas quae ftntnram cor* 
poium orgunicorum mutant, aIV HALtEROtf) 
iaiii (huliolilliine purtraetatas, et ad colons huixuuii 
vanctutetii propero. 
§t gg. Color corporis humant» 
Tanfa videtur aethiopem, album, ninrumquis 
i\metkanum intercederc dineriitas, vt mirandum 
ft-rc non fit, fi ft magni nominis vïri eus pro diuer-
fis humant generis (peciebus habnerint* .Quanquam 
âuttuu argumentum hoc proxitne ad traciattonctu 
noflrain pertincre videatur, tottamen tantaque cir-
ca ledem et caulîas huius diuerli coloris iam dicta 
funt a V. CI. vt vel compilation! eorum vix iuftum 
volumén luffîceret, ita vt breues nos in ea re elle et 
ea faltem quae lùoimorum virorum indufiria, plane 
indubitata reddidit, 'repetere opnrtcat. Cutis ho-
niinum plerorumque animalium tribus confiât parti» 
bus: extima epidermide i". articula; media reticulo 
mucoio, abinuentore Maipighiano dicto; et inte-
riore demuin, quam corium vocanr. Media ex 
his, quae extimae a/finis fads eft, adeo vt a muftis 
pio altera laltem eius lamella habeatur d), in aethio-
pibus Ipoogiofa magi*, crailior nigraque plane exi-
flir, et emu in his turn in reliquis hoinimbus diuerfi 
colons primariam iedem conitituit. Corium enim 
otimibus pariter candidum eft, nifi quod Iiinc indc 
afe> 
*)/>%?«/• L. XXX. S.I. $ . 1 6 % 
d) De cognatione et dittinctione cuticulae et reti-
culi v. B. S. A LB IN v M 'atmot. academic. UL 
c, 2,. tab. iU, fig. j . 
6i 
ab adhaerente retïculo leniter tingatur ; epidermis 
aitfem in eundcni qui rettculo cii colorciu vergcro 
vidctur, lea tamcii, • vt cum corneae laminae inliar 
pellueida fit d*) » ea et" in nigcls liomhiibus, fi probe 
leparata fuerit, vix grifea appnrcat ; ideoque natum 
imo vix quidquani ad coloris nomiuum diucriitatem 
conferre poifit. 
§. 39, Bwque varktatis em fail 
Sedes coloris fads cetta eft, de caiifis autenjl 
citisdem, in aethiopibus prae&rtiin, a longo retro 
tempore plunmiun ex diutrfinaode difputamm d\. 
Quidam Cairn *) alii Çhami /') maledicti, .eorum» 
que pofterorum fignumciie tisgrcdmeni putarunt, 
Cel. K A N T / ' - ) eandem ferri in. fanguine aethio* 
pum abundantiae, .transfpiratkme addi phosphore! 
in retkulo luucofo praccipitatac ; €1. S à B A T i E R g) 
vero globulofae fanguinis parti ad cotera appellçntis, 
•tribuït 5 alii alias £ ?) pranderutit BypotIiefesf inter 
quas 
d) fi minus tenuis et pellueida effet epidermis, atram 
iîmiliterac reticulum fortaile videri, lo. FAN-
TON» diff. VII. amit. pr. uttov, Tau.rini 1741. g. 
p. 37. 
*) nnperus buius opimoms defenfor eft meritiff. 
S A M. EN G F L in Elf, piv cette £hi, (jvandttçQimih 
f) v. Mem. de Ivevmx T. LXXîV. p. «sS %!« 
/*) v. d. verft/'ktl Hams div Menfdmi in Cel. Ï- I. 
E N a s L11 Phitojùpb fiir dît Welt P. II. p. 15«. 
g), qumji. tmdim » refp.' MAR.tA-Zb*o»ABBfc 
';• MvNïiR.. Parif. 1775' • 
£*) plurescoliegit fi,S.A*.*n»v*#/*"* ##;w*r 
qua» tamen bills prae ceteris qminuit, qnampoft Ï o ; 
jD o M i N. S A N 'i• <> i u N i v M b) • praelertitn oraaro 
iii.duit F is T R. B A-R tt, ii R E /). Quonquaro ea plu* 
re» nnct:i lit adiiertarios A), nun «ranis tameii negli-
genda videtur. 1 terieorum / ;*) , chloroticonmv 
imdli pilcis/) exempia, nigra porro »«hiopurn bi-
lls tn) eo niitius in dubiuin vocanda, cum fangui-
neai nigrefcentem « * ) , cerebrum,, medullatn Vpi-
ua'em etc cinericea Viderint nuperi **), phlegm» 
gentium leptentrionalium> aliaque huius generis, 
pondus hiiic opinioni adders videutur. Frincipcm 
tamen inter omnes nigredinis cauffas locum tenebit 
cliiua, fobs aerisque poteiitia, cum vitae genere. 
Vetus 
Ja color, aeth» et cet. horn. LB» 1737. cum. elegan-
tiff» icon, colorât, egregii artificis I. L A D M I -
R AU 
h) ot>f. tmat. p, r fqq. 
i) Dijf.Jhr la canfc yhyf. de h couleur des nègres Par^ 
1741. 12. ci. Dut, eucycl. par FJBLICE T. XXX. 
p. 199 iqq. . 
A) L E C A T de la cmh de la peau hum* p, 72. fqq. 
et nuperEgregiuin. virmn E. A. Gv. Z Ï M M E R -
M A N N V M in Gcographrfïhe Gefchklm des Men-
fchen p 94. fqq. 
k*) v. maxime memorabilem hiftoriam intenfe tin-
cti in icterico reticuli ap. I. L V D O V . £ A R G 10-
N1 opnfcoU medico pmetici T. 1. p. 7a. 
I) S A N T O R ï N i 1. C 
«() B A R R Ï R E I . C » . 
w*) ' Aethiopum fanguînem paene nigrum elfe lon-
ge ante nuperos tnonuit'famofus I. B A P T . V« 
H E L M O N T in op«/c. JWK&. 
») M E C K E L mem. de Bal. 1753. 1757. PedicuU 
aethïopibusiugdHiST. QJ? I AM Aie A Vol-lL 
F«35*> 
64' "̂ ÈpH^É** 
VetUS §ft A & I S T O T È t l S , AtfiXANCRl, 
ST ft A B O N i s alionunqwç o) (entetitia qnam cxem-
plis argumemisque feorfiiu prohitis firmaw cona* 
bîmur, 
§* 40. CUmatif pountia* 
Primo crgo a candldiffima Gerinaoîcae vïrgî-
iiîs cute per flauas, rubras, et iufcas genres ad in* 
tenfiflimae nigredmis Aethlopem infootîiis fere et 
nullo modo deliniendus tranfîtus p) eftj quem eo* 
dem, vt de ftatura diximus, modo, m paucorum la* 
titudïnïs graduum tractu obferuare licct. Hifpania 
trifa exempta praebet; notum efl Biseayas fcminas 
mitide Candidas, Granadcnfes e contrario f ufcas cite, 
atdco vt et in hac regione b. Vorginïs alurumquc 
Sanctarum pïctae imagines, eiusmodi coluris faciès 
exhibeant. Qui ad Senega m circa îiumen ad Bo-
ream habitant, emerei 'coloris fnnt, et paru! corpo-
ris : qui vero vitra, riîgrij procera liatura ne robu-
itafunt, fiquidetn ea parte regîo cota viret, altera 
fqualet q). Idemque a doctiiîimis Galhs ad Cor-
dillc-
0) Co Et. R H O D I G I N V S " kct. ant. IX. 15. "p. 439« 
ed.AlcU* cf, M A C R O B I V M in fatnn. $eip. p. 128. 
éd. H. Steph. àtBto^ ex uiBoi et â\f/. cf. plu-
rimis fuper hoc arguments difputaiitem L M tt~ 
CHBIL 0« the caufes of the efferent colours of 
ptopU in different aimais, in fhiiajtph. Tnmf/trt. 
vol XLIII. p. loafqq. caufazft proximam nigr« di-
iiis aethiopum in cutis ipfomtn deniiure textura, 
reihotam in folts caeliqUe potehti» quaerît. 
p) V» eiusm, fcalam in mem.de Tnv. I. e. p. »90 fq. 
//) ALOIS* A CADAMQSTO p. U. ed. Mediol. I$Q$, £QL 
dillcras montes obferuatum eft» eo» enîm qui îm» 
mediate Tub monte verfm occidentem, man-
que pacifico obuerfi viutint, candidos fere Euro* 
ntieoruni more viderunt; cum e contrario alterius 
Jateris accolae continuis et flagrantibus ventis expo» 
jfiti vt reliqui Amcricani cupiei eotaris lint ere. r) 
ndcovtet facile exinde nodus foluarur quare in fola 
Africa nigerrimi fiant homines, in America Tub iis» 
dem latitudinis gradibus non item: quod argument 
turn fludinfe et vt fibi njios eft, eleganter expofufc 
CeL Z i M M E R M A N N Prof Bruniuicenfîs r *), 
§. 4Ï4 âliorum cGrporum organicorum 
exempta*. 
Vêtus ïam eft V i rnyv r iO»-P t ïN i r^VEt ) 
©bferiiatio boréales gentes Candidas elfe, quam et 
teliquornitr animantuïm imo et plantarum luculenta 
exempta egregie probant. Duplicis enim, aftlon» 
ge diuerfillimi, probe diftinguendi fed fubinde per-
peram confufi generis «ft ea albedo, in quam anima-
limn plantarumque natiuus color fubinde transmu» 
tatur. Altera nempr morbofa, cachectica, in anï-
malibus cum oculorutn lingulari vitio coniuncta: 
altera 
v) \\ o v G v E R voyage à Peroin Mm> tie ïac> dtt 
Se de Par. 1744. p. 274. 
!r,!) I. c. p. 86 iqq. 
s) Sub vSepteiitriotiibtis nutriuntur gentes casdidii 
coloribus etc. p. 104, éd. np LAET\ 
f) aduerfa plaga mtmdi et glaeiali candid» cute effis 
gentes etc. T. L p. ni, ed* HARD» 
Ë 
altera vero toto coelo ab iliafeparanda, et fola hua 
pertinens, vnice ex frigore orta. Super ilia enim 
prïorc, infra vbi ad Leucaethiopes, quos eovitio la-
bora re com pertum liabemus, ventum erit, vberius 
praecipietmy Nonvna vera ratio eft qua corpora 
orgaliica frigore albefctmt! partem enim cum plan-
tarum flores *) turn animalia regionum bonalhmi 
albida funt» quae in auOralibus alios colores ferimt; 
partem autem mitiorumquoque Zonarum animan-
tia hyeme imt,\\m candid» fitmtvercque iterum natiuo 
jfuo colore induuntur. lUorum exempla pmebent vul-
pes«), canes U?), lepores x), iumentay), falco* 
nesy*), corui z), monedulae, menilae «*),• frin-
gilla coelebs a) etc. Ex bis nota fimt lierminei £), 
fciuri 
•) cf. Exc. MVRR AV prodr, flirt* Gnett. p. 18 fq« 
exemplo Campanulae decufrentis, Prunellae vtil-
garisetc. H ALLER Goett* gel. Anz> 1776. No. ng. 
») C R A N z Groenl. p. 97. 
n») ib. p. too. 
.v) ib. p. 9Ç. 
y) E H R E N M A I M 1. c. p. 342. alba id generis 
animalia quo magis verfus boream progrediatur, 
eo copioflora occurrere. 
y*) THORM. TORFAEVS Groenland. anti(jnat 
p. 86 fq. 
z)'Io. NiC. P I C H U N de hàihn et colore (tethk-
pnm. Kilom. 1677. 3« p. I4l fqq. 
a*) GYBERT, LONGOLIVS dial. deanihisf.%6* 
m) F R1 s C H Gefch. der Vog. Fafc. 1. 
i) I. STVMPP Schrvcher Chronik T. IL W A G -
NER />. ti. Eehtt* p. î$o. et prolixe doctlflVL 
WAillsnat.hiJi.ofNurtlwtfiuerJ.f.L p.413. 
LÏNN. Vam, Sntç. p. 7, ipfe ex noftris vicmlis 
ipeci-
fcïnri <r),ïepores d% tetrao lagopus *)»cams corfac/), 
Emberiza niuaiis rei. 
§. 4a. Viîae gemfis effectua 
Vix obferuari meretur notiiîiraa différent!! 
quae vnius eiusdemque regionis incolis intercedit, 
quorum cutis relpectu va'rii vitae generis maxime 
quoque colore variât. Operariiaut baiuli folis tcm« 
peflatisque iniuriis exporta faciès, tan turn a delicatu-
lae femtnae genis abhorrer, quantum ipfe a fufco 
americano, hieque abaethiope differt. Non rara 
îideo occurrunt anatomicis cadauera infimae fortis 
lioniinum, quorum reticulum propius feread aethio* 
piun nigredinem quam ad elegadtis Europaei cando-
rem acçedit. Talem Europatimv aethiope nîgrio-
rem fecuit b. C H R, G O T T L, L v D w i G j ) ; 
fubfufcum autem reticulum a GuNZ i O h) plurimis-
quealiis*) faepiiïîme obleruatum e(i; et Ienae me 
ipfum 
fpeciminavidi. Sed înborealibus aut montofîs re-
gionibus per aeftatem quoque niueas efîe mufte-
îas exemplo Waldeccenfium alibi iam moniiï. 
HanSuch der Natnrge/ch p. 9*. Et nu per limî-
liaexempla ex Lauenburgico ducatu acc'epi. 
<•) L I N N . I. c. p. 13. prope Ienam quoque captos 
noui. 
d) ib. p, 10. I E T Z Ë monogr. Llib. 1749. 8. 
e) CK AN7. 1..C. p. îot. 
fi L I N N . S. N. append. 
jf) tp. ad H A i.i.ER. fcriptav. Vol, T. p» 393, 
h\ ad H1 P P 0 C R. di butmn p. 140. 
i) F R A N C , de Ri ET de tact, org. in coll. H A L -
LKH. T. IV. p. 10. v* H A t u phyjhl.T. Vr p. 18; 
ipfum tale virile cadauer fecuifTememini cuius rota cu-
tisfufca, in qnibusdam partibus,fcroto v,c.nigra pene 
erat: notum enim eft alias ntque aliasc,h, partes prae 
reliquis nigtiores reddi quo v,c. genitalia vtrinsquo 
fexus,(quae et in aethiopum neonotis primo omnium 
nigrefcuntT*)) mammillae areola, fmiilesque par-
tes pertinent, facile in fufcum eolorem vergemesj 
alias e contrario, vt volas inaniium et plantas pedum 
in ipfis qnoque aethiopibns albidum feruare colo* 
rem k). In feminae pube H A t L n R v s retieulum 
adeo nigrum vidit A*) vt ab acthiopenonplurimum 
videre'tur differre; admodum fufcum de pube viri 
feruabat B.S* A L B I N V S ; et in muliebri mamma 
adeo vulgata res eft, vt mirari fatis nequeas, quo-
niodo fufcas Samojedarum papillas inter prodigia 
referre / ) , imo hanc gentem ideo pro peçuliari ho* 
minum fpecie m) habere potuerint V, CJ. 
§•43« 
/*) De mulatta tenello fetis albido praeter genita-
lia fufca v. G A BK. C1.AVDE R in Eph. Nut. Cu-
rioj. Dec. II. ann. 5. p. 38t. 
i) C A M P E R V S virfiimmus, Omluthiç van vn~ 
fchtidmi Qrang - outangs p. 12 fq. 
**)-l. c. A B R . KA Av B O E R H . perfpir. Hipp, p. 
at. in pudendis fufcum ita, vt negares de Eiiro-
paei cute detractum elle. 
i) Mem fur fa Samojedes ct fa Lapponu 1762,. 8. 
p. 44. 
. pi) Lord K A I M E S L e 
§. 43, RetieuU in Jtmiis varias eokr. 
In aliis quoque animalibus talis, reticuli diuer-
fitiis eonfpieitur, luculcntillime.in papionis mandrill 
facie cuius ideo partem aeri incidi curauimus(TAJB, 
II. l;ig. 3.). Palpebrarum fuperiorum, nsifi radicis 
ct fupcreiliorum regio eft, in qua ferc omnes reti-
culi yarit'tïitcs confpicere licet, niger, plané, na.fiiseft, 
ct qua l'opcrcilia Cedent, pars; quae autem verdis 
inferiora et cxteriora feniïm fufca et ad oculorum 
externum canthum pallida démuni fit, Neque ta-
men naiï nigredinem in omnibus Iiuitis fimiae quae 
vidi fpeciminibus aeque inteufam reperî» cum 
in fini i is vt in homine aliisque animalibus 
maxima quoque reticuli coloris varietas intercédât. 
In binis Simiae cynomolgi fpeciminibus faciei tin-
ctura non multo minus quam in aethiopeetfufcoEu-
ropaeodiuerfaerat: quae tamendifferentia in toto re» 
gno animali, doaiefticis praefertim quadrupedibus, 
maxime autem in vegetabili n) adeo vulgaris et no-
tiiîîma eft vt earn vix in medium proferre liceat, 
fed ad hominem potius reuerti praeftet, 
§. 44» Homme r nigri fubinde albefcunt, 
Onmes perinde mbri nafcimur »*) , et tem-
poris 
m) ante ducentos amios flaua Tulipa, vnice in Euro-
pa innotueratt quantam autem coloris varieta-
tem ab-eo tempore hortorum cultores videront ! 
v. H A L L E R occailone variet. bum gen. BibL 
vai/owiëe 1744» 
**) B, S. A L B I N V S Î. C. p. Ï2. 111. G A M F E R 
dmmnflr. anat. patbol. Fafc. I. p. 1. 
E 3 
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poriscUmum progreffw tenfllornmaetliiopum end» 
in nigrum <?), noHr» in album colorem v< rgir, Ame* 
ricano a-uteiri'natitim îlle manèt rubor, nificocîi mu« 
tatione et virae gtneris acceflfu ftnfim illî colores 
iruitarmir et cpiafi dégénèrent, Albos inferioris or* 
dinJs homines "vitae gi»nfcrc" dnriore fufcos reddi vi-
dimus : aeque autem cerrunttO auflrnlhim regionum 
îiominei fi tempeftntisfoHsque iniurus minus expo-
nsnfur albidiores fieri." f>e Gnfaratfehfibhs &*) 
Mabbarisf)', Cafris^),Cauadenlibus r)% Penfylua-
BÎS 
*) Sr î o w M M A v N D E v i L L R *s wo/Vijf e ami Tra* 
vai/t. (hide ab anno 1324.) pag. <8s>. ed. Lend. 
17x7. 0 /tf Ethioptr -whan the Children hmzonge 
n and h title, thei hen allé Zefowe: and wbati that 
f,thei wextn of Age that Za/on?neJJzturnitbz tahm 
Utt/Je'£>>ak. t<, 
«*) I G H . S C H R P Y F R Qflind* Reis. p. 121. 
£) lYanqnelmr. Miff* >J". 22. Contîn. p. gçôTq.-. Je 
weittr ihnach Nurd-tn< fJïmnf wohnen, '• tinJjfe-- mr~ 
nehmerGefh'echts fie find, je mehr fiïtît une h ihre 
fchwarze J?\trbe im ffraimvathe nnd iwgclfw, -—* 
die vrint "avérer Gefihkcht find imgemein fehr 
fc/jtvarz, demi fie Itrffèn pj> den gumen Tag fiber 
Miter der Arbeit im Shweis utid Stauh von der Son-
venhitze kvnttn. Vormbmere Lente gehn nîiht p* 
vie! in die ïa-we, find alfa auch nhbt fo Jchwarzetc* 
cf. 30. Contîn. p. 660, 
f ) T M î l £ i E R Linn. N. S T. p. 95. 
r) Sr F R A N C I S ROBERVAL ap. HAKÏ.VYT 
Vol. Jïr. p. 2 4 2. „ Ibe Savages of Cmtndn are 
9,vtvy white, hut they are idl naked —- and if they 
9, «we afpareHed m the French are they would he as 
„ white and as fayre» Rut they paint themfehes for 
»M/MW tif'kM md Snm< hunting, „ Moratos «t 
qui 
nîsr*) Vtahitcifi jr)rcl.copjofis retuleruntîtïnerum au* 
ctorcs. Imo non opuscft ab extern gcntibus exempta 
«rcdlerc turn in noilris lioniinibus pracfcrtiin feminis, 
eundcm coloris mutationemquotamm obfcruare poi-
iïmtis. Vernocnim tempore adunanifereomnescan-
didiorem prnefelcrunt cutis cotorem, hyemati dome-
f Mca vita contraéhim : qui in Ht autem quae ejiïsmo-
di cultus minus fludiofae aé'ri iblique fe temere cx-
ponutir, ante proximi autumni aduentum vernatein 
jilain gratiam perdit et fenlun obf utcatur*. Sed prae* 
ter vitac genus fenium quoque et coeîi niutatîp. ia 
aethiopibus colorem dealbare valef, Quod'fi enim 
vorfus feptuagefimum aetatis annum vergunt aethio-
pes, reticulum Jenfim nigredinem fuam amittit ira 
vt fiiicernia démuni fuliia euadant t)crînesque bar» 
baque canitie iblita. iodùaritùr : et fi -aethioputn te-
nclli Infantes fr igidioribus ioferuntur climatibus inul* 
tuin cette denatiua eorum nigredine fenfiai abittt)» 
color 
qui veftimentis vtantur, tam eleganter colorâtes 
reddi, vt iacilius pro Hispanis quam pro India 
agnofeantur L A H ONT AN L ep. 16* 
r*) M E L C H , A»« P A S T O R I V S Btjcbr*. p* 3g. 
G A » R . T H O M A S Cmtin. p. $?, 
.0 H A W K ES W O R T H II. p. njt pîebeios Vfca-
hittenfes ideo fève in auftraliorem iftius archipe-
îagi varietatem degenerare 111. R E I N H . FOR-* 
S T B R auctor eft: obfem/it. p. 229» 
t) W1 L H. IO. M ti L L E R FetU p. 2?$. M l C H. 
H E M M E R S A M WeflM Rtifitt p. 38» 
») Colcbi H E R O D Q T I tempore adbuçmgrï cris-
poque capillo p. it;, éd. G R O N O V . L E o A F R i-
C A N V S P. ï. S. 3. L, M. A. C A L D A N I I iudî-
cis maxime corogetentis infiiu fhyfiohg. Pa&v. 
eolorque eorum niagis magisque in fufcura 
ineipk. 
§, 45, Et dbi ( contra nigrefcunt* 
Viccuerfa autem imo longe facilius vt per f« 
patet albi fi diu torridis Xonis immorati fuerunt fa* 
lei reddunturfenfimquemgeedine obducuntur. Hi-
fpani Tub aequatore in noua orbe degentes, adeo in 
natiuum huiusterraccolaremdegenerarunt, vt maxi» 
zneprobabilevifum fuerit VirisCUfl)eos, nili nupiiis 
cum Europaeis infiitutispatrium lieruare hahjrumlhi-
dercnt, fed potius. illarum American gentium vitae 
genus fequerentur, brcui tempore in eundem plane co-
ioreminciderequenvin Aniericaeauliralisnatiuismi-
rarriur. Angluspertriennium falteni cum Virginiis 
verfatus» his colore deiu iimilis reddebatur> et 
SMITHIVSX) popuiariseiusjingua ioium qua loque-, 
.batur cum agnofcere poterat. Lulitanorum colonic 
Sec, XV, in Africain delata y) VJX adluic abindige» 
Ufa. 
' 773 ' 8- P« '94. — futur dt hac gmt* adhm Ve-
j.ettis itttify cuius tiigret/o) Imgn ctunovunt intevutillo 
(puer eninrnii has oras hp(uihr ;, it a fmjim iutuunu-
ta eji, vt fan •ctero iahorave videatnr etc, idem-
queipfe in Mulatta a patre aethiope matre autem 
cahdifb prope Qotham nata obfervmui, quae pri-
mis quidem infantiae temporibus fuTca fads t-rat; 
tempofis autem progreffu. adeo a natin0 colore 
degenerauit vt iam ceraceam faltem et ilauefcen-* 
fcem cutis retinuerit tincturam, 
m) M1T C H 8 U pink/. Transact, n, 474, 
X) hijl* Virgin* p« no, 
y) Reck* far fa Amm I. p< 18& 
* W ^ 73 
nîs dîgnofcifur, Gnlli fine Africain fine Américain 
ilciuntiint, eonflanter (iilco iilarum terrarum colo-
re tiiigumur 2), Plurimn hue. non refera exempl.i 
Kuropaeoruin qui in ipfa (ua parria practernatnram 
iiigri iWH hint w), am nigros pepererunt infinites 
b), ncc acthiopum repente aut in quibusdam (alrein 
corporis part «bus candide rodditorum c) etc. cum in 
his omnibus vitioii quid etmorbidifubelTe videatur.. 
§, 4 6\ Mulattos etc\ 
Cum climate turn vitaë genere mutari corpo-
ris colores vidimus, Luculentifllme tanien illud in 
conmibiis diveriae tinclurae hominiun accidit, vbi 
et reniociilimi et plane contrarii colores adco degc-
ntrant vt albi feniim in aethiopes et v, v, tranfire et 
nuitari quaii poflint, Peculiaribusnominibus diftin-
cti hint eiusmodi hybridi ( (i hac voce vti fas eft) 
partus; in quibus autem adeo variant itinerum an-
ctores vt operae pretium effe duxerim quotquot ho-
runi lynonyuiorunj colligere potui, ea in delceuden-
t'n> affinitatis gradus rcdigerc et fynoptice exhibere., 
I) qui 
z) Memoir, de Trévoux 1, c» p, 1169« 
a) plura ixeniplacollcgit iu C A T COUL de la peau 
P- 130 fqq. 
b) C o n . . R H O D I Ç , h e . p. 776. FRO REN. L E 
C A T p. 109. ereprina Uid, XIV. coniuge nata 
nigra principifla. Mem. de Trévoux 1. c. p. u6g. 
AUK. K A A v 13 o E K H, ' im\>tt. f«c. p, 354. 
c) LE C A T p. [00, celebrata F R A N K Londini. 
fbilof. Tr, Vol, LI, P. I. p, 176 fq. 
E 5 
ï ) qui ex albo et nigra ant v. v. nafcirur, tfi-
cîtur Mulnttad), Mollakae) Mdatta, J talis Berth 
nut, creoliuf ct criolanut *) apud Malabaros Mejliço 
/ ) . Ex Americano autèm et Kuropaea natus M//-
uuîucka g) et Mctif/j). 
a) Qtieni EuropaeuscumMulatta générât, vociniu* 
Tercerou i\ Caftiqo k). Europacaeautem ex Metilo 
îlliiis Quarteron /) Mulattaeinter fe coeuntes Casqim 
m)'j euro nigris autem Griflot n) générant. 
3) Ter-
ti) H'tfl. r,f Jamaica II. p. a6o. A V B L E T plantes 
de la Guiane fïuncoife T. II. p. 122 append, 
e) H E M M E R S A M 1. C. p. 36» 
*) T H O M A S H Y D E ad A R R , P E R I Z O L eosmor 
graph, p. 99 éd. Oxon.. ïôgr. 4. 
f) C H I U ST. L A N G H A N S Oflind. ficîfe p» 2t<S, 
Tranquebar miff. Ber. Cont. 33. p. y\% Meftiço 
Lu fi tan, Le. mixti generis, 
|f) H'tfu de l'ac, des Se. de Prw> 1714. p. 18. 
k) L A HA T Foy. atm Jsks de l'Amer. îï. p, 132. Re~ 
cherch. fur les Amer. 1. p. 199. Metîfi neogenitï a 
vere nigris genitaliutn colorediftinguuntur» quae 
în aethiopum foetibus nîgrefcere iam vulgata res eft 
Pu l L. F R R M 1 N fur l'aeconowie animale P. L p, 
1$o. Ï D E M ex nigro et Indica natos Kabougle, 
jhoruirujne demum euni s,\Us genitos Mulattas 
VQcat p- 179* 
3) mji. of y «m. 1, c. 
i) L A N G K A N s, Tranqu, Btv, 1. ç. Caftîço, de bo* 
cafta, bonae ftirpïs. 
h DK P A V W i. c 
a») Comment, Par if. 1. c.' 
l>) ib. p, 17. Nigros plane effe qui ex Meftiço* et 
malabarica femina nafeuntur Rtlat. Tranqueb* 1. c. 
Samh de Mulaîta dicuntur în /#/ï. ©/$«»*. L c 
q) Terccron cnm Europaeo mixta Qttatermts 
e) faftiqot p) producit. Quarteron amencanus an-
rem (qui cum Tercerone nigro eiusdem gradus eft) 
cum Enropaea OB/mmw tf). 
4) Quaterouis ex alba natus Quinternn r) ; Eu-
ropaeae autem ex O&auone Americano filius, Hi-
fpanis Puckuela s) dicitur. 
In adncpotes ergo nigredinis vefîïgîîi props-
gantur, non omen ita vt fomiter cosquos modo vidi-
mus, gradus feroet, quin fubinde eiusdem partus 
gemelli diuerfosab inuicem prae fe ferant colores; 
qnales Cl. F E a M 1 N t) ex aethiopiflfa natos dicif, ex 
cjuibus mafctilris mulatto, femetlaautemvtipfa mater, 
jntenfe nigra erat. Certe et ex huiusmodi cafibus 
illud euidenter probatur, quod hue vsquc dtdisde-
monflrare çôiïati fumug, eolorem, quamcumque 
ethm caufam habeat, fît bills, ïîtue foltk aèrisque et 
ch'nmis potentia» aduentitium faltem et facile muta» 
bilem efle, neque vn^uam. cum Jfpeciei ditiedltatçin. 
coniimiere poiïe, 
§•47* 
p. 26t. îiorumque cum nîgrts genîfeos, nîgfos de-
mnm efl'e afferitur. 
à) flifl. of'Jam. 1 c, p, t6o» 
f) L A ^ G H / V M I être/. Tran/pi. 1. c, PofHço idem, 
eft ac «feititius v. c. Cabelia poftiço, coma afcitk 
tïa, falfa, 
f) DE P A V W U C. p* 20« 
y) jRîfl. of Jam. 1. c. Plane albos efi'e Poftîçorum 
ex albis natos Tranqu* Rer, 1. c, Quinteronae 
ex albo genitutn demum album façit auct, Hifl* 
Jatnaicae, 
*) »E Î*AVW 1. f. 
*) 1. C, J>. 171* 
0» 47, £«£*> nuiculU varicgatû* 
PlnnniumluucopiaioniacceclitponderisnotiniiDis 
illorum hominum exemplis, quorum reticulum ex 
diuerfis4coloribus variegatum et maenjoium confpi-
citur. Antillicum liuiusmodi puerum curatius de-
fcripfît CI. LA M O T H IS »)î Grifuleti iïmilem vxo-
rem» elegantem çeteroquin, Cayeunac natatn, vi-
dïtj'LÀ BAT l»): plura exempla coUegit Ci, I, C H R . 
D. Sc H R, Ji'B E R x) : imo mini ipfi fimilecutis varie? 
gatae exenipjum obfcrùandi nuper fuit occafio. Du-
ctus eft amicus Medicu.fi cuius reticulum in puniceuru 
vergens colorem nine iode maculis capdidifiiniis. di-
iledàequemagnitudinisj aequalibus cetera et niti* 
diiïïmae cuti fimillimis, inligniter diftinçtum eft. 
Ita in manus dextrae tergo quiuque extabant eius-
modi aibae maculae, quarum quaeuis pollicem facile 
diametro aeqtwbat, numerofis minoribus interfper-
fis. Rarius quidem liQC phaenomenon in homini-
bus accidit„ vulgatiffimum autera ell in animalium, 
quadrupedum praelerrim reticulo. Arietum v, c, fau-
ces plerumque adea variegatae futit, vt nigrae ae-
thiopis candidiieque Europaei cutis maximam fimi-
litudinem in illis videre poilis. Plures hoc fine oui-
wii greges in paftionibus eorum infpexi, fimulque mihi 
«bferualTe videor, fauçïura plures paucioresue ni-
gras 
»} Hamk Mag. XÏX, p. 400 % . 
3») Voy. m Esp, et en liai, \. p. 176 fq. 
'#) Sàiugthiirtç. 15. de'cute morbofa variegataab 
his quae diximus exemplis probe feparaada,.in-
fra dicendi locus erit, 
gras maculas, maiori minoriuc lanoe ipforum aui-
inalium nigrediui, rcfpondcre. 
J. 48» dd fmgularum partium û* h, varietaïcm 
tran/ttus* 
Scdmitto-colofett), et abfolutis îatn general!-
bus totjus lumiani corporis varietatibus ad partium 
Jinguhuium membrorumqoe dinerfitatem progredj-
or: iuitium fa&urus acapite eiusque conformations 
§. 49» Craniorum dîuerjrae formais 
Qnemadmodum in vninerfum maxima embry* 
onis inter et adulti feeleta intercede diiFerentia, ita 
praefertim cranii oila invtrisque adeo différant* vt 
vi.x pro iisdem corporis partibus agnofcere poflïs. 
Quae enim in adulto folidilfimam' thécam, et du* 
rifUmum inolliorîs aeque ac nobîli/Tinii vifceris re*. 
çeptaeulum cpnrtituunt, ofla; ea in embryone te-
nues faltcm, aft latas fquamas referont, quae vt 
C o Ï T E R r y) verbis vtar, mollibus tantum , Jatîs , 
Iaxis, flaccidisque vinculis, futuris atque commit 
furis colligautur, Infantile ergocranimn vdum et 
molle lutiuiVcft, in tam varias antequam perfede 
falidefeaî» formas fingi aptum, vt, û innumeras 
fmuil externas et adueutitias caufas fïctrices fpectes 
diuerfas quoque in adnltis craniorum formas mirari pi jl 
ne nequeas. Cum autem a longotempore inde jiomiuj* 
lisgentibus (îiigularcs capitum jfigurae tributae fint 
et in quibusdam corum, certe artis ope peculiaria 
fîngan-
j) de fott. km* n inf. qg p. .5$, 
fingantur crania, c re noflra erit, ea euratius pan* 
lo contemplari et quatenus ea humani generis varie-
tates conflituere pofllut propitu videre, Quan-
quam enini CMS humani corporis differentias, quae 
foli arti debentur, infra per tranfennam tantum rc-
ceniere aniinut lit, earn ta m en iilius argument! par. 
ticulam quae crania attinet in praefenti abfoluere fa-
tius efle duximus, cum affines nimis res commode 
cotnplecti etfiimil pertradari poflmt, C L A V D I -
v s iam G A L E N V S Î ) praeter maxime naturalem et 
fymmctricam «), alias quoque defcriptit caluarias, 
in quibusdam luis partibus luculenter a vulgari /iru-
cturam receden tes, quas A NDR. V E S A LIVS b) et 
SARTH. E VST A C H I vs c) iconibus exhibere co-
nati funr. Adeo autem arbitrariae imo monftro» 
fae apparent hae craniortiro formae, vt parum aut 
omuino nihil nobis in praefenti prodefle puffin t, et 
ad morbidas potius offum conflitutiones quam ad 
naturaies eapitum varietates peitinere videantur. 
Nos ipfam naturam fequauiurcapitHqueinvariisgeu-
tibus varias figuras fêcuridum quinque, quas confli-
tuimus generis humani varietates, recenfebimus, 
§. 5°. 
a) dt vjit part, L. IX. p. m. 544. et de off. V> L P M* 
I N G R A S S I A E in h. 1. Comm. Panormi. 1603. 
fol. p. 68. fig. ï -4, 
«) hnîus dimenfiones et defmitiones v. ap. A L B R . 
D U R E R *.», mmfchi pmport. Fol. ^) et & éd. 
1528. E T . S H O L Z Le. p»$5fq. P E T » . L A V -
REMRERG pajîcwipjt p. 62- % ed» 1634. 
fr) de c. lu fabi\ p. 21. éd. 1555. 
c).t*b. XLyî £»t 10, 15, J7» sûnuf tnonftrofae Ve-
folia.* 
§k 50. Exempta ex prima gcmris humant varié* 
tate. 
Vt ab îpfà Germ an îa ordiamur, V E S A L I V S 
//)'huius încolas comprdïb plenmujne occipirio et 
lato capite fpe&ari, dixit; caulîamque addidie, 
quod pueri in cunis dorfo iemper incumbant, ac 
manibus fere, citra fafeiarum vfum cunàrum iateci-
btis vainque alligentur. Idem in Styriae ac Carin-
thiaecoemiteriismire différentes vidit caJuaria$,quaa 
multipliées in figura, naturae lufus proponebant *), 
Hamburgenfes, lui temporis, feminas, maoroce» 
phalas L A V R E M B E R G Ï V S e) facit, quae ipfae, 
ligationibus et fuperftitiofa cura, a teneris, capita 
in iongum afluefaciant. Belgis oblongiora f) cae-
teris propemodum •tribuuntur crania, quod matres 
fuo&puerulostfafciis inuolutos, in latere et tempori-
buspoti/fimum dormire finant g); quibus tamea 
CI. 
falianis et îngrafîïae îconibus. peffîmae omnium 
ïn M ATT H. M B R I A N I vivt te. part. c. />. ad 
C. B A v HI'NI th. anat, L. UU t .1. cf. B E R T » -
N 1 ojleokg, ad caîcem P, II. 
tl) 1, c. p. 2,3. et in P V T . apol. exarn. ( G A B R , 
C v N E v s) p. 83S. operum» Mediam Gcrmano-
rum caluariae figaram facit inter oblongam Bel-
garutnet rotundam Turcaruni Cl. INSJFELDT 
di luf. nat. LB. 1772. p. 20. 
*) obfirv. Fuffop.cxam. p. 7(58 éd. B. S. A L BIN I* 
t) Le» p. 63. 
f) INSFËLDT I. C* 
g) VJESALIVSL C» 
CL de F I S C H E R ^ ) Batatiï capitis defcnptiô 
parum refpondet, qui îa %o otfïi caluariae a laterU 
bus circum circa minus depre-ITa, et in latera aequa-
bili fere facto arcu tendtmtia, laudat. Aogloriun, 
Hispanorum et Gallorum capita absque vila peculia* 
ris firucluraenota recenfet B. S. ALniMvs i),eiu$. 
modi varîetatum ceteroquin acutus obferuator. AU 
pimiv quae Stiriam fpe&ant, accolarum caiuarias 
îinguluris figurae eÛc V ES A L I O retulerat C H R I » 
S T O P H P F L V G . Gemienllum et magîs aiihue 
Graecorum et Turcarum capita, globi fere imagi» 
ne m exprimera, idque ob/letricum , ncmnunquam 
magna matrum foliicîtudine, opem ferentium cura, 
idem V E S A L i V s atictor c(\ k). 
De Cokharum craniis memoratu digniflimt.S 
ideoque nuper dîligentius a me excitatus et copiofis 
exom» 
b) î o . BB'NÏ. DE Ft sertËR de modo qua vj]a Je 
vietnis accommodant pnrtifms* LB «743. 4, tab» 
III. copiam dédît renier. Ib . C A S P . L A V A » 
TER phyjhgnwi* Fragtn» Vol* II» p. 159» tab. B» 
fig''. 
i) bid. leg. Rnv. p. 2 fq» 
k) 1. c. Ego vero non video quomodo Cl. WfN* 
K E L M A N N Gefclu der Kmift des Alter th. T. I. p. 
54. hoc V F S A L U ioco ad climatis et coeli fe-
Ijcîorîs potentiam demon ftrandam vti potuerit, 
cum BruxellenûY anatomicus id arti vnice tri* 
buat. Praetereà autem ilia Turcarum crania 
quaein MiiteO'Rerçio fern an tu r multo îniquius 
ouata et minus elegantîs formae finit, quam vul-
garis popularium noftrorum capita; eoque tni-
11ns iilarum fpeciem ornare debuiiïet VÎT fuae 
artis perîtiffimus» 
Pv~<{C^ÏC •-"-• Ypj 8t 
exemplisilluftratus /) apudïl Ï P P O C R A T E M / * ) ex* 
tut locus, quo nrtcm vetufliJlimîs temper ibus» in fin-
gcndis connu -cnpitibu* adhibitam, rienuim in î-
pfam uaturam adeo quâli digenentiîe, d<u-et, vt fuo 
acuo vinculisct inanus prdliombus iu hune fiutm 
non amplius opus fuerit, cum lj>onte. fua iu long?» 
tudinem «doleuerint calusiriae. Quae cette res' et 
in aliis humani generis varictàtibns, forma prac-
fertim et colore, çorutnque variis caiifis, climate 
etc. refpici debet, quae temporis. fucceflu hetedi-. 
tarine et firmiores fieri potuenint etiamfi adu^ntittis 
caulis priman» origines debuerinf. Borcalis ter-
rae noflrae gcntîbus planiores plerumqne trihuun-
tur faciès m). Plerosquc Lappones Lulçnfes facie, 
fuperne lata, infra continuo attenuate, malis coï-
lapfis, definente in méntum Jongum n) a plerisque 
Suecornm diOin.gui, folus, quod nom", E B E R H . 
RosE'N0)fcripj(u} qui et oranes fere nmlieres ma-
gis attenuatam faciem habere, addit. Ex fex Mu., 
iniarum croniisquae ftudiofecontemplatus fum quatu-
or verticemagis depreflb, binaautemacutioreerant. 
Si conietfurae audaciori indulgere fas eiTer̂  haec 
feinmeailiaauteui mafculafortaflisfueruqt. H E R O -
DOTO 
/) in jpfis quas fupra citaui dt nîfu fovmatho diiîer-
tationibus. 
i*) dt a'êr. apt. tt Joe. j>/. 
m) G O L D S M I T H I.e. p. 214. 
n) maxillae anguftâe quoque capîtî ofleo feminae 
Malabaricae. Leg. Rav. p. 3. 
0) dt uudic. Luppon, LuUnf. Lond. Gothor. 17*1 re-
çut, ia H A L L, col/, drfp. prnet, XV. ' 
DOTO enîm tefle vetercs Aegypîîî pro diuerfq Pe. 
xu diuerfimodc quoque onera portabanr. Vit! 
nempe c'a capitis feminac autem humeris impone-
bant; itaque in illis vertex fcnfi'm deprimi potuiifer. 
GroenJandos demum et terme Labrador ineo* 
las quod attinet, illi a Cl, C R ANZIO/>) hi »b 
H<BNRt E L L I S q) macrocepholi et planac faciei 
diâliunt. Vereor autem nc lwe veraciflimorum 
Virorum relationes a multis mule intelligantur qui 
lias geutes male exinde formatas nioriftrofaeque qua-
jfi figuras putare r) videntur. At enim vero de 
Groeulandis ip(e C R A N Z I V S addit plurcs inter 
eos reperiri oblongae faciei qui difficilius ab Eu-
ropaeis dignofcerentur / ) ; circa Esquimaux autem 
«liter fentire iubent accuratUTimae trium Labrado. 
ricorum figurae, quas, ad exempla a Fratr. Herri-
huticis ibi degentibus mifTa, a magno artifice I O H , 
SwERTNER fbmmo Audio vims coloribus depï*. 
etas nuper accepi, Mas ell; duaeque feminac pro 
illius gentis more ocreis ampliffimis et ad coxas fe-
re pertingentibus itidutac qiiarum altera infantem 
in dextra fua caliga gefiat *); oïnnésautem fymme-
tricam fatis et proportionalem fonnam prae fc fe-
runt. Mari faciès planior, genae rotundae, nafus-
«jue parum proaiinens neutiquam tainen fimus, 
cor-
p) Bifi. v: Groml.p. 179* 
q) Voy. to Budfom-Bay $, t%2* 
r) HENR. HOME i.e. BVFFON T. TIL p.485fq„ 
s) quod fatis confirmant Groenlandorum ad viuum 
factae effigies ap> ADAM» OLJSARIVM Gottorf* 
Kutjjli. tab. III. F. f-3. 
#) CRANZ ftrtftn, p. 310. E L L I S p> 13.6. 
corpus qua dram m, caputque malus eft, ïta vt fex-
tam totius eius lougttudinis partem expleat; femi-
une autem proeeriores vitra feptem capita longitu-
dine fua aequont»), et fi colorem in fu(ctui) ver-
ge ittem \v) demas» elegantis ceteroquiu figura© 
ïuntk 
§. 51. Vârktas humant generis altera, 
Sedin Afiam reuertaimir, flheramque noflra». 
rum varietatum trans G.mgeticam cum ïuiulanus etc» 
videamus, quaeiiiitim ad Gangtin Aracanos^ frontein 
neogenitoriMiplumbca latuinacoinplaiianrs^exhi» 
buit,CalmuÊcicaluaria(ncur.jtillîiiiedel'ae ttam exhi-
buit, eanique hunidam etad quaiiratam prope ipe'.'itin 
accedenteai, imo multismodis'barbanau) ipfrin te* 
i\ mtem> dixit L B. D E F i s c H h R p). At enim 
vero vel vnico hocce exempta euinotur quam uiiu-
fle ab vno alteroue Vnius geuti;< cranio ad totius po-
puli conformationem concludatur, E >sdem enim 
Culmuckos Cl. l>ALLASz)vt fymmetricae et ele-
gantis uno rotundae faciei homm< s deferibit» aded 
Vt et eorum puellisin cultiure Enropa amatorespro 
inittat. Neque dï<5tae caluariae relpondent bmae 
cura*' 
«) medium tetient inter Àlfi. D U R E R I tab. Al 
et BU 
tp) qui vitaé gefierî dejjetur» • CR» Fonf. 1. c. col* 
lato cum Hifl.-pi'tik* 
x) BVFF» J. c. p. 395« 
j) 1, c. p. 34 Cq. tab.I. quadffttumCalm,; capïjt^uô-
^uedicitur Ï N S P E L D T 1. c. 
zyttiit.. Lp..3°7> 3«*« 
F» 
«uratîfïïme depiclae illius Calmucki, pneri vnde-
cim annorimi» qui cum Darmftadienli comitatu im-
per ex Ruflia venerat, imagines, qiias.Carolsruha 
miflas accepî, et quae bonae formac, l'rontis et fu-
pcrciliorum al torn m adolefcentem referont, cuius 
faciès vel in eo cum PALLASU defcriptione comie-
nit et a di<5k> cranio abhorret, quod os cura oculis 
a fe inuicemremotioribus triangulum fere aeqiiila-
terum conftituat, quod et ipfum rotundius caput, 
non quadratum, reddit. Cliinenfesinter omnes ni 
fallor Iiuius orbis incolas, minime omnium cor-
poris fui naturali confonnatione, contenti, nume-
rofisartibus id contorquent et prenuuit, adebque 
in pluribus fui partibus a plerisque ceteris homini-
busabhorrent. Oualia fere eorum capita, faciès 
planae, oculi aiigufti, verfus canthos externos pro-
tracti, nafiparui, et quae funt huins generis reli-
qua ex copiofis ipforum picturis, fignisque murrhï-
nis et e fmectite fcalptis adeo nota fnnt vt vix ob-
feruatu egeant. Omnino taies erant ilii Ghinenfes 
quos Exe. RuTT N E R V S Londini vidit, et bota-
nices ftudiolïsfîmus W K A N G A T T Q N G (i, e.fla-
uus ex oriente) quoeum Exe. L I C H T C N B E RG 
nuper ibidem locî verftitus eH. Attamen haec caput 
fingendiartificiamagis ad molles faciei partes, quam 
ad oiïïum compagenj pertinere videntur, cum Ci. 
DAVBENTON/*> plura Chinenfitim, Tattarorum-
qnc recenfeat crania, eaque nullo modo a vulgari-
bus Europaeorum caluariis differre dicat. Reli-
quaeliuius varietatis genres in totum fptctatae iis 
refpon-
a) Defer, du Caù. du toi, Vol. XIV. n.MCCCXXXDC 
%• 
refpoiident characteribus quoi fupra de îpfis pro» 
poiuimus. 
§, 5a. Varhtas tertîa. 
Aethiopis ex regionc auflrali Afrieae caput 
fturîiofe defcripfît quem fupra iam citauimus lo. 
B É N I , de F I S C H E R Ù). À regionefuperiori ela-
tuis, lubito atteuuatum, ab anceriori ad medium 
oflis frontis et fupra oculos acuminatum et fub illis 
longe exporrectum, a pofterioriori alte globofum, 
itaque toto fuo ambitu triangularem ferc formam 
referre, dixit. Neque ta m'en haec fatis firma esfo 
cum1 aethiopes quos videre et çuratius contemplari 
mihi contigit, turn aethiopis cranium apnd PETR. 
F A A W *), demonftrant : hoc enim, fi occiput ma-
ius et orbitas angufliores excipias, parum cum 
FISCHERideferiptione et accuratiJflïma, cetero-
quîn tabula fimilitudinis retinebit. 
§. ^3. Varietas quarta/ 
De Americae incôlis idem dictum eft c) quod 
fupra de Chinenfibus monuhnus, maximum illis 
etfe ftudium corporis fui naturalem formam ih.ali-
am 
b) 1. c. tab. III. p. 24 eta6. antie idem eft légat» Ra-
via», n. XIII. Triangularem capitis figurant appe-
tunt Aethiopes, ÎNSF E LDT 1, C. 
*) primit. anat. p. 29. 
ç) Reeherch. phihf, fur les Amer. I. p. 146» 
jim dîfïingendi et artis o,pe fingulariter forrnandi. 
ïcl praeiertini de capite valet quod miris modis eos 
comprimera, copiola extant peregrinantumi te/li-
inonia; qtianqijam, acciirata eiusmodi craniorum 
examina de fin t, nec fatis conflet in quibus praqfer-
tim caluariag partibus pturimuin mutetur. Pro* 
uînciae portus yeteris incplarimi capita quadrata et 
Ipcçipitîq carehtia dixit H i E R 0 N, C A R n A N V S d)< 
Caraibae caput ofleum, exhibait ClarUîim, Hv-
NAVLD <?), quod tamen aut uegligenter aeri in-
cilum, autadeo déforme eft, vt inter tnunOrofas fa> 
bricss referre maU.em, qtiam vt totîus gentis earn 
eife oflium çqnformationem credere poiiîm, Oiîa 
Iia'iï enormia, fqraminula neruis et arteriis exitum 
praebentia eiusdem cum margins meatus auditojii 
externi magnitudinis, Zygoma angulofum et loba-
t«m, msxilia fuperior ad dcutium alueolus aire ifl,-
cifa et yndul;ata ? et quae fun t buius generis alia, 
obiter tanttim hanc iconeuv confedlam efle, fufpi» 
cioriém excitant, Ex America demum feptentri-
onali Canadenfium vnins gentis globofa/) altérais 
plana j ) capita defcripfit C H A R ' I C V O I x. Ant 
grauiter fallor ant eflhuiusmodi cranium quod Cl, 
W I N Stow h) deicripiitj aeriquç infçulptum ex» 
iiibuit, 
d) de rer. varfet. h, VlïT, c. XLIIL p. 162. T. III. 
oper. Cap. Maragnon Brafil, 
e) Menu tie he. des Se dtPmh.1740. p."3,70.. tab, 
16. fig, u 
f) Hift- de la nonv. Prance, III. p» i8f. 5*4. Algon-
quins. Têtes de Boule. 
g) ib. p-323. Têtes plates, vtrumque artis opus. 
k) ww* de /Vir* des Se. de fan rjz** P- 3*3 %• ^ . 
16. 
îiilmît, qnodqnc prorrai% nîmîs occîpîtîo, fronte 
plaiiiu.scula, orbitarum figura aliisque id genus a 
vulgari ftruclura aberrationibus caninae caluariae 
«liqualem Omilitudinem prae fe ferre videtur. Ni* 
mis incognita adhuc eft illarmn terrarum populo 
ruuiquehiltoria, quarecaufa eius fingnlaris confor-
riiationis addi nequitquaecunqueautein fuerit, arti ea 
auc vitae generi eo magis ttibuenda e0e videtur cum 
et in Europaeorum capitibus fïmilïs flruAurahincin* 
de obferuetur, Ipfe cranium, vetuflum fads, prae-
t'erita aellate c (epùlcreto. vrbis erutum, coram lia-
heo, quod in his quae dixi i) plurimisque rejiqms 
luis partibus Americano illi vt ouum ouo fimile eft* 
§. 54» Forma crankrum quintae faminum 
varietatk* 
Quorum îam mentionem feci ïns. Mallica* 
\o k) incolae maxime capitis fingulari forma a vici-
ais 
16. repertum dicitur in Tnf. Hond-ÏCyland lat_7&° 
long. 3iô°. et quod excurr. 
%) anati offium apice ad extremam o0is occîpitis 
gibbam partem fex poll. Pan decimal, et quod 
excnrrit, ab apophyfibus autem con&yloideis fo» 
raminis magni ad fummum verticemquatuortan-
turn diametro explet, imo foramen magnum ma-
gis adhuc verfus anteriora locatum, occiputqué 
adeo longius eft et verticis o'fîa actitiore "angulo 
verfus craniibaltfiretrorfum defcenditnfcquam in. 
W I N S LOW H exemple; ideoque in eo limite 
fois eft cranio feeleti CatyfEiUANi ad cale. 
myot. veforth. fig. XVÏÏL 
£) fita eft çum Tanna et noua Cakdoma Inf. iç°. 
£ 4 Ut» 
nis abhorrent qua proxime ad Simiarum figurant 
cos accedere iiiiperi peregrinatores retulerunt /). 
Reliquarmn maris pacifici populorum crania Angu-
laire quid prae fe ferre nullibi reperiov 
§ . 5 5 . -Ex die Hi condu/to. 
Haec de craniorum figura fufficiant. Ex di-
ctis fads fuperque fatis patere confido, omnem fere 
capitis formae in'diuerfis popnlis difFerentiam, vnice 
fere vtaegeueri et arti tribuendam effe: quanqnam 
Hippocraticum, quovi diximns, efEnum, de arte 
temporis progrcfïu in alteram quail naturam dégéné-
rante, cum in bac turn in reliquis omuibus generis 
humani vari:tatibus quodammodo .certe valcre pof-
fe, kibeusconcedam. 
§ 56. Phyfio^nomia. 
Vaftus aeque ac amoeniiïîmus pateret campus» 
phyfiognomi.ie et peculiarinm toti-us faciei in ditier-
fis genribuM lineamnitdrum, quae in mnltis certe 
firma iatis, et cliiviatis, vitae genvris etc. adeO lidi 
indices funt, vt et qusndoque liib alieno coelo imo 
po/t plu res generationes agnofci adhuc poilint. At 
enmvveroillinexfpatiari praeteraija'praefertim fida-
rum fads'etcuratiiKmc deiineatnrum imaginumdefe-
clus prohibent. Vehementer quidem in id incubui, 
vt miJii remotiorum praefertim et minus adhuc co-
gnita-
lat. auftr. totidemque fere grad. ab orientali No-
uac Hollnndiae littore diftat. • 
I) V. Cei. R EINH, F OUSTER tùfirv, p. 34». 
grritarum gentium ad viuum faûm pi$ur«is compa" 
rarem;pauca tamenoa fwnt (juacadhuc nancifci licuiry 
et ex itinerum auc'lonbus non multi ftuu quorum 
icombus, cjuqd nempe ipfas populorum imagines 
fpectat, fidere pofïis. Qnodfi euim fratrum PB 
iÎRY vafla opera, CoUN u n r LE ÏÎRVN itinerom 
prî Tes editiones, N i e . W I T S EN Tattariarn, 
S ï D N B n P A R K I N S O N diarium et C o o K 11 pro-
prium ithierarinmexcipias, practer hinc inde in va. 
dis libris praefertim in S. R. L A V A T I Î R I opère 
phyfiognomico, fparfasiconesgçnuinas, vixalibiplu-
rium nationum ficltles pi&uras rcpe.ries. 
§. 57. Primae hominum varietatis txewpla* 
P.inca interim proferre exemple fnfEcîar, quo-
rum notifïimum omnium et fallere nefeiam praebet 
lsraelitarum gens, vel folïs oculis, orientein fpi-
rantibus, vbiuis facillime agnofeenda. Valions s, 
ctiunfi per plurimos annos inter Suecos trerfati fue-
rint conrtanter tamen faciei lineaments* libi pro» 
pria, feruant, qiiibus primo intuitu ab indîgenis 
diftingui pofTnntw).. Hcluetorum ferenm et ingè-
nuus vultus, hùàri^SaàauJarum puerorum» virilîi 
etferius Turcarumn), fimplex et incallidùs gen-
tium maxime borealium 0) b facile, etiam a parum 
phyfîo» 
m) v. Cl. CL A s A L S T R 8 M E R ÛM deirjîti - ulliga 
fâr-afvelth Stockh. 177«. 8. p. 76. 
y) R V S S B L Akppo. N Ï F B V H R Rets. etc. 
0) Samojed. LE BRV..N- Voy. Amft. 171g f. n. 7 et 
8 et p. 9, Tattari Sibir. ib. p. 104. Oltiaki p. 112. 
F S Groeti-
phyfiognoraico QV>«5HS, dignosci potent, Quos ex 
America boreali ad primant hanece noftram generis 
Iiumanj varietatem retulimus populos, Grom/undi 
fc, et Efquimotas quod ad phyfi©gn.omiam quoqu© 
minim quantum a reliquis noui orbis. iticoiis imo a 
vicinis Virginîanis, Carolinenfibus etc, differing 
Vt enim in totutn longe fuceulentioris et magis qua* 
drati ettorofi habitus funt, ita et faciem magis pie.-» 
Cam, rotigundiorçmctaequalemprae. fe ferunt,, 
§. 58. VeUruGtMciet Açp'ptiù 
Quae vulgo de venufliiTima vctentmGraeco* 
rawiphyfiognomia praedicantur ea valde limitatida 
et maxime: ad fictas formas quas i^rt/w dicuntreftrin* 
genda ejflfe), facile concedet qui funmiam in genviinis, 
veteruin jjraecoram imaginibus varietatem, vel in. 
fola LiP 3? EB.T1 dactyliotliecafacileconfpiciendjam,, 
jâaulo attinentius contemplatus eft, 
Eo inaiorem autem mîraiida ilia vqiformitas, 
attentioncmi meretur qua omnes ac fingolae veterum, 
Aegyptiot'um quot ad hue extant iui agin.es, ad vn* 
guem-mtiiv fe confpiranr. Omnia enim eius gentis. 
antiqnae artis monimentaa Memnonis flatua. ad ÉU 
guliiia figilla in muraiisrepeçiunda, etàdl«rueasvsqùç 
c fycomuiro in faicopliagis, exfcalptas etc. fibi fxmiU 
limas et fmgulares plane (fed. toto eoelo a facie-
Chiiienfimm, quibus vulgo cognati dicuntur Aegy» 
|>tii, abhorrantes) imagines fxhibçnt,, Eaci.w enim 
çorum, 
If rocwlandi *p.. 0 L H A *• I. é, Esquimaux ia 
jnctiiri na&» prope accédant ad §amo|ed«,xK. 
'«RYN. m. 7 et g,j 
ÊËtfïÊMvtm A l 
tsntm longior, «cnHqunm tflftBitn naëfenfe, n * 
fcs procerior, verfus alasmrtei» ktiot, et *n acutf-
oreii) dpicem defitaws, otdeitiifttt p«rtmm tohi w<pie §tg* 
meûtibus cinctiim artiffimfl i l ta fturmttrtftin ^**« 
« M cranHs adhtic agnofcendt > Àegyptfici c»pirf* 
figna praebenr. 
§• S9* VarUtâi hombmm ktmà*^ 
Huiusvarfeterts rfarîffima c^ienipk praebeftC i>* 
menfet f globofa fere fecîe, nafo parw® et acuto, te 
ocelli* aagtiRis aratko extenor© ftwftim vergtnw 
confpkui, qtios tamtn tota capita fiW adeo étfotv 
nwa reddcfe cMximuŝ  TtinWs, «péd naftin* <y*«d 
9Tfi éribuendum fit vix adhuc digaofci queat* 
§. 60w Varictas tertii* 
Horum quidem hoownum, Aetbtêfmm praefertii». 
fadcsadeo notac, et ûafo fimo, hfelh thlîîîcfig #tcm coa* 
fpicuae font vt fuper fis ptura movere fopet&cnam # * 
rel JNâfuro eornm Cmuin aqufbiwdam ̂ ) arti trituKWr̂  
ouperorum plurimi, tique atîfopfac, nafufee vitwk-
firoiat | ) quîbm cfiam Mai actâfopem fetus in M*. 
feo Rçgio afftrttari* Rv X $€M111) St<A E qtrej) 
iconibus &niUfaii-, egregie reJpogd*®?. Q«aDqa*m 
«ate 
| ) H E M M F R U A W $* 5f* 
$ îam MÛLLER Rmp.3f, 
r) Tbef. nnat. III. t, 2. froifte îôàgis quam m tf&J 
fetibns hirta, quale» tt vixcoi Ifajfei Regi l^N^ 
men prae fe fert. 
f) Tir /T. ï a * k CXI. £ * 
9« w*tâÊ*m 
«nim omcni &rc humant eintryones fmi (lut, a»» 
thiopioi **men de quibus loquimur adeo çepandoe 
M(LM m imr&m(nl$moiLî voce vtar) kabent, 
«tv^iex Msfotii, ttiamlî ttttnida laèt* negliget^n-
lÉj i^e i s^e g«orem tmti agtiofcartH Sed oofWs 
éemani temporifctis G A W P B R I viri fotnmî inge-
nii acumen et indullria longe certiorem aethiopum 
phyfiogtlouwac ifaaraxrtèrem in faciei veffus labia 
^ecliui prominentia roflrum productius nuafi aemu-
bu*ef inuenit, «t obftruaiiones fua* fnper huius 
•lianamque gentium phyliognomia ex ipfa natota 
aaftQBies pfofundiorif ope hauftas propediem pQ-
Wicaturum pro ipifit: quaseo auidius expecto qua 
maiorem vduptatem ex fumniis hwius disquifitio-
nis cipitihus ab amamiflima viro coram demonûrt-
tifi, praeguftare-mihi Hcuit. 
§. 61. Varictas quarta. 
Inter omnes quidem quas ex noui orbisdiuor-
fis gentibu* mihi compar^rc potui fidas el gendinas 
iiT)a^inu8eadernintcrcedit longe diuerliiriinadi tlerefl-
^ q n a m el quiuii pfaeiudicli enper* inter Europe* 
o&eanMUmgemiiincoJaf tgnofcet; adeu vt v . c fe-
pttm eiufdem nationi* Chiwheftrum procerum ao 
1730 liondisi qua* ad foedus cum anglis (ai^jen-
dum, vénérant, ad vitfun» depictorum icônes, quas 
coram habeo minim quantum inter fe différant; fi 
quidtamen ipfis commune dicer* v#U$> id omne ad 
caput proportione reltqpi ^orpori^ miofls, ad axews 
foperciliarcs tit fcygomaticQs protubérantes et oçulos 
pfQfundius in ofbitam retractos redibit. 
* * » • 
§. 62, Vartetm quint». 
Oceanî pacifici dcmuiu incolis etiamfi fatis in-
ter Ce diffr-rant adeo vt facile fit trucem et efferatum 
Noua « Holla» dorum et Nouo - Zeelandorum vultiun 
a longe minore et humaniorc Vtahittcnftum 
diftingnere; in vniuerfum tamen omnes faciei par-
tes profundi us exfealptae ideoque altitis protubé-
rantes et a latere fpectatae angulofae et Chincnfium 
planaeetrotundaefaciei exdiametro oppofitae vifun-
tur. Sed haec pro ratione ctirtae noflrae fuppelle-
ctilis phyfiognomicae in praefentiarum fufficiant. 
§. 63. Capillorum diuerjitar. 
Paucae'adhuc corporis huraanï varietates prae» 
ter eas quae foli arti debentur recenfendae reliant; 
in peculiar! membrorum partiuraque formation© 
verfantes. Pili quidem cum colore tum forma apud 
pîerosque homines magnopere variant, in nonnul-
îis tamen gentibus conftantiorem habituai feruant. 
Et quidem vt in vniuerfum candidos colores magis , 
fub feptentrionibus, fufeos fub auftro gigni, diclnni 
eft, ita etcapilli et oculi nigri torridis, albidi vero 
capilli cum caefis oculis, glacialibus plagis familiares 
effe videntur t). Prae aliis tamen Aethiopum cri» 
nis intenfa nigredine et lingular! crifpitudine con-
fpicuus eft, quae tamen non minus ac cutis eorum 
color minime iplîs eounata funt fed temporis pro-
grcfTu, 
t) AVI-CBNNA tanon. L. I. Foi, I. v» H A U L E R 
et.pfyjîol. T. Vf p. z&\. 
greflii, et fob'si vt videtitt, ar
4ore fc) contrahun» 
tur» Fetus enim Aethiope^quns diximus» lenitcr 
fufcis, et récris capjllis tegunur» qui vix ab Euro» 
paei embryonis lumigine d«/FeruntS ita vt cutis pi* 
Jorumque tinéluram Omul fenfim mutari probabile 
fit. Senum enim aethiopum ci.;t.'m pallfcfcere, cri* 
nesque .fimul candcere^ iam monuimus; et in aliis 
quoque hominibus obfcenas partes vt fufca mugis 
cute, ita et crisp» pilo t'.'gi, nota res e(l. Dari au-
tem quoque Aethiopes mgro quamuis, reclo tamett 
capillo» in nupero opere docuit D. ANTONivs 
DE VLLOA to)» Ipiam dniuim Aethiopici pili 
ilruétnram eandem ac eeter >rum homiuum» bul» 
bumque période candid.uw tiles alii docuerunt, i-
pfeque faepius obferuauû 
§. 64, Dental 
Etfi dentés omnia reliquï fceîetï o&t durïtiô 
longe fuperant, nihi.lomihu.s tamen quod adHnn.ant 
et imirmtabilcm formam ipiis mirum ••quantum idea 
cedùnt, quod foiï nnlio peïioftep exterfus ubducli* 
et defmiti, plane audi et tot adnetttitiiVnutfaripniV.' 
bus obnoxii extent. Minus itnque mirahdum den-
tés in diuerfis eiusdem caeli et ami hominibus fub-
inde maximopere figura fua difFerre, qijam totar 
gentes fingulari quadam et••finiîa eorum forma inter 
ie conuenire. Extant ta'aieu. huiusmodi çxempbv 
ut 
u) Co EL. UHODIGÎN. 1. c. p. 440 éd. Aid. nam 
arefactns capiUits reflectitiir ntfitç incntuatnv, 
w\ .fâticiax• Àmtth.w.Hs* Madrid, iffôv--. 4*. Entre» 
teaitti. XVU» p. 305 (<ï% 
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nt Taturorum, quibns denies ex crudae carnjs, 
equinae praeiertim, efu, ab inuicem feparati di-
ftanti Chinenfittm, quorum dentés fuporiiui pracin-
ferior ibus valde prominerc D V H A I D E audvjref) etc, 
Praeiertim autem in mumiir Aegyptiacis lingularit 
et valde mcinorabilis deutinm flruclura nuperame, 
dcfcripta eft x) pridera quîdem a niagni noniinis 
viro CONYERS M I D D L E T O N obferuata^) fed' 
pro prodigiô et monftro aut uuic'i fere exempli 
liabita, a «ne autem in pltirium Mumiarum craniis, 
pofleaque a-eel» STQRR z)iamumiaStuttgardienfi 
'et 
x) Qaetting. Magaz, i?8ô. 1 St. p. »09 fqq. 
y) mifcelJaneous works vol. IV. p. 170. 
z) prodr* methodi mammalium Tubing* 1780, p. 44 
,% Nondum qaidem adulti hpminis mumia ei^ 
vix enim quartum pedeta ftatura .fuperac, nee' den-
tiu-hr nurtierus in integerrirais maxillis confpiaio-
rum afl excedity integram quoque et ad margi-
nem notabiliter attenuatarn aciem primores 
omnes ofFerunt. vOccnrrit tauten,, verba funi: 
Cel, S T o R R11 „ aliud momentum opportune adhi* 
vbwdum explicandae deutinm primwum obtnmca* 
„tioHis qua m in exemp/is hominum net ate proue-
),ctir>ruw deprebenfam vnice fnijje, fa am : qnut/t 
n e«/w cunmtoe dentium primwum formai modus 
^internas vulgaris fit, vt dens pnfiiai parte, qua a[> 
„ 'a tie-ad radicem per git, craffltiei paulatino incre-
" >,mènio in planum inciinatnm abeat, qnod tnaxime 
„infmmna parte prope radicem eleuatur, primons 
„ eontrà tmtmitte Stuttgartianm pojiica parte t mm 
» ali quo din nqftris dentium crajjitiei mcrementuitt 
vprimHmcQnfpicMim tffi mcipitt gibbum exhibent 
,,notabilem a portione demis attennata et in atiewt 
»deftmntefulci ope traasuerfi dijlimtnm nee.iugi-
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et ab amiwfïïmo S O E M M E R I N G in mumiisar«« 
nariis quae CafTellis feruantur, confirmata. Qmin-
quam enim vi'x mentione egeatin tantavarietatenui-
miarum, quod ad tempus quonempeconditae funt, 
aut nationis aut religionis a) dinerfitatem etc. non 
eandem, in omnibus quae adhuc extant earum fpe-
ciminibus, figuram exiftere pofle, eo maiorem ta-
men obferua'tio noftra attentionem racreri videtur 
quod aliquid lucis exindc addiftinguendas tot diuerfii 
generis mumias, ad aeuum earum ' defiiiiendum et 
jf. p. mutuari fortaiïîs poiïît. 
§. 65. Pedsr. 
Acthiopum pedes non vno modo male forma* 
tos efTe multi auctores funt. Moreti Virgiliani ali-
t o r plura eorura vitia fequentibus recenfèt £); 
Cruribus exilis, fpatiofa prodiga planta, 
, Continuis ritnis calcaneaicifïa rigebant, 
quibus H I E R . M E R C V R I A H S refpondct, qui 
pedum fciiTuras Aeduopiae endemias dicit c)> Ali-
us 
„ter in ijiam partem continuatum paulathnqut 
„ deliquefcentem, vt indt conctudendum fit, iafirmio-
„ rem tedium dentinm (tciem faciiius hebetari et obli-
„terari />o//è, nliqua dmumgibbofa faltem p^rtis-
„w, ftc qnidem aliquant omnino' indiume cum /?o-
njlrtmis dmtibuîfimilitudinem et f. p. „ 
of) Chriftianas ethnicis intermixtas etc. Goetting, 
Magm. U c. p. 116. et S. R. W A L C H I Y S in 
Nov. Comm. Goetting, 1780. 
i) v. 3 5 % 
<)d» dtcorat, p. 103» 
us foernoratu dîgijus apud P E T R O N Ï V M J) exfat 
ïocus, cjuem de feruis ex Actiiiopia agerc, iïtniii-
bus "'s q«oS Mgprw appeilamus-, Ope. H E Y N B 
niomïic «?). Aegyptios aethiopesque biaeils pedi-
bus dixit (J o E ï... R H o D ï G J N V S J) etc. quae ta*, 
men omnia minime tons gentibus communia eïîe 
videntur, cum ïam A L B E R T V S D ii R E R j-), p0/l> 
qua m IIK'C aethinptim pedum vitia recçnfuit, «lu-
res fe Vidiilc oprime ac fymmetri.e formates addatj 
neque m Mai iplï in nerhiopibus mini vids, tale quid 
oblcruare lîciierïr-. fnduflânos nutem çruribus iongîs 
et graciliofituis'*), Tattaros c contrario et Samoie-
das **) breiiïonbus efle certa Jàtis extant anctorum 
teHiiuonia. Genuum craflitiem apùd Nouozee» 
tandos vitae generi deberi éd. Il fi i N H. F o & s T fi & 
uionuic b)< 
.M* 
ï!) c, îû2. âge, nrim'fjuid et iàhra pojjimus ihfnore te-
tevrhtto iwp/erc ? uufnquid et erïna càliimiflrb con-
iterteref numqnid et frames cîottricilmt feindere? 
nninqnidet cvuvà in or hem pandere? numquidet ta-
/os ad urram deduçeve? ntwiqnid bàVbaw pengrfa 
ntt ratioriejîguranï 
'«) ad Moreti L c, 
,f) îi c. e l ' Aid. 
jf) 1. c. Fol. & iiji 
*) CI. K A N T 1. c* p. Ï55* 
>*) v. pod M A R C V M P O L O , Ab," OtiBÀrttt 
Reife p. î6o. 
k) Qbfmwiom p« 237* 
a 
J. 66. Mammae. 
Mammas aethiopiffarum $*), aliarumquc *) 
auftraliuui fcminarum, pendillas, vitae génère et 
lactandi modo contrahi, eo minus-mirandum, cum 
bt pulcerrimas'-Turcarum in Archipdagi infulis fe-
minas perpetuo balneorum et lavacri • calorum abu-
fu eodém vitio obnoxiastflfe, notum fit/*), quod 
tamen, quern modo citauimus Cei. FoRSTERvs 
in Nouo Zcelandis et Societatis infulaniRT, inçolis 
folo et àèn tribuere mauult k). 
§. 6j. ProHunciationis fingularia. 
lis humani corporis mutationibus quae vitae 
genere accidunt, eas quoque aceenfere licet, qua» 
linguaruin differentiae ortum debent, quaeque in 
jpfis interdumjoquelae organis reperiuntur. Calo-
ris enim frigorisue potentiae earn difcrepantiam cum 
CI.IoANNE S E N E E I E R A*) tribuere faciJi.s vici-
narum fibi iinguaruni comparatio prohiber. Nuni 
quis enim climati trbuere auderet, quod Ephrai-
mitae Sibolet pro Schibnlet dixerint, Chinenfes lite-
rasft et D„ Hispani M finale, infularum Marque-
fas incolae aut Groenlandi Kauufchadalomin Tscb% 
Ks 
j&*) FERMIN owon.amw. p 117. 
/) Hottentottae K 0 L B E Forge k d. g. ff. p. 4-74. 
Inf. Horn incolae ap. LE M A > R E el S C H b v-
T£N in DALRYMPLE'S Collect* T. IL p. 58. 
1*) N1c o L. N i c 0 L A 1 itinerar* p* XXVIII. b. 
A) 1. c. p» 270. 
**)• L artMferver.&enQV. 1775.8» T. II, p,2S7% 
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jfr etc. pronunciare nequeant? *) Sed prolixîorem 
•fuperea re efTc, immcnfi in lioc gcnere labores 
Exc. Bi tTTNERi vêtant, qui incredibifi ftûdio 
cftiicquid act id •argumciutmi fpôcAat, co!ligitx pro. 
pediemqne prelo trader, 
§. 68- Vartetahi generis humant artificial 
let. v. c% Circumciflo. 
Ad ea tranfeo quae, praeter capitis ronnatio-
nem adhuc in rel'iquis corporis pa t bus apud va-
rias gentes artis ope mutari lolent; primo 
de mutilatis dLilurus, vhi membra et partes 
corporis rèfcinduntur, euelluntur etc. Vetu-
flîfïïmam ex his circumc:fionem tfle, cum Sa-
crae Litter ae, turn H B R O D O T I /) de Colchis, Ae-
g^ptiis et Aethiopibus narrationes, et late patens 
eiu> ritus imperium ni) teflantur. Rcque enim ad 
potiorem tantum, fed apucl phirea oxientfs populos 
ad fiquiorem quoque fexum perthier, cni eadem 
pudendi partieula quae viiilis membri praeputio 
refpondet h) y praelcinditur; cuius ceremoniae co-
pi ofa 
*) V . H A L L E R de c. fjt partitm function, T. VII. 
P< 365-
I) p. 102. U> fq» éd. G RON. 
tn) Angolae Negri, HvGH^s Ëarbad. p, 14. Vta-
hittenfes, CeU Rt iNH. F O R S T E R I.e. p. 2^9. 
;;) ita et P. B E L L O N. obf. L. III. c. 2S. etfi earn 
particulars graecis Hymznaea , latin is Ah s did, 
confufe addat. neque tanien ipfis alis (KffytfVa/, 
TTTê^vyw/Jkrcc) patci T H K V E N O T aucfor 
G a eft: 
pîofa ex antiquîs nouisqu* auctoribus teftimonia ei 
hiftorias collegerunt M A R T . ScHVRiGiVSo)et 
T H hOB. T R O N C H I N p). Nobis in praefenti 
iufficir, lefloribus exhibere iconem ( T A B . II, Fig. 
4 . ) genitalium puellaeeircumcifae XVIII annorum, 
aimm beneuolentiae Exe, N1E B v H R debemus, 
qui et public! earn iuris facere nobis bénigne con-
ceffit. Erat enim inter quaeftiones, celebri focieta-
ti in Arabiam peregrinantï, propofitas, vna, cir* 
cumeifionem vtriusqye fexus fpedïans ^ ) , eui, vt 
ceteris fere omnibus, egregiefatisfecit, qui vnicua 
ab expeditione fuperfles rediit V. Cl. r ) adeo vt et 
ipfam earn de qua loquimur iconem feportaret, 
quam ad viuum fecerat magnus artifex G. W. BA V-
RENFBiND. Ipfum in ea clitoridis corpus, nu-
dum et praeputio fuo orbum, e labiorum fuperiore 
commiffura t fub pube abrafa pendens, confpicitur, 
cui vrethrae, vaginaeque vteri orîficfa fubiacent; 
quae fi fortalÈs non adeo exquifita viderentur qui-
kisdam, pictoris feflinatio facile exeufabit / ) . 
§.69. 
eft : Voy. L. IL c. 74. Saepe autem harum par-
tium graecae voces inter fe confunduntur; qua-
rum genuinas explicationes v* inHBNR. S T E -
fHANi diction, med. p. 53^ et 599. et lOACH. 
C A M E R A R11 comment, vtriustjuê linguae p. 35¥* 
t?) nmtièbr. p. I l6 fq. 14S fq* partbeml. p. 379 f<3> 
I?) diff. de clitoride p. m. 75 fqq. 
j ) Exe- MiCHABLis Frag. p. l$$% 
r) Bejchr. v. Arat. p. 77 fqq. 
s) ib. jh 80. * * * B- hat es nac,) *ir ****** ***r mi* 
zjttmidtr Handgîwé^U 
§. 69. Monorchia*s* 
•Eunuchi *) non tarn ad argumentum noflrom 
fpectant, qnam nionorchidcs, quibus in infamia al-
ter teiHs exfcinditur. Inpriœishic roos apudHot-
tentottos inualuit, qui ocftauo plerumque, imo, fi 
K O L B I O t) fides, quandoque decimoofla-
uo demum aetatU anno, monorchides red-
duntur. Velociores eos currendo fieri putantj 
fertilitati antem fimul noceri peregrinatores mo-
nenta). Similem tçftis iacturam Heluetici ruflici 
non raro patiuntur,' qua circuroforanei anti-
quo more hernias curare folent ft*). 
§. 70. Amcricani imberbet* 
Ad mwifata demum pilos rcfero, a nonnul-» 
lis gentibus in diuerfis corporis partibus eradicari 
folitos. Ita Buratti barbam faltein fubmentalera 
feruant, reliquam euellunt x): Turcae omnea, 
praeter capillos barbamque, reliqui corporis pilos, 
variis vngwntis, delentjf); Vtahittanfes criaes fab* 
axil-
*) V. LA MOTRAYB Vèf. T. L pl^Çv 
s) p. T47-
») Io. SGUREVTER p. 34. 
n>) v. H A L L E R adtu BvFP* eperum minor. T.HL 
p* 18?* 
x) LB B R V N Voy. p* fa®. Mff»oir»fnr At Satnojt-
dti etc. p. 39 fq, 
jj) L E O N H . RAYWOLf Raits p* 31 fq» B v f f 
T\ IIL p. 438 fl. 
G 3 
axillares eradicant z): et Americae plerique populi 
barbnn exftirpam, quaeres irrveterem illam opini-
onem njabiit, Americanos fua natura inberbesefle. 
Sud altbi fain ex omnibus fere Americae zonfs vere 
barbttorum incolarum exempta attufi a*) et il ho-
èàt quibusdam natnra fua nunquam barb* veitit ex 
gene rat onit phaenomenrs et ni fus format iui Jegibus 
id fieri f vberius expofui b). 
§. 71. Aliae mutilationes. 
IMgftî minimi refectionem apud quarundam 
oeesni pacific! mfuhrtim *) incolas lolemnem, 
denrium apud alios exacutionem artificiofam â)y 
reiiquasque tain parui momenti umtilationes, omitto. 
§. 72. Auriculae enormet. 
Ad deformatianes partium inprimis auriculas 
pendillas et énormes refero, a longo inde tempore 
apud varias genres amatas, adeo vt anfiquae de 
Scythicis in Ponto Dopnlis fabulae anfam praebue* 
tint, tain magnas jfereniibns auriculas, vt tota ipfo-
rum 
2) H A w K ES w 0 H x H T. IL p. i$g. 
a) denuo repetitam in Rechercb. fur les Américains 
T . I. p. 37. Q^efl. f*r fBncycr. T . VÎL p. 98. 
à*\ Y quoque Gel. Z I M M E R M A N N I Geograplu 
Gef'huhte clos Menfihen p. 70 fq. 
b iïbertâm Bi-Idu»g|ttieb u. dus TSêngnngsgefehaef* 
/>. p. *6fqq> 
*} Frimjlf hlmnd», IAC. C O O K iter alter. VQU 
I p. 22?. 
c) Aethiop. H U M M E R S A M p, 37» 
03 
imm corpora iis eonfe^i ^eaa t d). De Malabafis 
Commorae*?), Beynaris, Moluccarum/) et Mal-
\\oÀvç*g) ineolîs certe compertum hafeefiaXiS, variis 
cos artibus ftiriculas praegrartdea et vere fnonfin>-
fes reddere. Mire laciniatas, auflpalis hominis 
piduo apud Co RM. L O B R V N exhtbet b\ 
§, 73. AUae deformatimw. 
Virilis membri praeputium Audiofe prolonga-
te quosdam poptrtos, vf freti Magellanici accolas 
f), nouoZéelandos A)etc. peregrinantiumdocent re-
lationes. Chinenfium énormes vngut$ **), tot aJhl-
rum gentium genae et latria perforata-, ant nafi 
interfinià et auriculae ad anmillos tiuittmUtendo* 
pertufae etc. itidem turn mirandi ftudii natiuutn 
corporis ornatum arte fuperandi, turn multitariaeet 
diuerfifliaiae fuper pulcritudinis idea opiaionis, 
aeque luculenta praebent teftimouia, 
$• 74-
rf) P i t » . IV.13. V!l. f. POMPON. M E L A L.flL 
de Jîisp. ît Septentr. mfutis. 
f>) S C H R B Y J E R p , 117. 
/ J M A X I M I L . T R A N S Y L V . ap,ZAHN Spvc.T, 
III. p. 69. 
) arandme ipfas perforante 
J n. 197. 
7) O H V . V- NOORT p* a2. 
ky H A W K B S W O R T H VoL III. p. 50, 
<**) v. icooem apud G R E G OR. S H A R P S de Un-
gua Sinevf, ad calcem Syntagw- dtjfirtatfaftwu 
T H O M A S HYDE Vol. IL p. 511. 
0 4 
f#4 
§• 74. Corpora picta* 
fhgatcatorur» el wrii generis fuci vtm^ îpfal 
ojuidcm tiuetnèrorum format non iwufcar, adeo con* 
flan^ taiDen e(i in quibuadam gent* bus, vteuni pla» 
m «îtactuai relioquere nefa^ foret Alji cjtiidenj 
varia pigment* cult fa item illinunt, alii autem ean-
dem acu pjrius? pun-gune, twwque deuiut» colorea 
infrkçnt, teiiacjJlime tunc inhaerentes. Vterque 
rims apuxl reinoMsinnas et n^xiine ckkterfâs gentes 
înualu.it. Pinguot le v. c Kanagy^iae../) Caiifttfrnii 
J $ ) , Tmcm «,), (nfulamiii. Set Lrtucis 0) tt Mal)w* 
Colo, Noua#Holla*idiae/>), Capte Viridis ^) etc* 
incokçr). Açu autem in ipfe fcute tineas ducere 
(tatoWrm),açiiunut Tungufau,)x Tfeluuktfchos * ) . 
Aiales, 
f) iti &>s. Kad-jak arohipetagr Olutojrii S T A EH-* 
LIN L C. p. 3 2 . 
m) B E G E R T p. iap. 
n) RAVWOJKF, R V S S B L , N I I B V H R in ytroque 
opere< 
f) inteijfa jiigre^int A L V A R O M E N P A N A 9 E 
N E Y R A ' I ap, D A L R Y M P L E Vdf I^p 78. 
p) P A R K I N S O N Tab. XXVIÏ* abdomen et crura 
zoais candtdis diftiocta. 
f) caerulea v. D. G R Ô B B N p. 19 fqq. 
r)de Pictfevet, v. CL M A R T I N I ad I V F R &̂jfev 
M G. VI p. 358 fqq. 
*) N ic . W I T SEN Taftoria etf. pofter. VoLf. p̂  
*p8- £* Rngk ouwrtt etc. Petera». 1774. fç}, 
Fafc. I. tab* 5# ic çofor. LE BR vif p# Hg. 1 o#* 
6 . GMKLIN Miifil f*J7* IL p, <*<t7 fqq, 
.*/ K M S Ç H I N I N I K O F £w^ihMteF9II.p^53 f 
^rabe**), Esqui root!» «X NouQ-ïeelaiicfoeto), Vta-
hmenics#)%multafeque Americae vniuerfae gentesy)» 
$, 75« Addict* Epibgnti 
Et haec fere funt quae ftiper cor poria humanf 
eiusque Bieuibrorum varietatibus aut cHmato-, 
aut vitae genere, aut diuerlis connubiis^ 
aut demum arte cffectis, enarranfta habwi. Faci-
le quisque videt argumentnni noftrum cir i totarum 
gentium variâtes verfari, neqoe eas ad rem no-
îiram per tine re quae vni alteriue inditiiduo fortuite 
tccideruntj id*oque infelice« illos infantes hinc iU 
line inter feras repertag» furnmo kirehac loci omit-» 
ti ; ea magis ctun iam LU Virorutn iudulti ia qnic* 
quid de lis cxemplis innotuit fiudiofe collegent et 
tK profe&o peruactauerit y *)% Pari eocuin potior 
et 
I) N I E B V B R Rtifi I. tab. UX. trabiff* ex Te* 
hâma. 
») freminaç in tabula noftra, duplici punctornm fe^ 
rie in arcu ftcntfali, fisipHci fob labia iifçr. pk 
ctae funt. 
«0 P A R K i N s o N Tab. XVI. XXI. XXIII. 
x) 11). Tab, VIL 
y) prolixe to. DB LAJ?T adn* H V G . G R O T , d* 
orig, gent. Awmc* Araft. 1^43* 8» p. »04 (qq# Ca-
nadenC in MuJ,Ki*fb. *d, B A T T A & R A B Konu 
1773. fol.. P,I Tab.L IL. ici coloc. In Terra del 
Fuego PâJiKiéNs. Tab. I. veterus* papulorum 
^xempla coDg f̂fit PHU CLVVKR Gem/tan. an* 
pqwe p* H$* 
y*) antiqua «atempla A E L I A N . v, h. L.XII. 0.4«. 
Ai ,**, AÏÏ &*£** faniaLQiiYMll* c*#. dp 
Q A Cyro 
*t <hobi]i/&fHfl9 ratio fc incolta monet, dura autam 
neceflitas Iwroonam eotum iiatucam adeo invertit, 
vt luec brutis fimillima anthropomorpha, fi cjuos 
alios, ad LlNNAr.ANOS homiaes iuonilrofos re-
ferrem. 
§. 76. &*/w Jeucafetliiopum moibo Excuffio, 
Mocbi quidem, quibus corpus fatinfiatium affli-
gi fokt , multo minus quam feints horirm infantum 
(latus, arguments* nofiri eiFe videntur: et t»mett ia-
ttiti quamuis pathologist^ hi<5 loci tanière, nupe-# 
rorum quorundain CK Viwjnwn lapfu cogimuf , qui 
H&orbofos dequibus iam liobis fejrtfio e rk , non lo-
lum pro peculiar! generis hnmani fpecie^ habere, 
fed et eosdem cum limits confundere, baud dutu*» 
tarnti*. Cutis E T oculofcum dompMcaPwn vitiutB 
eÛ z), cum apud diuerfiilimarum gentium homines, 
turn 
Cyro dubitat H E R O D O T V S L, I. de Rotnulo 
et Remo L i v t v s L. I. c. 4. hos defendant 
P L I N . Vlll. if. XV, jg, et P L V T A R C H , RO-
mnh a 11. Gargoridisex Filiaeftupro nepos I v-
S T I N . L. XUV* e. 4. 
De nuperis v. elegans, quoad hiftorlartrm 
coltectionem, H S N R . C O N R . Ko E NI G fchni. 
de horn, inter firm cdttcai.ftatu nat. Joiitario. Ha-
tiover. 1730. 4. PH . H È N R . B O E C L E R dé fia-
tn animar. hvw. fbtfo*\ Argent. 1756* 4, L I N N E ' 
anthmpow* T. VI. am^enitat. ac> f. 65 fq. et È. N* 
L.c. p»£8. prolixe CI. M A R T I Mi I.e. p. 263 fqq. 
z) Mira tus Turn cum nuperVirosq«#$ darnel, in eo 
atnediiïentientesviderem, quod fnorbofam hums 
kucaethiopiae naturam negare, itae eaftdem cum 
nâtu-
turn intec varia animnlium qqadri*pedum, autarci-
que genera, quandoque occurrehs. Vt eoim. fupra 
caudorem corporuin organjcorumfrigori dtbitum*) 
vidimus, ita nunc alia vitiofa jttagis nee a alimate 
pendens albedo confiderancla venit, quae oeo^fb 
ipfis planris a) aheffe videtur, magis tamen, firmta-
que et 'fingulanbus fymptomatibus inter animatitia 
•obferuatur, quibus tunccutis et pili aut pennae plu-
niaeque, praeter naturam cretacei fere aut lactej, 
oculi vero grifei, rubelliue coloris effe fuient. In 
pancis generibus hie fingularis flatus in alteram qua-
fi naturam abiilTe videtur, ita vt feniper iibi iimiles 
pariant, idemque per omnes generationes coUr 
feruetur; in pleris^ue autem fparfa feltem et ano-
mala eiusmodi videntur exempta, quae ab foliti co-
lons parentibns nataf facile etiam his fimiles fetus 
iterum procréant; aut certe inter paucarum fanùUa-
rum limites tenentur, 
§•77-
natural quorutrdafn airimattam hyemali albedtne 
confujidera hatiduiufcitanflt: id quod feneabsVl-
fis phyl.olc#c:e doetis, et tel ibmmatn pigment! 
$;gm oculum «uetfntim ©bducencis et in iftomor-
bo deficientis dignitatem confiderantibus, ha«d 
expectajîem. 
**) Frigorîenïm, aerisque caelique potentiae earn 
de qu$ îlUnd tocntus f\jm albedinem déberi vel 
ex eo luculetiter patet quod ea fola animantîa 
coloreâi «nutent quae îftiô potentils hiemè obn<*-
xi& fu t^^ tverp quâ e earn tetmp*ftfttem in cvy-
ptis fuhïenïîneis aut aliis reQeptaeulis ako fo-
mno fepulti tranfigunt, natiuus color integer et 
immutatus feruetur. 
à) cvani, roiae etc. anomak ex natftio «élofe in 
albidum vergentes. 
§. 77- CunicuUalbt 
Erf prioribus notisfimi font cunicuîi albi\ quo* 
nonInepte fui generis levc-aethiopes dixit N ic . LE 
C A Î b). Conftans his et perpetuus eft niueus pi-
Idrtim, rofeus autem feu rubidus oeulorum color, 
qui in reliquis aut grifeus aut niger exiftit» Defi-
deratur eoim in iftis nigrum pigmentum quod ani-
iiialium mammalium, auium, amphibiorum, nuil-
torum pifcium, imo et infectorum ocutos intern© 
convertit, cuiusque fedes in celfulofa tela tnnicam 
chorioideam, vueam etc. obducente, quaerenda eft. 
Maximi hanc nigredinem ad recte beneque viden-
dum momenti efle, praeter alia argumenta praefer-
tini debilis eorum animalium vifus teflatur, quae 
eopigmento aut in totum, vt in cunicuto albo eft, 
aut etiam quoad partem tantum deftituuntur c). 
Nam etea animalia, quae coeruleumaut vîride */*/>£-
*KWîhabent, eo difficilius claram et meridianam 
lucem ferunt, quo maior aut fpiendidior iis ea pars 
exiftit; vt in fele aliisque animantibus qwas nocm 
res fuas agunt, obftraare eft. Sed his tamen ex-
terna chorioidis facie», el internae quicquid prae-
ter tapetum reft at, nigredine débita obducitur, cu-
ius autem in iis de quibus loquimur cunfculis* ne 
veftigium quidem apparet, Numerofiffima hinc, 
fîfanguine turgida funt, vafa, rofco fere aut au-
roreo colore per pupiliam et in iride transparent; 
qui elegans rubor pent fi oculi bulbuf #x orbita exi-
initur languisque effiuit; manet* Ceadem va&pri-
us 
by (W. de ta pian p, $$* 
V Seuibus pallefcit Chorioidea, 
iisiebo miniato repleueris. Pupilla, vt et in nliis 
de quibus nobis fermo erit anim^libus, ampliifima^ 
etiam poft mortem; iris, fi a vafis receffériî, al-
bida, vixfloceofa; quae, fi vnquam aljornm mi* 
malium irides, ob ipfiun alien* pigment! defectum, 
nulias ipfî efie fibras circulares, luculenter mon* 
Hr t̂t vafa eius elegantiilîme ferpentinaj plicae au* 
tem procefTuum ciliarium f fi inieaio rite fuccelfe* 
rit, vt nil fupra etc. Cum hoc oculorum vitiuca 
adeo fomiliare fit Imiusmodi cuniculis, vt et eoruiu 
femellae, a njgris grifeisque mafculis comprefîae» 
albos fetus etrubrosoculos ferentes pariant; certe 
non mirum eft eos etiam facilius luci adfuefçere^ 
diemque ferre difeere. 
$. ?g. Muret atti. 
Aliter natwra murium aïbofum cômpaYat* 
eft, qui, etfi qtmtdoque per plures generatîone* 
pilo*um niueum, rubriimque oculortim colorem, 
perinde vt cuniculi, feruent, nibilomiilus ta ment 
maxime lucifugi d) mancnt Eft hie Goettingae 
pi (tori a domus, in qua non rare mures albi eapiun* 
tur, quorum plures vkio* vidi, q-tri interdin, et fi 
lux admouereturcaueafe, In gôffypiuin quod ipfis 
additum erat, fiatim fe recipiebant, in crepufeulo 
autem, et finubilatempeftaa effat^ vegeti diseur* 
rebant. 
§„ 79. Alhrum animalium morbç/4 dhtdo. 
S*d praeter cunieufog muresque alia quoque 
funtanimalia, ift quibushaec pilorum, pennarum* 
Ht 
d) phypeah Btlufii 14. St. p. 439 fq* 
ce et oculofnm varieras, etfi- rariitt, obfernatur. 
Inter eqtioa *, quand tque*talt\s eernunnir; qtrî au* 
tem a Danica pecuH*Firftrrpe dHimgur debenf; quae 
ctli ilfeia nateatur pilîs, Vngnlas,? taiiicrn et oculosni-
gtm, ïmoex Ci. K B R S T I tftfii nbferuatione ret* 
Malpighianum qtioqne fttfcutri habet. 
Canes albos, oculis nrbrrsfpfe vidf: crrcetnin 
ciûsmodi munifieentiae CI. S V l z È R i debeo : fimi* 
lem fcîurutti viunm aluit 1.1. W A G N E R / ) . 
In auimn tribu, albàe varîetates cum robrîs 
©cuî?&, qtiandoque inter pafleref Cmiarienfcs, pt« 
nonesét gallos; rariflîme, certotamcn, ioter cor-
uc* occurrum. 
§, go. LsucaetHopia, human a. 
Qiied demutn ItemicKft mimt^ eodeoi vitio 
correpCQ»9 fprum hll\ot
%m a fjitpefk^tiibmdamadeQ 
dejuiparî, fabttJî cjue confond* cepit, yt fare con* 
donanduin fit alii* qui fedkrci fe paiîi fnnt, nouant 
que exinde gfcnecis humaçii fptciem çonfHtuere haud 
erubuerufifé Partium ttaque o^karujn erii coiu* 
mcnta a wrcvftfpaiare; mopbum, non pmi lw em 
huroani ge»e»i$ mietatetiiv acdmn lpeeim% e$e, 
denlonftwe; n ej,us -lymptomate fet îfim enarrare; 
Clinique et veteribiro coguitu^i, ,et per tomm fçre 
terrarum orbem graffantem oftendere. 
Summi L I N N A E I lapfum, per tot egregii 
opcris cdkidwefc repcticufti g) etqitem alii CI. viti 
fkieli-
é) E D M. C H A P M A N de kucaeth. m fioe.. 
/> £. n. Ftehet* p. îg*. 
* ) S. N. XII. p. 33-
Ptt*-
jWelîtef iHumtum recantant, port BVFFONn I ) 
PA vW tique #*)acres cenfnrasvitrovrgere, reliqua 
eias rmmenfa vere nicrita, noftraque erga tan turn 
vtrom reneretrtia, vêtant. Tribus fakfcin verbis 
indîcafle fufficiat ; Simiarum athibufa Mine cum 
fanrnanis confufa effe; neque corpur noftro dimidk 
minus, nee oculor orbiculatot cum membrana nifti» 
tante et vifu later alt in virumque latus Jknuli) nee 
tnanutm digitorin ereBo attingentes genua, ncc 
eutaneampubit pttcam, A), nee demutn linguam //-
bilam et arrogantia ilia cogitata, /pern Jutari do* 
ntinii etc. ad fuitimutn Diuirti' Nuifjinis opifieiuttl 
pertinere, fed ad fabellas refeganda eflV. 
§. 8i# Symptomata tnorbi. 
Morbus eft humani corporis, pJerumqtte con-
genita, in totum illi fitnilis, quern varia animal ia 
quandoque corripere, diximus: in eo autem diuer-
fus, quod fymptomatibus Judat, modoque grauius 
modo lenius hominein inuadat; in aliis teiris rarior, 
in aliis fretjuemtor et endemius fit « hinc per fami-
lial propagetnr, iHinc vagefalteni et fparfimnHqiiem 
occupet. Cutem oculosque fimul afficif, ideoquo 
cum ad impetiginem, turn ad lufcitioncm'w) re-
fera 
b) T. XIV. 
i) Rech.Jnr let Am, T. II. p. 6ç. fq. 
k) JD A L t N ?» am. m*d. T. VI. p* 74* 
I) ib. p. 73- . . 
m) Lufcitio, vitium oculornm, quod clarius vefptn 
qnatn meridie cevnit, F E S T V S . Eodem feafa 
VVKTCùhtomoiÇ vocem fumit H I P P O C R . /*ro*rA II. 
GA4.EN.I^PLIN*L.XXVIII%C.IX,etTHfiOD. 
,i2 «i^pr^r 
ferri pofle vifcttrr • titrique enim parîter cognatus eft> 
vt ex iymptomatum recenfione patebit. Quod cu* 
tem Upotius cutjculam, quae princep* morbi fedes 
cit, Miinetj, ea non vno modo in eoaffidtur: fern* 
per quidam vitiofe albt'fcit, pilïqne w) ant pubes eo* 
«tem Hjueo candore ioducuntnrj diuerjlniode autem 
iuimï ipfius epidertr.idis natura nuitatur; nequefem-
pertota> fed et, raro qnamuis, (partis r-wtnm pef 
corporis luperficiem lochs, corripitur* Hoc autem 
modo a<grot,Hirts ab il I is hominibit* probe/ep*ran« 
dos efle, quoits rétif tatmim vi.-riicolor t(ï$ iupra 
iaxn uionui'Hus v). lumorbuiisdt quibas Ioqum>ur* 
alttraj> aie et tai% quoquea rehqua cute diflin* 
£uendas macula*;apudlndosorientalespofiFRANC, 
VA* 
p R i s c t A N V s L. î c. 16. V A R R O N I e con-
trario lufcioïi^wï vejpéri non vident) vt VMT0ùK&7te£ 
A ë T i (h P A V L O , AcTVARioet O R I B A S » O 
cm luttrdin avnunt, fed foie ocaduo hebetius > no-
flu vcro nihtl vident. Plura fuper his confufis 
fcominibus v. ap. H. StEPHAMVM Dï&. foed* 
p. 418. fq. A N . FOI-SIVM oeçott. Hippotn 
p 26 3 1<J.. F R. T A V R M A N N V M ad P L A V T V 
jtoW.ll» 3, 53» eclo H A RDViNVM adpLiNu h 
c, fK 471> H1 P P o G R A T v M fequitur Defiderat*. 
K* A v G. V o G B L de togn. et cur. c. h. aff. p. 475, 
iq. vbi iïy&ahpia veterum (Uemevàlaptu rccentio* 
*yum) cotcitas diwna ; Heweroiopia veterum (Nycta-
lopia recentloruvi) coecitas periodica audit, qwt 
Ju/f crepufcnlutn nicïdtt. 
12) v. A C T VA H. L* IL TFV hayv< 7fé&m* c* 2j\ 
b) p. w-. n. r) 
&) In puella lencaefrhîopiïTa, a parentîbtis ni-
gris in inf. Stî Pominici nata et ante aliquot an-
nos Panfiis vifa dorianiaauumpraereliquii parti-
bu» 
^hS^j^^f^r * * s 
V A L B N T V N dfcferuauifc CI. RvoofcPif. p) Tat* 
taposfimiiiter variegatos reptriri S T a A H l EN B E R G 
y) etIo> BELL r) referont : MaJabarosautem% ma* 
gais emsmodi raaculisex albaflauefcentibus drflicBftof» 
reiariones Balteafes defcribunt̂  /) malumque \etptm 
iimilo facitmf* Proxiine ab hacmorbi fpecie ea abcft, 
qua tota candet corporis cutis, alieni taattim coloria 
ixiaculis, flavit v. c. t) hinc inde adfpctfis »), aift 
vbi color ex a*lbo rubroque mixtus eft \v)t tut factet 
faltero natiuum ruborem retimiit x). 
§. 8*- Albedo vitUph 
Plurinris autem tôta cuti*» non uno tnmen mo* 
do, candet, In aroltis eniin epidermis praeter co* 
lorein parum aut omnino nihil natura fua mutator, 
ita vt ceteroquin nil uiorbidi prae fc ferre videatur. 
Talcs 
rugofa et afpera. v. BVFFON Supplement T. IV• 
tab. 4. DICQVBMARB in Imtrnal det Swvdiï 
m. Sept 1777* 
p) S C H R B B B R Saeuph. p. 15. 
*) in Sibirîa. Nordofll. Eur. «• i4/fa p. I 2 ï . 
y) Zulinimi. v. B E L L ' S Travels from Petersh té 
diverfe parts of AJia. Giasg. 1763. 4- T. I. p. 39* 
fcorbutfro maio ttibuit. 
,) Tranqimb. Miff. Ben Contin. XXI. p. 741. Simi-
les videri equis ex nigro et âlbo variegatis. 
/ ) n>ie Sommer fie ckett. 
n) Tranqu. M~ B. Contin. CVL p. n«2 fq. 
rv) ibid. Contin. XLVt. p. 1*39- fy ^ 
x) O L1 v. G O L D S M I T H ' S hi ft. of the Earth, T. 
II. p. a#L an talis fuerit Vtahittenfis illeap, P &** 
VINSON p. 27. decidere noa audeo. 
Tales funt, iquos c»ratiflmie defccipfit L I O N E L 
W A U n y ) , iflhitii Darici.mniWincoIaeJ qui co 
pidfa,, fed tenui et fiij&a pube veftiti dicimtur. Si-
0»ilte crat ex Ternatae vicina infula, elegans feiiii-
oa quatn Bantamici regis concubûiarn dicit LE 
BRVN Z) : et quinquennîs puer academiae Parifinae 
oftenfus a). Aliuro, nuper» Londini vifum, cute 
Europaeo fimHem dicit Anglais poeta b). In muL-
tis antem feabra quoque epidermis efk Ita deTa-
nmlico ludi magittro lego, c»i cutis defqnamata 
quafi eratf vt in rubrum colorem vergeretr). Le-
pram albam morbura dicuftt, Matabarice Wonknfch-
tam f. Wenkufchtamd). Similis videtur Paraguaien-
4îum quorundam erufta leprofa, pifcinm fquamas 
referens, indolor, -nec reliquatn Jànitatem affidi-
ens e\ Leprofos quoque facit albos Aethiopes 
IOB. L V D O L ^ V S / ) , et GuiiFeenfes ISAACVS 
V o s Si vSf) . Ipfe per plures annos Saxonein n o 
ui iiuienem, cui tota cutis, non ipfa facie aut vo-
lismanuum exceptis, albis et calcareis quafi fqua-
mis afpera erat, et per numerofa çrufta,e interflitia 
et 
y) p. Î07. 
z) p. 3*3-
a) Hifl. de Tac des fr, 1744. n. V. p. 12. fq. V O L -
T A I R E mehng. T .HT. p.326. M A V P E R T V I S 
Venus phyfiqne p. I47. 
b) O L 1 v. G O L D S M I T H Le* 
c) G O T T L . A N A S T . F R E V I I N G H A V S E N 
nenere Misions- Gejchichte 8 St. p- 1071. 
â) Tranqué. M B. Cont. CVI p. 1283. not. 
é) Lettres édifiantes. Rec. XXV. p« i22» 
f) Hijl. Aethiopica L. L c. 14. §. 32. 
g) de Niii et a/ionfl, origine, p. 68• 
etHfTuras quafi, rubra apparëbat* Defluebant in-
terdum hae fqqamae, tumque magis rubtbaat mem-
bra; continua autem nouae fuceedcbanf. f-ubts 
îiMerat; capitti autem et ftipercilia, fi recte me-
im'ni, mtiftellm*. Hi enim pill, non vt pubgs 
eundem in hoc* rnorbo colorem feruant, fed diuer-
fimode ludunt. Plerisque niuei funt £) , molles et 
fimiHimi lanae caprinae #). Neque tamen et hic 
candor conflaos eft, fed fuccedente aetate 
in rubellum mufatur k). Capillos rufos et flauos 
fuis LeucaethiopibusVossivstribuit /), flaui erant 
in familia Malabarica m\ aureoli in pueifa Mani-
lica apudG. I o s . C A M E L L I » ) . 
§. 83. Oculorutn affect to. 
Haec de altero morbi noflri sffe&u ; quo cum 
împetigine comienit. alter, vtdiximus, ocutas affi-
cit, et ad lufcitionem pertinet, cuius tamen quoqus 
fymptomata minim quantum variant. Multis pal-
pebrae tumidae 0) , conniuentes, Darienfibus fé-
inilunariapertura^); omnesinterdiu nictant, id quod 
et 
h) v. d. G R 5 B E N 1 c. W A F E R p. log, Tranqu. 
M. /?. Contin. XLVI. CVL etc. 
i) ib. G&LI>SM«TH 1. c. The hair was white and 
woolly, and very unlike an$ thing I had fetn be-
fore. 
£ ) ' Tranqueb. M. B. Cont. CVL p . U83 not. 
/ ) 1. c. 
tn) Miff. Ber. Çont. GIL p. 637* 
ri) pbihf. Tramât, n. 307. p. 2268. 
O) LE BRVN 1. C. 
f) WAFER p. 108. — their Eye-/ids bend and 
H 2 *pew 
t t in httsene illo vïdere efat cuius epicfermidem 
modo ckfcrîpG ; màxkne id inéomroodum ipfi ac-
cidil cjnamdiu fuit hyetm, vbi'niui* candor«n> fer-
re non poterat, vt glacies ipfi ideo timenda effe*. 
yaucis iris continue? movetur, et pupiMa adeo inqui-
«tata eft, vt minuta objecta, v. c. litteras, mm-
quatu diftingueie poffint q). Iridic et chprioidis 
colores varii quidam, omnestamen paHidioreâ, vt 
minus lucis abforbeatur, et retina eo magis affici-* 
aiur, 
Multis rofeaefunt, vf anim&Kbns quae *ecen~ 
fournis. Tales habere nonimus, agricofae gallici r) 
duos filios vnamque fih'am. In Lencaethiopis i ?+4 
Lutetiae vifi oculorum defcriptione variant Viri 
CI. M A V P Î R T V I S et V O L T A I R E ; huicenim 
xofei, iIJi caefii dicti fuut, Vntendi tanien û Cl F o N-
T E N E L L E / ) fequimur, qui certa tantum fub ocu~ 
lonim pofitiotie rubram apparuilTe iridem etc. re-
fert. Rufae erant illi, quem vidit t > L i v . G o L D r 
S M I T H . Sed et caefii non raro in hoc ir.orbo 
oculifunt. Vt enim. hic color in totum debilem 
.çotat vifum, poft AviCENNAMetAvERROè 'M 
notante HiRMANNO C O N E l N G i o r ) , ita et 
psae-
open in an ohhng Flguve, pointing akwnxpavd at 
the corners, and forming an Avcb or Figure of a 
Crefcent with the Points downwards. From hence 
mndfrom their feeing fo cjiear* a% htey do in a Moon" 
fhiny Night, we ns*d to call them Moon -ey'd. 
f) Mifl. Ber. Con*. XLVI. p. r*4<*» 
y) in paroecia Qmnpniers,, i | Leac* ab vrbe Civraye. 
1773 adhac in viuis erant. 
f) h c. Hift. Ac Par. 
f) de hab. Germ, 
çraefcrtlm ï» nyctalopibua noflris fa«pe occurril̂  
Caeftos era* quern noui imtenis. Et qui inter Ma-, 
libaros lepra alba cumlufcitiojie labowift, fimilem. 
oculorum colorem gemot a): vt «t ii cpi in &• Lo-> 
ango extare dkuntur to). Grifeos ipfis oculot trk 
buit D A P P E R . NelcioannoaetipfiysH*BR©icY* 
Mi CAR DAN i familianl hocnoftromafbolaborak 
feprob^bile fit. tyfe tqim in vitaptspriax): paten 
ruber, oculis alb is et quitus mctu videvet—v et\ 
paulo poll: fiUus meus nam waior oculis ilk fimiU 
Jimuf, — et, alibi y) de eodei» priniogenito: pa» 
trimtsa fimlit,% oculis paruis^ dkiset quinunquam 
qunjcebant — tt de fa ipfo alibi z) I prima iuuenta. 
nupcr expert ectus in maximis tmebris omnia luftra» 
lam, ac /i dies clora effet, fed breui tamen vis il-
ia mthi Jubtrahebatur, Nnnc etiam aliquid vide^ 
fed tamen non djjcerno* 
§. 84. Reliqui eorporis habitus. 
Sed haec de externa cutis etoculorum cotidi* 
lioiie in morbo nodro laboraotibus fufficiant. Cau-
cis adlxuc de rclrqua eorum corporis constitution© 
dîcendum erit. Primo ergo non omnibus perinde 
teter aut foedus habitus eft» Nam et plucei eorum 
tegis Loangi fateUitiiim conftituere ralatmn eft a). 
H 3 Certe 
») Tranq. M B. Conte. Gil, p. 637* et CVL p. U8J. 
tp) Voas* k c. p, 68w 
x) p«. m. 7 fq. 
*) P- 7°-
z) He ter. varier. L. VIII. Ce XLIIL p. Xéï* T. HT, 
oper. 
a) V o s s i v s L c* 
C«rte alia Buntamici Regis arnica erat b) ; et aim 
Malabarica mititi Europaeo nnpfit c). Ilia corpore 
qn*dr»t©et genis rotundis defcribitur. Et robufli 
fatis vldentur vt noctu certe res fuas agere poffint. 
Inio et ipfos nocm vicinas regiones hoftiliter inua-
dmt dicitur d), et Lufitanos alios ex Guinea Brafifi-
wn verfut traïfsçulifle, vt in aurifodinii opera face* 
rent; vita© certe garnis hoc foret, vbi nyctalopia 
proddle poffet. 
Alii initem tkbilis et imbeeiilis corporis efie 
vkjentnr. Be Durienftbtis W A F E R <r). Galilei 
parofhiae Chanipniers vix fub dio effe poflunt. 
Mabbarici certe longiora itinera perferre neque-
\mtf\ aequeventum, autaeftum^cito defnigan-
tur A). Solis candor lacrumari eosfafit i). n#buio«-
fa aiitem tempaflase non male vident A). 
§. 85. Animas conditio, 
Animam autem et mentis dotes hoc morbo 
minime affligi, fed bene valere pofle, exempla do-
cent. Quem toties dixi} iuuenis, non vnius gene-
ris 
b} LB BRVN 1. c. 
c) Miff. Ber. Cont CVL p. Ugl# 
d) v. D. GROBEN 1, <r. GEOUG. A G R I C O L A 
de anim. fubtervan. rogis ardentibus abigi, quod 
lucem eorum honre&nt. 
#) a weak people in comparifon of the other. 
/ ) FR E Y L I N G H A VSBN 1. C. 
g) Miff Rev. Cont. XXVL p. 151. 
k\ ib. et F R E V L I N G H . 1, c. 
f) W A F E R . 
k) F R J E Y U N G H A V S E N , 
xis fcifintiarum, itno et. quas Jiiwaaiores dicuof 
eleganter doctus erat. MaUbaricum paedagogmtj* 
poemata callentem, citauionis. Et, fi Jket m$J 
gaum artis lumen C A R D A N V M wgitenmi. 
§. 86- Morbut vetertbus cognitut fuit. 
Haecergomorbi phaenomeiia etfymptomataftmt 
Eum omnis fempdris locîquè gefttes inuadere, et 
{>artem ad endemics partem autem ad fporadîea ma-a ppftinere adhtic demoaftnmdum reftat. ¥troque 
Iiiodo iam prifcis côghîtus fuit. Sporadicnm enim 
eiusmodi exemplum fabwlae Romtnenrfianfaiubrae-
buit quaiti Aeihiapitotum tïtdo H E11 o D o R V $ re* 
llqûif. Rex Hydaspes nempe filkm Charîcleam, 
quaeeum exrimprouifb agnofcit, pro fua foàcîpere 
dubitat, quod ipfc cum vxore fua aethiopet fiht, i t 
la autero Candida crue. Verum Sifimithres, Cha-
ricleae aduocatus, qui ipfam tenellam adhuc ftifhiw 
krat, totam rem patri déclarât: alba y inquit, et 
ea fuit quam fuftuli : alioqui et annorum tempur 
conuenit cumpraejenti aetatn pucllac ̂  cum tj fere 
annoi baec% etcxpofitiûHittcmpur, impleuerit. l»or-
ro et oculofifm afpedus mecum faeit, et totnm 
vultut effigiem ac excellent em formant, quae nunc 
apparet, conuenire cum ea> quam tunc cernçbamy 
agnofcol). Portait etiam, quam ARISTOTEUS m) 
habet,mulierisficuIa^exaduhepiocuni Aothiope nata 
fiiia 
/) L. X. pi 477 fVb *&• BovRDBEOTUt Par-
1619. a* 
m) Hifl. animal, L. VII. c. 6. 
H 4 
Ua, hue perlkiet, non patrîs aethiopîs coloreprae-
dita, quae 0uiem filium poftmodnm peperit, anità 
ïligredifle denuo confpieuum. 
$ed et endemkmm eundem morbum noraot 
veteFes, adeo vt et totis gentibus et terris de eo 
ijQKiina imponerent» Albaniam enfin, ad Cauea-
fios montes et Anneniae confinia »), exinde nonoeà 
duxiffe profaabile eil, de <jua I s i G G N v s N1 c A e* 
B N SIS o) : gigni ibidem qu&sdam %kuca oculorum 
acie^ a pueritia flattm cams, qui mclu plus quam 
tutcrdiu cernantf). Altera huiusmodi natio Lmc» 
acthiopum nounen tulit, dehinc aliis hoc tnorbo labo-
rantihus iaipofttuii). Mentionem eocum faciunt 
POMPONIVS M E L A ^ j P U N j V S r ) , P f O -
hkMk%VS*s)% et AG ATHEMERt) : intados au-
tem eosdeui reliquerunt S T R A B O , I V L I V S H 0-
N O R I V S « ) , I S T E R A E T H I C V S h>), anony* 
mus Kauennas etc. Sed nee iJli quod ad regio-
ncm 
n) P L I N . L. VI. a 13. p. 311* H A R D * 
o)ap. P U N . L. VIII. c. 2. p. 37u 
p) cf. S A L M A S . ad S O L I N . C. 15. et G E L L I I 
Noct. Àtt. L. IX. c. 4. 
y) L. I. c. 4. p. 1% ed. LB. 1743. Ad h. Ï. l o A C H . 
V A D 1A N v S (de Watt) : fie vocantnr quidam ae-
thiopet* qui comparatione aliorwi fubalbidi ù$h de^ 
prthewduntur\ non in totum aWiy mc in totnm nigri 
p. 1^. ed. Baf. 1543. 
7) L. V. c. 8. p. 252. H A R D . 
s) U IV. c. <5. p> 77. ed, M l G H . S E R V E T t , 
Lugd. 154t. 
t> Geovg. L. I. c. 5. 
n) excerpt, cosmogr* 
DP) vt putanti 
mm ccwoenîimt, quam mhabîtare dî<HHrt Leueae-
tMopes. M i t A et P L I N I - V S eos cumLlbycoas* 
gyptifo ad Libycum mare pomtnt, Io. REïNfièLD 
îri tabtiHsr quas M E L A # 1 ( I O adth'dit, cire. iGngit* 
ç 0e* fatir. feor. »5° etc. W*). P T O É I Ï M A B V S vt re> 
Leucaethtopes fubRyflSrdio monte degere inqtiit, euh» 
mowrinfe célèbrepratnodtoriumD 'A N v i l i / E p w * 
fin viYidi fcabet. ?e vt fit, nobis m pmfeHtîMirit, 
prifeis" hune roorbnm non in«cognfti*m fitiffe. 
$. 87. Nupera exvniuerfit err arum orbt exempta. 
Recentioris aeui exempla e diuerfifîlmis et maxi-
me diffitis orbis noftri partibus vidimus, quae^ additil 
aliis paucis, breuiflîmis adhuc fecundum quinqueno-» 
flrarum varietatum ordinemrepetere^operaepretiucn 
erït. Ex ipfa noflraGermania iuuenem curatius de-
fcrîpfî, Super fimili virohaud ita pridem Nouocafirï 
vita defuncto, et intégra eiusmodi famflia Montetî 
ditionisFriburgenfisadhucdegente^Heluetorumami-
corqm teffimonia coram habeo. Sabaudos binosléuc-
aethiopes deferibit cl. MARC. THEOD.BOVRRIT X) . 
In Hispania et Gallïa non absque exemplo rem effe, 
EDMVNDVS CHAPMAN refert. Infantes Rothômagï 
natos5Nic. in CAT vidit. ExparoeciaChampnîersRt 
miles iam notauimus, etdefamïtiafiia Ttala loquentçna 
CARDANVM. Scandiae fimiles homines excitant G E . 
AGRICOLA et OtAvs MAGNVS. Et in terra Labrador 
hic morbus occurrit, fi nempe Campanica puefla le 
Blanc ad Esquimaux pertinuir^ vtverofimile etty). 
Ëx altera generis huttiani varïetate îettcaethio-
pes(fi antîquam vocem ad hos quoque transferre lacet,) 
O0UI-
J V " | H A R D ¥ I N O ad P U N . defertom Saara eft. 
x) Defcription du Mont+BJaney. 17 fq* 
f) Hijioive d'une jeune fille fanvagt etc à Par. 17^1. 
I M. 
aouiimis ialof. Iauaz) Borneo*), Manila^), alia-
que Ternatae vicina ; Malabarico* bene n ultos exhi-
bent relatione* Trankebarienfes. Contemptinvapud 
\kob K A K E R L A C K B N vocpmur, a ( milituciineblat-
tac orientalise quae et verficolor et nocturnum iii-
jectum eft. Ex tenia, vitra NiJi Fonte* auiiriun 
verfus*), et ad Senegal H. d) cuius oftio Ryffadi-
tim lubtacet promontorinm, porro in aulkali inagis 
Guinea*), e jusque R. Loango, demunpque in Cafreria 
ioteriore/) etMadagalcar inf./). Quarta Btaf ardor 
fuos ad niJmuijn Darieum, in R. Mcxicano i>), Tu-
cumann, et Paraguay exhiber. Quinfae denique gene-
ris humani varietati leucaethiopes quoque effe Vta-
hittcniiùm et Nouo Guineeniîuni exemple docent. 
Sed nimia famfuît ex hiAorianaturaiiet Juunani 
f eneris Vcirietatibus ad pathologiatn et morboS digref-u. culpam deprecenturqui inualetudineamîctosho-
mines cum beniisconfuderunt, qua$feparare,etfuum 
cuique refli'tuere, humani generis dignitaipoHulabat, 
$. 88. Alii morbi tnulto minus hue pertinent. 
immenfus, nec buius loci labor effet, fi oui-
numypudobfmiationuimnedicarun^diariorumetc. 
anctofes ocairent uni corporis nodri vitiorum, quae 
Bme illinc praeter naturam coiitigerunt, recenîum 
dare vrfleinus. Facilis ab h'\s ad montra , ad vni-
Uerfam nofologiam tranfitus effet, et diuinum hiflo-
riac uaturalis ftudium in confufam et informem mo-
le ni 
i i . pu 16-39. populares fuos nycttlopes fuifle, res 
fuas noctuegiïTeetc. etipfaqiu^qiïeluicitiofaerat. 
Z ) F R . L I G V A T TAl. p. 3 6 % 
a) V o s s i v s L c. h\ CAÏWELM 1 c. 
riVoîstvs. </) C H A B mm N N. 
e) v. d- G R O A F N etc. Dondosy Lu fit. Albinos. 
/ ' ) .Sfcl-Jvti v~d. S T KI ap. T A C H A K T Siam p. iro. 
g) de CossiGNYin hijL/ft tue* du/c.l.cf &) ibid. 
I*m excrefcectt. Intacta* ergo Itali pueri *), aut^ 
Angli \**n A) aliorumque nigram et corneam epider-
miuem, limHtsque pecuiiares a naturah flatu aberra» 
ticMies,phyii* tegis et pathologis rehnqtiinurt. Necdi-
rus Craimrum morbus hue pertinet, nun Valfeiia&tan-
tum ineolis. preprinted et alibi obfttuatus / ) f mini 
autern faMlis fcinc ill'iiC derurpatus o). 
$. 89- De kominibui pfnittt veterum fabellac. 
Ceiitfturo», Sirènes, I ynoce halos, Satyros, 
•pyginaeoft, p) gigantes, Hertnaphiod tos ahasque 
huius fWinae vanas ipeeîes vel nomin fle ninmun 
videri poffer. Adeant qui prodigiofis eiusmodi fo-
btliis ddectantur, credulos earum compilatorei 
1 H £ V E T V M, M A ! L L U T V M, R O B IN K T V M *) ; 
qui autem easdeui demto inanî fuco explicatas et ad 
geuuinos tontes reductas cupiunt, lumniae eruditio-
n s 
s) Vossr vs 1. c. 
k) H A W K ES W O R T H T. IL p. 1Î8. P A R K I N * 
SON p. 2?» 
/) S T A LP. v. d. W I E L Obf. Cent. II, pag. 376. 
tab. IT. et tab. 13. fig. 1. 2 3. 
m) The porcupine Man. G. E D W A R D S Gltaningt 
of natural hifïory. T. I. t. 212. 
«) v. F £ L. P L A T E R obf. m$d. p. 140. Eh L A N G -
H A N s Mtrkw. da Sictmnthah , B o v R R i T 
Mont-Blanc p. go fq. H A LIE R de vento Rupenji. 
N*v. Comm. Goat. T. I. p. 43. 
Q) V. C. in G V I N D A N T variât, de la nat. duns Pe-
fpece hum. à P. 1771. g. in Em ye!, de Par. etc. emen-
dat. in éd. CL D E F ^ L 1 c E. T. XII. p. 3 1 5-
p) cf. T Y I O N U fuper his fabulis opera, plerum-
que fimiae peregrinantibus impofuerunt, neque 
aliter fufptcor de C O M M E R S O N I I pygmaeis 
Madagafcatanis ap. cl. DE LA L A N D * * V. R O -
21 E R obf. m. Septembr. 1.776. 
*) Hie i» ingenti opere cofmographico : ifte in pfeud-
I 2 ony-
"4 ^liW^ 
nis virum Jf A c B. F A 8 a i c i v M ** ). Attamea 
feominibus peaids paulifper adhue immorari * ac-
çeffum duco, cum nuperos adh.uc patrooos nacti 
fint. Vetus eft de infulis Satyrorui» P L I N I I g)*, 
PTOLEMAEI r) et P A V S A N I A E /) rdatio, to-
Ifespoftmodumapud M A R C V M P o i o , Sfi-*A.$r. 
M V N S T E R V M , aliosque rtpetita» nafci in illis 
homines cauda viJlofa, qualiSaryri pinguntur; per-
nicitatiseximiae eoscfleetc. Collatishorum vjrorum 
locis, has fatyrormn infula» noftris Borneo, Cele* 
t>es etc. refpondere t)% et fimias penitas pro homi*. 
jïibus vifas efle, verofimtllimuni eft. Sed plasno 
gotii faceffit nupera de hominibus penitis, hinc ili-
Jinc reperiiindis, cantilena. Partem çnira circa 
Tuikeftan vrbem *), in niediterraneis Paynanr)^ 
in inf. Fonnofa x)y Borneo y), Nicobar z) t etc. 
homi-
onymis TÈLLIAMEDI dialogîs, hic in fingu-
laribns fuper natura tentaminibus. 
**) de hominibus whit noflri incolis etc. Sed nuper 
demum omnes afueceiîbrum conatns fuperans 
exemplar eiusmodi fabnlae fiimmo iudicioexpli-
çatae et dluftratae exhibuit Opt. H E Y N E Com-
mentatione Je maribnt inter bat has morbo effmiina-
tus et de Hermapbrodmis Fktidae. Comm. Soc. 
Goett. a. 177g. p. 28 fqq. 
0 L. VIL c. 2. p. m. 374. 
r) L* VI. c. 11. i) in Atthis. 
t) v.pofl-TrsoNFM, Io . CAVERHILL ty the Knowledge 
of the Ancients in the Eafl-Indku Ph. TV. Vol. LVII. 
p. i?2> 
u) P£T.RvTsCHKOvOr^a^ . Têpopr. T , I L p . 3 4 f q . 
n>) C A M H L L I Ph. Tr. n. 307. p, a^ l i . 
x) Io, O T T . HEU?IG £>£. N. C.Dec. Lann. IX. p.456. 
HESSE Oft. ind. Diar. p.216. 
y) G V I L . HARVEY dêgen. p. iÇ4.ed.oper.Lond.t766. 
z)Nits M A T T H S S O N Kupiti® gefji 4 ^ * 4 . 
Wâiîerâs 1759. g, p. Qi fq. 
homines caiicfafrhabent^ reperki dictum eïî; pa*. 
cem etiam ipfee penitortfœi piu&modi hoaiiaum ima-
ginas exhihkae funt *)• Scd oirinibu$ rite penfira-
lis totam rem, quae îupra diximus figmeiiti*, ao* 
cenferi poffe, plurima funt quae ftiadent Quod 
enmi hiftorias fuper ipfis attinet, pleraeque eariim* 
aliorum relation! coram exhibitae- innituntur; ctqtti 
fe ipfos eiusmodi pcnitoà vidille homines dieunc^ 
fubleftae fatis fid<â auctores reparti funt 
Icon, autecn, quam dixi, aatiqua fatis cfl^ 
quam temporis progrefïu vnus ab altero mutuauii; 
et fenfim fenfimque humanae figiarae magis fimileti* 
reddidit. Cl.enim MARTiNifuamiconemex LïN-
N A E I Amoenitatibus,hie CK A tDROVANDO, hic 
ex G E S N E R O defnmfit, qui demum Helvetus po-
lyhiftor ex Germanico quodam libro defcriptionis 
terrae fanctae, fuam delumfiffe dicit b). Etfi eius 
deffriptionis anctorem non nominet, facile tamen 
B E R N H A R D V M V O N B R I À Y D E N B A C H eum 
fuifle vidi, et operae pretium duxi, ex prima dus, 
rari fatis, itineris editione c) genuinam earn iconem 
reftituere (Tab.IL Fig, f.)f quae nuperis prohomi-
ne penito impofuif. In auerfa enim facie tabulae 
geographicae quae Palaefiinani exhibe*, fex artima-
lmm figuras depictas dedit cum épigraphe : Hec 
animait a Junt ver act ter depict a ftcut vidimus in ter* 
rajancta. Vltimum in his locum teoet, quam repe-
di-
a) Cl. M A JIT IN i ad B V F F . cillg. N. Q. T. VI. p. 
44. Tab. II. der gtfckwctnzte Menfth. 
b) de Quadrup. p. m. 970. 
c) reyfs indatgeiofoe Land Memz.tfôS. fol. Nonfepe-
rio has icônes in ed. lat. ej. annt,fiec in eaqi!i*et488 
idiom, germ, infer, (platdeutfch) prôdtit eftâutem 
in verf.gaM.i4S ,̂qtuifi omîtes ̂ d.Bib<Uead,pQjldet. 
I 3 
tirous figura, anonymî vt addi^ammaK* quam autem 
facile. liufrfcfacuidam penita* Ualfifrichi v. c. (flteno i . ) 
t r ibuet t in. Certe halluces a digitU pedum remotf etc. 
verau* (kniam efle ttftantifr. Quae temporis p r o 
grcffii, ^tpictofimnitcuriadernurnin hom'ini fatis fî-
ifiilem figuram, pedibm h u m a n i s t e , transmuratâ eft. 
Sin gu! aria planeexcmplacoccyglsprofongan, autap-
ptndicis caudam referent^, spud T R Ï T H E M VM d)y 
B A V H I N V M * ) , B L A N C A R D V M / ; , KôSifGiVMjr). H L S -
riDLZïVM *) etc. ad ruonflrolafrf abritât pertinent, nec 
liuinsloeitunt. Osfacrum£}aequeaccoccygis i ) ver-
t c b r m m i numéro faepe ludereanatomîcis notum eft. 
§.90. 
A) Annal Hirfaugknf.T. IL p.l7{)fq. adann, 1335. 
i) theatr* antit. p. 169* 
f ) coll. phyf. mcd. P. IL ann. 1681. p, 290. 
g) A. N..C, Dec. ann» 9. obi' rs9* 
v ) de conception? titfaria etc. Co). Brand. 1669* p 7* 
tab. IL 
h) quatuor vertebr. FALLOPIA expof. de ojf. p. 579, v. 
DOEVEREN où/, acad. p» 207* Plerumque qutnque 
funt. Searv. ap.VESAL et qui eum feqtiuti luifc BA v-
HINVM et PAAWIVM. porro ap. ÏUALD* COLVMB. 
p . 106* VFSLING. p. i a S A L . ALB< KTVM bifl. 
pkrar.part.bic. Viteb H85 p . i u f q * ALBtNVM 
MHot.acaJ. L.IV1 tab.-VIL f. 4-9-P- 53 fy v- DOE-
VFREN 1. c* p. 206 fq* B*S. ALB wvuiannot. acad. L. 
IV. e u . PlurimisverocLP.TABHKRANi/^&wew/I 
T . I IL pa42fqq. etipfèin thefauris a|ïatomicis pro*. 
priis/r/fl huiusmodi fpecimina genuina, quinque 
trempe, foraminum paribus praedita coram babea. 
Septem vertebras fe reperi fie PA A WIVS de off. p. 102. 
i) Trium vertebrarum exbibent BAVHINVS 1. c. et 
VFSLINGIVS. fere Temper quatuor font. Quatuor 
adquinqaewiNsi ov.extr~an. T. Lp. Ï36. Qninque 
incocc.mulierisMATTH.MfRiANintab.adtbeatr. 
BAVH.LXLLf.^ et S A L , ALBERTVS Le. qui pri-
mam 
§. 90. Ventrale Hottentoitarum fictittum* 
Fcnito hoinini, addere et lluiiliter ad label las 
relegare deimmi oportet putatitiuni illud ventrale 
Hotrentottarum çutanëuin a prifcis peregrinatoribus 
g) aiTertuin, quibus aut labia pudendorum prolixe 
pendilla h) aut nymphae"obfcene protubérantes i)9 
quale» fubinde et inter Europaeas feminas ofefgruatae 
funt k)f impofuhTe videntur. 
Figu» 
mam ejus vertebram, quae non raro exemplo vlti-
mae oiîïs facri eotmata erair, ad hoc os immerito re-
tuliir. In totum tamen eius fpecimen plurimasha-
bebat vertebras, facr. 6. cocc. 5. = I r* 
Illos qui habent os facrum magnum et produ« 
ctnm, caudatosappellari FALLOPÎA 1. c. 
g) IoH. SCHREYFR Ojiind. lieifebefchr. p. 43. 
h) HAWKESWORTH Vol. III. p. 793* 
i) WiLH. TEN RHY-W'Epromont,f/onaefpeip*33' »Fe-
t> minae Hottentoticae hq,cjibia,ceterisgentibuspeeïdia-
„ re habent, quodpteraeqneearnm dactylifarmes, fem-
}, per geminas e pndendis pvopendentes appendicular, 
pYoduttasfcil. nymphin (vt raro in nqflratibns exem~ 
ploprohngata confpicitur clitoris) geftent, quas trigu-
„rio/a intrantibus, magna amigcjlieulatione, coria-
„ cent» eleuaudo fupparam videndas praef/ent. Sic 
,, ftrangniatam miper profecauit amicus chirmgus w'~ 
tivuginemHottentottieani, in qua digit alia Luiec nym~ 
\ipharum tnbercula, e verendis procidna, ol>ferua~ 
,, rat. „ • '• 




Fig. -I, M p. 37. Bajts cmarfrpapionit Mandril 
A Lobi pofteriores cerebri 
8 Lobi anteriores cerebri 
CFoffa S Y L V Ï I 
D Cerebellum 
E medullae fpinalis princîpïum. 
F Regio cui corpora pyramidalia et oliuaria in 
homine infident. 
G Locns vbi in hurnano cerebro pons Varolii 
a medulla oblongata fiflura diuiditur. 
H Pons V A R Y L I I ipfe 
1.2.3.4- 5. 6.7.8- 9» Cerebri neruornm paria. 
Emineiitiae mammiilares,, infandibulum, etc. 
prae neruor.0pt1c.or. coniunctor. mole non in 
confpectum veniunt. 
Fig. & ad pag. 38. cranium eiusdem papionis. 
is quo praeter reliqua, os interaaxiliare notetur, 
T A B . ÏÏ. 
Fig. t. ad p. 4t. colli vertebrae einsdèm papimm. 
corpora vertebrarum fquamatis quafi procefli-
bus in priora decliuia defcendimt fibique im-
bricatim fuperftruuntur. 
Fiff. 2. ad p. 42. Vertebrae colli /ta et 6ta ex viva adtdto* 
in his corpora parallel* plana et disciformia. 
Fig. 3. ad p. 69. cutis e ftmite papionis Mandril 
* nigredinis reticuli varietates et decrementum 
monftrat. 
Fiff. 4. ad p. ïOO. clitoris circumcifa pmHat Arabime, 
Fia: Ç. ad p. 125- Ca/Jitrix aut alia Jtmia pmita ex 
B R *E v D E N B A G H11 itinere reftituta. 
In variis apographis magis humana reddita* 
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